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A C T U A L I D A D 
"Las t r o p a s i n g l e s a s , a p e s a r d e l 
^ e g o d e los b ú l g a r o s , d e s t r u y e -
ron tres Puen tes s0'31'6 e l A n g i s -
^ Si d e s t r u y e n l o s p u e n t e s n o es 
¿e creer q u e sea p a r a a v a n z a r . 
A n o ser q u e q u i e r a n c o r t a r s e 
ellos m i s m o s l a r e t i r a d a c o m o 
Hernán C o r t é s c u a n d o q u e m ó las 
naves. 
El " B r e m e n " h a s i d o a p r e s a d o . 
As í l o c o n t ó a u n a a g e n c i a d e 
noticias d e N u e v a Y o r k u n o f i c i a l 
¿ t la m a r i n a m e r c a n t e i n g l e s a . 
Y f u é c o g i d o c o n u n a r e d d e 
acero en e l E s t r e c h o d e D o v e r e l 
día 2 de A g o s t o . 
Y el g o b i e r n o i n g l é s h a g u a r -
dado s i l enc io a c e r c a d e es te i m -
portante suceso , p o r q u e o t r o t r a -
sa t lán t ico s u b m a r i n o , e l " A m e r i -
^a," se h a l l a b a e n c a m i n o , c o n 
rumbo a N u e v a Y o r k y se e spe -
raba a p r e s a r l o t a m b i é n . 
Pero a h o r a y a n o l e a p r e s a r á n 
a causa d e l a i n d i s c r e c i ó n d e ese 
oficial d e l a m a r i n a m e r c a n t e i n -
glesa que l o h a c o n t a d o t o d o , s i n 
tener en c u e n t a e l d a ñ o q u e c o n 
su c h a r l a t a n e r í a i b a a c a u s a r a su 
patria. 
P u d i é r a m o s h a c e r m u c h o s m á s 
comentarios, c o m o c o m p r e n d e r á n 
nuestros l e c t o r e s ; p e r o n o q u e r e -
mos i r r i t a r a n u e s t r o i n c a n s a b l e 
censor a n ó n i m o , p u e s b a s t a n t e se 
ha i n c o m o d a d o a y e r c o n l o s e l o -
gios que e l p r i m e r m i n i s t r o i n g l é s 
había h e c h o d e l K a i s e r e l a ñ o a n -
tes d e l a g u e r r a . 
¡ P o b r e c i t o K a i s e r ! , e x c l a m a 
h o y . ¡ C u á n t a s c a l u m n i a s ! S i es 
q u e h a y D i o s q u e c a s t i g a a l o s q u e 
p r o c e d e n c u a l é l e s t á p r o c e d i e n d o , 
t o d o s l o s i n f i e r n o s y d e m á s p e n a s 
q u e los c u r a s h a n i n v e n t a d o v a n 
a ser p o c a s p a r a a p l i c á r s e l a s a ese 
m ó n s t r u o . * * 
Y a n o s s o s p e c h á b a m o s q u e 
í n u e s t r o c e n s o r a n ó n i m o e r a u n 
f a t e o o cosa s e m e j a n t e . 
\ A f o r t u n a d a m e n t e , p a r a esa c l a -
í s e d e c l e r ó f o b o s , D i o s , e n su i n f i -
í n i t a b o n d a d , h a c r e a d o e l L i m b o . 
L o s z e p p e l i n e s h a n v u e l t o a 
b o m b a r d e a r a L o n d r e s . 
N o i m p o r t a . A lo s ing leses les 
h a c e n l a m a r d e g r a c i a esos f u e -
g o s a r t i f i c i a l e s . 
S e g ú n " E l T r i u n f o " e l g e n e r a l 
A s b e r t h a d e c i d i d o e n t r a r e n l a 
u n i f i c a c i ó n l i b e r a l . 
" S u s a n t e c e d e n t e s , l as l e c c i o n e s 
d e l a e x p e r i e n c i a y e l e j e m p l o d e 
sus a m i g o s , t e n í a n q u e i n c l i n a r l o 
a l l a d o d e l a D e m o c r a c i a . " 
N i a ú n e s c r i b i e n d o d e m o c r a c i a 
c o n l e t r a m a y ú s c u l a , c o m o h a c e 
e l c o l e g a , r e s u l t a y a s e r i a esa p a -
l a b r a . 
A q u í n o h a y d e m o c r a c i a n i 
a r i s t o c r a c i a . 
L o q u e h a y es u n e n o r m e g r a -
n e r o n a c i o n a l d o n d e t o d a s las a v e s 
• q u i e r e n p i c o t e a r . 
Y l a s q u e n o a l c a n z a n e l m a í z , 
c o m o es n a t u r a l , c a c a r e a n . 
LA UNIFICACION D E LAS 
AGRUPACIONES L I B E R A -
L E S DISIDENTES 
l e w est0? P ^ o s d í a s han ce-
i t i ^ 0 conferencia los 
doctores Ensebio H e r n á n d e z y L n í o 
m e i ^ ^ ^ T ' 6 1 1 1 6 1 1 0 ^ de consegui r 
que ia.s d i s t i n t a s agrupaciones Jibera-
t A qU® nno ac,ataa l a cand ida tu ra pre-
sidenciaa de l doctor Zayas Se unan 
pa ra hacer pesar su fuerza i n d i s c u t i -
» i e en las p r ó x i m a s elecciones, ó r e -
se n t ando una cand ida tu ra p r o v i n c i a l 
í a e r t e , p o p u l a r y p res t ig iosa , que 
aceptando como candidato nac iona l a l 
generad MenocaH, consiga en los co-
mic ios puestos electivos y f a c t o r su-
f i c i en te pa ra i m p l a n t a r m á s t a rde un 
tercer p a r t i d o a l que, po r su p r o g r a -
ma y o r i e n t a c i ó n , se hayan de sumar 
las masas conscientes y las clases 
sociales que exigen, de l a p o l í t i c a 
ideales p a t r i ó t i c o s , capaces de resol -
ver los d i s t in tos y complejos proble-
mas nacionales . 
E s t a a g r u p a c i ó n de las d i s t in tas 
fracciones l iberales se es t ima que 
( P A S A A L A P A G I N A C U A T R O 
E L SUPLICIO DE IRLANDA. 
LAS ULTIMAS PALABRAS 
DE UN MARTIR 
ALEMANIA VINDICADA 
POR E L A R T E FRANCES 
m o s c a b l e g r a m a s 
UN A R T I C U L O D E " E L L I B E R A L " 
D E M A D R I D . 
Londres, 26. 
Un despacho rec ibMo de M a d r i d 
anuncia que " E l L i b e r a l " ha p u b l i c a d » 
un articulo exponiendo que l a no ta de 
Francia a las naciones neutra les d á n -
doles cuenta de l a v i o l a c i ó n d e l dere-
cho de gentes efectuado p ó r l a a u t o r i -
dad mi l i t a r a lemana a l decretar e l t r a -
tado forzoso y « n masa de l a pobla-
dón civi l de las ciudades de L i l l e , Rou-
baix y Tourconig , o b l i g a r á a los go-
biernos respectivos a adoptar u n a ac-
titud en e l asun to ; y que esa a c t i t u d 
no puede mani fes ta rse m á s que de 
lres modos: o f avorab le a F ranc ia , da-
do que el é x o d o forzoso de l a p o b l a c i ó n 
no combatiente en t e r r i t o r i o ocupado 
por su e j é r c i t o enemigo e s t á c a t e g ó -
f'camenté p roh ib ido por las Conven-
ciones de l a H a y a ; 0 favorab le a A l e -
mania, admit iendo e l derecho de é s t a 
a proceder como le convenga en p a í s 
invadido, o a b s t e n i é n d o s e de todo j u L 
do y de toda d e c i s i ó n sobre e l asun to . 
Añade " E l L i b e r a l " que s in duda e n l a 
wnducta de l a m a y o r í a de las nacio-
nes neutrales e j e r c e r á i n f l u e n c i a pre-
ponderante l a ac t i tud que en su pa r -
ticular observan los Estados U n i d o s ; 
5 agrega que aun en e l caso de que 
"Igunas de dichas naciones neu t ra l e s 
ise most rasen en desacuerdo con l a po-
l í t i c a que los Estados Un idos s i gan en 
e l caso d é que se t r a t a , E s p a ñ a adop-
t a r á resuel tamente ©1 c r i t e r i o nor te-
amer icano . 
G U E R R A Y E P I D E M I A S 
Atenas , 26. 
L a epidemia de v i rue la s que existe 
en esta cap i t a l y en su puer to de P i -
ra eus l e hace competencia a l a de pa-
r á l i s i s I n f a n t i l que ex i s t en en T í u e v a 
Y o r k . 
A esta ca lamidad se une l a no t i c i a 
que t r a en log buques gr iegos que p ro -
ceden de A l e j a n d r í a , de que l a peste 
b u b ó n i c a se e s t á extendiendo en E g i p -
to y que en l a i s l a de Cas te l lo r i za ha 
aparecido el c ó l e r a , debido a l a l l e g a -
da de f u g i t i v o s d e l A s i a M e n o r . 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
P E N S I O N 
^ E l M i n i s t e r i o de Bel las A r t e s de 
F r a n c i a ha pub l icado u n l i b r o t i t u -
l ado : "Los alemanes destructores de 
las Catedrales y de los tesoros del 
Pasado". 
E l objeto del l i b r o o f ic ia l se des-
prende de l a c a l u m n i a del t í t u l o . 
E l M i n i s t e r i o de Bel las Ar tes , o 
b a perd ido la m e m o r i a , o h a ' pu -
b l i cado el l i b r o pa ra los senegaleses. 
K o hay n a c i ó n en E u r o p a que haya 
des t ru ido m á s Catedrales y joyas 
an t ignas que F r a n c i a , y no es de-
coroso n i decente, que 'sean los j a -
cobinos franceses los a c u a d o r e s \de 
A l e m a n i a . 
¿ Q u é han hecho los Gobiernos 
de F ranc ia , desde los d í a s de l a Re-
v o l u c i ó n hasta el presente, si no cens 
p l r a r c o n t r a el a r te religrioso an t iguo 
y moderno? 
E l m i s m o ar te p o d r í a v i n d i c a r a 
los alemanes con solo m o s t r a r las 
ru inas y dic iendo a s í : 
" i O h ! t ú , M i n i s t e r i o de Bel las A r -
tes de F r a n c i a , que l loras h i p ó c r i t a -
mente sobre las piedras de R h e i m s 
y de C a m b r a i , y no te acuerdas de 
los u l t ra jes y despojos de que he 
sido v í c t i m a po r par te de los h i jos 
de F r a n c i a ! " 
" N o f u e r o n alemanes los que en 
1 7 í ) 3 p r o f a n a r o n l a <jatedral de P a r í s 
y deshon-raron el a l t a r colocando en 
él, l a desnudez de una. mere t r i z , y 
m u t i l a r o n las cien estatuas de p i ed ra 
de los reyes de F r a n c i a ; no f u e r o n 
alemanes los que me a r r e b a t a r o n a 
Santa Genoveva edificada por L u i s 
X V , p r a conve r t i r l a en P a n t e ó n , y 
envi lecer la m á s tarde con las ceni -
zas de Z ú l a " . 
"No fue ron alemanes los que a r ra -
saron las a b a d í a s de Ligug-é f u n d a -
da, en 36C, y l a de M a r m o u n t i e r en 
387, y l a de Le r in s en 440 y la* de 
San V í c t o r de Marse l l a en 413; no 
fue ron alemanes los que ^Incendiaron 
a C luny , cuyas piedras l l evaban l a 
fecha de 909 ,y cuyu igles ia era l a 
m á s vasta de l a Cr i s t i andad , a b a d í a 
que in te rv iene durante siglos en to-
dos los grandes acontecimientos de 
la H i s t o r i a de F r a n c i a v de cuyos 
c;austros s a l i ó l a "Tregua de Dios" . 
( P A S A A L A P A G I N A C U A T R O 
El refresco marca Gay-OIa declarado bueno 
L a S e c r e t a r í a de Sanidad h a par-
t i c i pado a l ^ d u e ñ o d é l a - f áb r i ca d© 
gaseosas " L a E s p u m a " de Cerro n ú -
m e r o 549. "que en vis ta del resul-
" tado de los a n á l i s i s prac t icados en 
"e l L a b o r a t o r i o N a c i o n a ü do las 
"muestras de refresco y siropes Gay-
"Ola , no cont ienen c a f e í n a n i a l g u -
"na o t r a substancia medicamentosa 
"o a n t i s é p t i c a , c o n s i d e r á d e s e p o r lo 
" tan to como u n refresco bueno y 
"p rop io pa ra el consumo". 
DOS POLICIAS D E CARDENAS 
INVESTIGANDO UN S U C E S O 
EN E L PUERTO HABANERO 
U s u r p a c i ó n d e u n o s e q u i p a j e s l l e g a d o s 
e n e l v a p o r M é x i c o 
P o r decreto del s e ñ o r Pres ident ' i 
de l a R e p ú b l i c a , se ha concedido a 
la s e ñ o r a M a r í a Teresa Prez y d su 
menor h i j o M a n i o c Juan J o s é , v i u -
da e h i j o respec t ivamente del se-
gundo ten iente A r m a n d o Campani -
n i o Perzo u n a p e n s i ó n a n u a l de 
777.72 pesos, pagaderos p o r m e m u a -
lidades vencidas p o r el c incuenta po r 
ciento de los habere.s y asignaciones 
que disf ru taba dicho o f i c i a l . 
T r i p u l a c i ó n h e r ó i c a 
L a v u e l t a d e l " D e u t s c h l a n d " 
Ciertamente merece ' i la a t e n c i ó n de 
¿7..^onientario, la f i r m e v decidida 
chía J? de 103 t r i p u l a n t e s del Deuts-
niand que ^ expresado, s e g ú n 
Volv lnf<>rma e l <--able, e l deseo de 
l i e ^ t ^ o s a l a a r r i e sgada y va-
j . 6 h a z a ñ a de surcar e i o c é a n o , 
t'-o î 11110 de los hombres que den-
I D e u t s c h l í " i d h a n estado cer 
«u -t la muer te , v a c i l a en r e n e t i r l a 
•tibie y Unidos en e l deber i n f l e -
leu d í eE el an^iel0 p a t r i ó t i c o , <mie-
aventm m]eyo cor re r l a m a r a v i l l o s a 
^aanei- e a r r i b a r a u n pue r to ñ o r -
esombrnCan0'i an t6 e l jl*stifica<l0' 
de ]0g l a a d m i r a c i ó n entus ias ta 
f''ecipr>fqae' ^an se&uido con i n t e r é s 
aave^ • • notable in i c io de l a 
La a r c a n t e bajo las aguas. 
A t a b l e eutre sus hor rores y es-
^ n d e ^ ^erocidad s a l v a j a t i e n e 
que ú e va lo r y de hero ic idad 
Junto 11 la c o n d i c i ó n humana , 
la vida COn l a n a t u r a l defensa de 
-= ^Ppr ei supremo i n s t i n t o de 
^ a c t i t u d d e l g e -
n e r a l A s b e r t 
"El r„ }) • 
^ d e f i n u 1 - " e^ta m a ñ a n a da co-
^ los t ^ T a . I a c o o p e r a c i ó n del ge-
. i ^ o ^ K <iue se r e a l i z a n 
^ - G o h ^ , es ta m a ñ a n a con 
„ - E s 0 S a d o r y nos d i j o : 
S P í o b w - ; 0 "P6 s© e3tá t r a t a n d o 
> h a s ^ l a « n i d a d l i b e r a l ; 
V 2 ? h fe?ha " o se ha l lega-
h t - J T , o n d e f i n i t i v a , 
ña f i a r a f m e r a l A s b e r t era 
allí a graaide l a concurrencia . 
í 6 ^ Lk am03 la i m p r e s i ó n do 
oía ^erS^V116 . s e a b a l i z a n 
^ " W a l e ? a ^ a b o r t i s t a s y a 
e s t á n m u y ' adelantados. 
conservar la , vemos el absoluto des-
preicio a la muer t e y Jos m á s ab-
negados hechos de b r a v u r a y de h i -
d a l g u í a caballerosa. 
E l soldado y el m a r i n o , que com-
baten duramente y que obedecen a 
la voz precisa y e n é r g i c a de sus je-
fes, muep-en o m a t a n con u n a i m -
p u l s i v a y loable acomet iv idad ; con 
una p r e c i s i ó n y entereza que anu la 
y vence el n a t u r a l s en t imien to de 
defensa humana, 
Pero no hagamos ref lexiones me-
t a f í s i c a s , i 
D e c í a m o s que l a t r i n u l a c i ó n €01 
submar ino mercante a l e m á n que ha 
l legado recientemente a B r e m e n , 
merece no los disculpables y apasio-
nados ' t í t u l o s de hi jos de Nep tuno 
con que e l pueblo agradecido y cp l 
mado de l e g í t i m o entusiasmo le apa-
ca a sn regreso t r i u n f a n t e y sensa-
c iona l , s í no los imperecederos de 
hombres valerosos y sufr idos que 
han sabido da r l e a su p a t r i a u n be-
l l o d í a de j ú b i l o y de noble g l o r i a . 
N o se necesita ser a l e m á n pa ra 
ensalzar a l a t r i p u l a c i ó n del Deuts-
ch land . 
T o d a persona que a l iente ideas 
generosas y que tenga u n elevado 
concepto de. las v i r tudes %ue J . l g : 
t . i f i c a n a l ser humano, ha de enal-
tecer el hecho rea l izado p o r ios t r i -
pulantes del submar ino t e u t ó n . *Y 
ahora a l enterarse del u n á n i m e de-
seo de los mar ines que h i c i e ron el 
celebrado via je , de r e p e t i r la haza-
ñ a , l a a d m i r a c i ó n y el respeto sobre 
estar jus t i f i cada es merecido t r i b u t o 
a l v a l o r % a la d isc ipnna abnegada. 
Oue a S "realza y d i g n i f i c a la gue-
r r a los m á s h ida lgos sent imientos 
del h o m b r e . . . 
l o m á s Servando G u t i é r r e z 
E n el vapor americano " M é x i c o " 
l l e g a r o n eil m i é r c o l e s ú l t i m o e l j o v e n 
rardenense s e ñ o r L u i s Madrazo , h i 
j o de u n r i co vecino de, C á r d e n a s , la 
s e ñ o r a A n a de l a Fe , que v e n í a con 
e i n o m b r e de A n a M a d r a z o y el her-
mano de é s t a s e ñ o r Horac io de la 
Fe . 
Parece que en t re estos v ia je ros , 
o c u r r i ó a l g ú n inc idente d u r a n t e l a 
t r a v e s í a , dando l u g a r a a l g ú n dis 
gus to . 
E l l o m o t i v ó q1 que a l s e ñ o r Ma-
drazo, s e g ú n nos m a n i f e s t ó e l mis-
m o , le f u e r a qu i tado a v i v a fuerza 
el t i c k e t de u n b a ú l y dos cajas que 
c o n s t i t u í a n s u equipaje , ©egún ex-
presa l a l i s t a del buque. 
E l s e ñ o r Madrazo-, en cuan to des-
e m b a r c ó se d i r i g i ó a C á r d e n a s , dan-
do cuenta a las autor idades de a l l í 
de lo que le había , sucedido, pasando 
poco d e s p u é s u n t e l e g r a m a a l a casa 
cons igna ta r i a de l a W a r d L i n e p a r a 
que no en t r ega ran a nadie los re-
f e r idos equipajes. 
H o y p o r l a m a ñ a n a se p r e s e n t ó en 
la Cas i l l a de Pasajeros e l j o v e n car-
denense a c o m p a ñ a d o de dos po l i c í a^ 
de aqueUa p o b l a c i ó n , uno dq ellos 
l l amado A n g e l G a r c í a , n ú m e r o 11 , 
ambos vest idos de paisanos, y o t r o 
p o l i c í a secreta de esta c a p i t a l a la 
que d i e r en cuenta p a r a uetener a l 
que q u e r í a apropiarse los equipajes, 
que se supone sea el s e ñ o r H o r a c ' o 
de i a Fe. 
E n la Cas i l l a de Pasajeros estu-
v i e r o n haciendo var ias inves t igac io-
nes, aver iguando que ayer se h a b í a 
presentado u n i n d i v i d u o n a r a sacar 
ios equipajes y que t r a í a el t i c k e t 
a nombre del s e ñ o r Madrazo , pero 
asegurando que d b a ú l y las c a j a « 
e ran p rop iedad de la s e ñ o r a de ^ 
Fe . 
H a b i é n d o s e l e man i fes tado que los 
equipajes d e b í a n ser ent regados a 
l a p r o p i a pasajera y d u e ñ a de los 
bul tos , aquel q u e d ó en v o l v e r hoy a 
l a Cas i l l a de Pasajeros en compa-
ñ í a de l a s e ñ o r a p a r a ex t raer los . 
Y este es e l momen to cue se es-
t á esperando, pa ra detener a los i n 
d iv iduos que se presenten a recoger 
ios b a ú l e s y dar comienzo a las d i -
l igencias opor tunas jud ic ia les , has ta 
que se v e n t i l e debidamente el 
asunto. 
8046 G A L O N E S D E P E T R O L E O 
E l f e r ry -boa t "P lag ieT ," en t re el 
ca rgamen to gene ra l que t r a i o h o y 
de K e y Wes t , t r a j o t a m b i é n " 804'J 
galones de p e t r ó l e o p a r a Cienfue-
gos. 
A d e m á s t r a j o piezas de maquina-
r í a pa ra va r ios centrales. 
LA BOTADURA DEL NUEVO 
F E R R Y - B O A T 
L a s e ñ o r a d e C é s p e d e s s e r á l a m a d r i n a 
S e g ú n nos i n f o r m ó esta m a ñ a n a 
nues t ro quer ido amigo e l s e ñ o r E l g i n 
C u r r y , ac t ivo agente de l a Pen insu la r 
and Occidenta l S. Co. y a se ha f í j a -
lo pa ra e l p r ó x i m o d i a 25 de Sep-
t i e m b r e l a botadora a l agua del nue-
v o f e r r y boa t que e s t á cons t ruyendo 
esta f lo rec ien te c o m p a ñ í a nav ie ra . 
L a b o t a d u r a se v e r i f i c a r á en los 
a s t i l l e ros de W i l l i a m Cramps, en F i -
l ade l f i a , con una e s p l é n d i d a f ies ta . 
L a m a d r i n a del acto s e r á l a d i g n a 
esposa le í M i n i s t r o de Cuba en W a s -
h i n g t o n s e ñ o r Car los M a n u e l de Gis-
pedes que ha aceptado gustoso l a de-
s i g n a c i ó n . 
E l s e ñ o r C u r r y ha dado cuenta 
t a m b i é n do l a bo tadura a l s e ñ o r Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a que se mos-
t r ó m u y agradecido de l a d i s t i n c i ó n 
hecha a l a esposa de l M i n i s t r o cu-
bano, a s í como la C o m p a ñ í a po r la 
a c e p t a c i ó n de é s t a . 
Como es sabido el nuevo fe r ry -boa t 
se l l a m a r a "Joseph R. P a r r o t t ' y s e r á 
gemelo d e i " F l a g l e r ' . 
E l d i a de s u b o t a d u r a daremos una 
a m p l i a i n f o r m a c i ó n . 
Muchos cubanos que e s t á n en los 
Estados U n i d o s s e r á n Invi tados a l 
acto. 
N U E V E D I A S D E S D E F I L A D E L -
F I A 
_ Procedente de F i l a d e l f i a en nueve 
d í a s y medio de v i a j e y con carga-
mento de abono, Uetró esta m a ñ a n a el 
vapo r canadiense "Rosemount" de 
1580 toneladas. 
Es te buque que es a l p r i m e r a vez 
que viene a l a Habana, se d e m o r ó 
t a n t o porque es u n buque de ñ o c o 
andar y y a a lgo v i e j o . 
L a m a y o r p a r t e de su v i d a ha esta-
do prestando servicio en los lagos del 
C a n a d á , donde es t an d i f i c u l t o s a la 
n a v e g a c i ó n . 
E L " T U R R I A L B A " 
D e C o l ó n y Bocas de l T o r o l l e g ó 
esta m a ñ a n a el vapor blanco " T u -
r r i a l b a " con ca rga de f r u t a s y t res 
pasajeros en t r á n s i t o p r a N e w Or-
leans, hacia donde s a l d r á esta ta rde . 
E s t e vapor en^su v ia je de la Haba-
na pa ra P a n a m á , f u é alcanzado por 
ei c i c l ón que p a s ó por el Canal de 
Y u c a t á n , como anunciamos, logrando 
s a l i r de l m i s m o s i n s u f r i r novedad de 
i m p o r t a n c i a . 
( D e l "Issues and Even t s , " de N e w 
Y o r k . ) 
( T r a d u c i d o po r J u l i o To l edo . ) 
Thomas Mac . D o n a g h , maes t ro da 
escuela y poeta, f u é ejecutado en e l 
Cas t i l l o de D u b l í n el d í a seis de ma-
yo ú l t i m o , p o r su p a r t i c i p a c i ó n direc-
t a en l a s u b l e v a c i ó n de I r l a n d a , Des-
p u é s que e l Consejo de g u e r r a hubo 
p ronunc iado su f a l l o condenator io 
s e n t e n c i á n d o l o a l a pena cap i t a l , Mac . 
D o n a g h p i d i ó que se l e de ja ra hacer 
uso de l a pa labra , e x p r e s á n d o s e en los 
s iguientes t é r m i n o s : 
" S e ñ o r e s del Consejo de g u e r r a : 
" P l á c e m e pensar que ustedes s ó l o 
han cumpl ido con u n deber, s O g ú n su 
c r i t e r i o , c o n d e n á n d o m e a m u e r t e . 
Agradezco l a merced que con e l lo se 
me dispensa. N o s e r í a decoroso p a r a 
m í el que c u m p l i e r a l a pena que se 
me impone s in antes expresar , p o r 
i n o p o r t u n o que os parezca, m i reco-
noc imien to p o r el a l to honOr que se 
me concede a l ser uno de los dest ina-
dos en l a presente g e n e r a c i ó n , a mo-
r i r p o r l a santa causa de I r l a n d a . U s -
tedes, q u i z á s se den cuenta de lo qu© 
s i g n i f i c a este sen t imien to , pues u n 
poeta i m p e r i a l de é p o c a s p r e t é r i t a s lo 
i n m o r t a l i z ó con e l s igu ien te he rmoso 
pensamien to : " E s dulce y g lo r io so mo-
r i r p o r l a p a t r i a . " Ustedes todos, s i n 
e x c e p c i ó n , se e n o r g u l l e c e r í a n de m o -
r i r p o r B r i t a n i a , su i m p e r i a l p a t r o n o , 
y y o me envanezco y me f e l i c i t o de 
dar l a v i d a po r m i g l o r i o s a p a t r i a i r -
landesa. 
U n m i e m b r o d e l Consejo: 
" ¿ U s t e d se r e f i e re a B r i t a n i a co-
mo nues t ro i m p e r i a l p a t r o n o ? " 
E l r e o : " S í , porque a lgunos de us-
tedes son i r landeses ." 
O t r o m i e m b r o del Consejo: 
" ¿ Y q u é dice us ted de su i m p e r i a l 
pa t rono , de A l e m a n i a ? " 
E l r eo : " N a d a , porque no es c ie r ta -
mente A l e m a n i a l a que ha v io l ado y 
despojado m i p a í s y pers i s t ido en ne-
g a r l e los derechos ina l i enab les de su 
l i b e r t a d . " 
E l p res idente del consejo: 
" V a l e m á s n0 i n t e r r u m p i r a l r eo . " 
( E l reo se i n c l i n a . ) 
"Poco me res ta que decir . Se h a ale-
gado e l t e s t i m o n i o con t ra m í de ha-
ber f i g u r a d o como s igna ta r io de l a 
p r o c l a m a c i ó n de l a R e p ú b l i c a I r l a n d e -
sa, l a que ustedes j u z g a n l e t r a m u e r -
( P A S A A L A P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A G U E 
C a l m a en Or lente e i n a c c i ó n en Oc-
cidente . 
H e a h í el g r a n b a r r i d o de l a ofensi-
v a ing lesa . A eso han quedado r educ i -
dos los h e r o í s m o s de los ba ta l lones , 
las numerosas ya rdas avanzadas y los 
« f e c t o s t e r r i b l e s de los casca-nueces. 
Pasemos a o t r a cosa. 
* * • 
D e s p u é s de haberse a f i r m a d o d u -
r a n t e mucho t i e m p o en l a prensa 
f rancesa que los procedimientos de 
combate empleados p o r los alemanes 
en V e r d ú n no r e s p o n d í a n a u n p l a n y 
que e x p o n í a n capr ichosamente sus 
masas de i n f an t e s a l m o r t í f e r o fuego 
de los famosos siete y medio , r e su l t a 
que e l p roced imien to es t a n bueno que 
.los p ropios franceses lo han copiado, 
aceptando los p r i n c i p i o s de l a a r t i l l e , 
r í a e i n f a n t e r í a alemanas-
Oigamos a l J o u r n a l des D^bats , ha-
b lando de los m é t o d o s a lemanes: 
" L a a r t i l l e r í a une u n fuego suma-
m e n t e v i o l e n t o d u r a n t e u n t i e m p o 
de te rminado con t ra u n sector dado de 
e x t e n s i ó n l i m i t a d a , a lo sumo de u n 
k i l ó m e t r o de fondo . D e este modo c r é e -
se poder aceptar que en el campo a s í 
b a r r i d o y cruzado no puede quedar 
nada v i v o . 
A l m i s m o t i empo e l t e r reno s i tuado 
d e t r á s de l a l í n e a de combate es cu-
b i e r t o con u n c o r d ó n de fuego de ia 
m a y o r v i o l e n c i a y espesura y a lgunas 
veces has ta l a segunda l í n e a . Pero se-
r í a fa lso suponer que l a b a t a l l a de 
V e r d ú n se desa r ro l l a a lo l a r g o de 
u n a f a j a de fuego en l a que combaten 
las t ropos . 
E n v e r d a d h a y que representarse 
una t o r m e n t a de acero que cae s in ce-
sar sobre aquel la p r o v i n c i a , cuyo cen-
t r o a p r o x i m a d o e s t á ocupado p o r los 
dos adversar ios . Las colinas de los 
fuer tes a l Sur de l f r e n t e f r a n c é s co-
m o Tavannec y Souv i l l e , a l Sur de 
V o u x , f u e r o n cubier tas por las pesa-
das granadas del adversar io . Puede 
decirse que todo e i espacio has ta l a l í -
nea f e r r o v i a r i a V e r d ú n - E t a i n f u é 
inundada de p royec t i l e s e n esta f o r m a . 
I m a g í n e s e us ted todo esto s i lbando, 
estal lando y despar ramando trozos de 
hierro, de las cuales a lgunos, como p o r 
e jemplo , los de los c a ñ o n e s alemanes 
de 38 c e n t í m e t r o s a 1,200 met ros a t r a -
viesan t o d a v í a u n a p u e r t a de rob le . 
E l senci l lo " s h a r a p n e l l " de c a m p a ñ a 
despar rama su haz de ba l ines a 200 
met ros de p r o f u n d i d a d . E n este fuego 
cruzado t i enen l u g a r desde hace dos 
meses los relevos de l a i n f a n t e r í a y l a 
r e p o s i c i ó n de v í v e r e s y munic iones . 
E l l l e g a r a l fuego cuesta p o r s í solo 
t r es veces m á s gen te que l a b a t a l l a 
m á s m o r t í f e r a d e l pasado s ig lo . ( A q u í 
creemos deber hacer u n a g r a n in te -
r r o g a c i ó n , pues seguramente los pa-
sados meses h a n s ido u t i l i z ados en 
c o n s t r u i r t r i n c h e r a s de paso, s e g u r a » 
has ta c i e r to p u n t o p a r a acercarse a 
las p r i m e r a s l í n e a s . ) 
E l segundo rasgo c a r a c t e r í s t i c o de 
l a t á c t i c a a l emana es e i empleo m u y 
p rev i so r de l a i n f a n t e r í a en p e q u e ñ a s 
secciones y c o n t r a ob je t ivos d e t e r m i -
nados y b i e n preparados . De lan te v a 
u n a s e c c i ó n e x p l o r a d o r a , compuesta 
de 60 hombres y d i r i g i d a p o r dos^ o f i -
c ia les ; é s t a i n t e n t a comprobar s i los 
o b s t á c u l o s e s t á n destruidos- Entonces 
v iene u n a p r i m e r a o la , compuesta da 
mgen ie ros con he r r amien ta s y de g ra -
naderos que e s t á n armados con b o m -
bas. L a ve rdadera o l a de asalto v i ene 
m á s t a rde . S i l a s e c c i ó n e x p l o f a d o r a 
es r ec ib ida con fuego de a m e t r a l l a d o -
ras o s i las p r i m e r a s olas asal tantes 
t r op i ezan con u n a res is tencia demasia-
do v igo rosa , todo cesa, comenzando de 
nuevo l a p r e p a r a c i ó n med ian t e e l f u e . 
go de a r t i l l e r í a . A l choque espantoso 
empleado e n e l I s e r s i g u i ó u n proce-
d i m i e n t o mucho m á s p rev i sor , en e l 
que l a gente p r o c u r a e l u d i r las t r i n -
cheras d e s l i z á n d o s e has ta el las. B a s t a 
que dos o t r e s granaderos cons igan 
ce r ra r con bombas u n a t r i n c h e r a p a r a 
que o t ros soldados s igan a é s t o s y se 
ex t i endan en l a f o r m a de u n a mancha 
de aceite. E l enemigo queda de este 
modo cercado, y s in tener paso f r o n -
t a l se le hace p r i s i one ro . A h o r a se 
emplea esta f o r m a de ataque c o n t r a 
puntos elegidos especialmente y p r e -
parados de an temano t a m b i é n p o r los 
franceses. 
Es te es, e n ve rdad , el m e j o r c e r t i -
f icado que se puede o t o r g a r a l a t á c -
t i c a de combate de los a lemanes." 
Conste que es e l J o u r n a l des D e -
b á i s e l que ext iende ese ce r t i f i cado . 
Con datos t a n elocuente sobre l a su-
p á r i o r i d a d a lemana , ¿ s e g u i r á n cre-
yendo en nues t r a p a r c i a l i d a d po rque 
encomiamos lo que sus propios enemi-
gos e log ian? 
Pa ra a lgunos t a l vez s í . Porque e l 
que nace b a r r i g ó n aunque lo f a j e n . 
G. d e l R . 
LOS F A C T O R E S 
D E LA REVOLU-
CION MEJI-
CANA 
L a i n t e r m i n a b l e 
d i c t a d u r a 
Por Quer ido Moheno 
I 
Tengo a l a v i s t a u n f o l l e t o que con-
tiene las opiniones de log p rohombres 
anglo-americanos acerca de l g e n e r a l 
d o n P o r ü r i o D í a z como soldado y co-
l m o gobernante . F i g u r a n a l l í p o l í t i -
¡ cos , publ ic i s tas , generales, abogados, 
¡ d i p l o m á t i c o s , m i l l o n a r i o s , etc. Y Car-
1 negie lo m i s m o que B r y a n y que Roo t , 
Sherman lo mi smo que M o r t o n y 
T a f t , todos consagran a l g r a n gober -
nan te mej icano íos m á s subidos e lo -
g ios . Con todo, puedo asegurar que 
en ellos no h a y h i p é r b o l e -
C l a r o eg que y o , pe r sona lmente 
nunca me s e n t í b ien den t ro de l a dic-
t adura , y de e l lo d i repet idas y r u i -
dosas mues t ras : l a detesto p o r t e m -
peramento , l a rechazo p o r c á l c u l o , l a 
s u p r i m i r í a p o r razones de convenien-
c ia p r i vada . Pero a ú n a s í , sostengo y 
creo que « n de te rminado m o m e n t o 
h i s t ó r i c o y an te cier tos estados socia-
les, la d i c t adu ra es el ú n i c o s is tema 
posible de gob ie rno . 
E n c o n t r a r s e r epen t inamente a l a 
cabeza de u n pueblo "cuyo sent ido 
m o r a l se h a n u t r i d o p o r m á s de me-
dio s igle en frecuentes y sangr ien tas 
l inchas de l a fue rza con t r a e l dere-
j cho" , s e g ú n admi rab l emen te d i jo el 
' p r o p i o gene ra l D í a z , y dar le p o r « s -
I p a c i ó de casi o t r o med io s ig lo u n a 
jpaz u b é r r i m a ; r ec ib i r u n p a í s r o í d o 
I p o r l a m á s n e g r a m i s e r i a y hacer lo 
i asombrosamente p r ó s p e r o ; conqu i s ta r 
( P A S A A l ^A P A G I N A C U A T R O 
LA S ITUACION GENERAL EN 
MEJICO 
¡ A C 0 N T R A R E V 0 L U C I O N . — I 4 ) S Q U E P E L E A N C O N T R A C A -
R R A N Z A Y L O S E S T A D O S D O N D E S E O P E R A 
C o n t i n u araos hoy c o n t á n d o l e a l 
.públ ico las interesante not i lcas que 
de M é j i c o nos h a t r a í d o el cu l to pe-
r iod i s t a amer icano M r . A l b e r t o N o o l . 
corresponsal de gue r r a en M é j i c o del 
grasi p e r i ó d i c o de N o r t e A m é r i c a 
"The Sun" . 
Q u e d á b a m o s ayer en que solo con-
s int iendo Car ranza a los oficiales de 
¡nr E j é r c i t o , muchos de ellos anal-
fabetos, cometer toda clase de del i -
tos lucra t ivos , p o d í a mantener "dis-
c ip l inadas" sus huestes; inc luyendo 
en su d i sc ip l ina los gestos do los 
soldados que antes de en t ra r en com* 
bate amenazan con l a r e b e l i ó n si no 
s i les adelanta su soldada en moneda 
de o r o . 
— E i p rob l ema financiero del qu-3 
m á s adelante h a b l a » e m o s , u n i d o a l 
p rob lema m i l i t a r ya esbozado, d a r á n 
fin del car ranc ismo en breve t i empo. 
Los f e l icistas 
— H a y que agregar a todo esto, s i -
g u i ó hablando él s e ñ o r Noel , l a si-
t u a c i ó n existente en los campos, en 
donde hay incontables grupos de 
hombres en armas en con t ra del "Go-
bierno de Facto" . P o d r í a c i ta r a ca-
da uno de estos grupos y hasta enu-
n erar sus contingentes y zonas que 
d o m i n a n ; ^ero considero que este» 
s e r í a pe r jud ic i a l a la labor de esos 
hombres que l u c h a n por salvar a su 
pa t r i a . 
I.os n ú c l e o s m á s fuertes, que son, 
per fec tamente conocidos y que no 
so v e r á n pe r jud icados p o r que se 
hable de ellos, son. los fel icistas en 
ol Estado de Oaxaca, que cuen tan 
con cerca de ve in te m i l hombres a r -
mados. Ocupan todo el Estado me-
nos su cap i t a l y dos plazas do l a 
costa, teniendo a l a g u a r n i c i ó n de 
la c iudad de Oaxaca, comple t amen-
te aislada del ex te r io r e i m p o s i b i l i -
tada de sa l i r s in exponerse a ser 
a n i q u i l a d a . Eos Jefes de este g r u p o 
son ei Genera l F é l i x D í a x , que es 
e.' Jefe supremo, y los generales H i -
g in io A g u i l a r , G u i l l e r m o M e i x u i r o , 
Rafae l E g u i a Láz, y Juan A n d r e w 
A l m a z á n : los sublevados del Estad»» 
de Chiapas que son h á b i l m e n t e se-
cundados p o r l a i n f l u e n c i a del Go-
b ie rno de G u a t e m a l a ; pues que e l 
Presidente Es t r ada Cabrera no m a n -
tiene relaciones con Carranza, d e b i -
do a l a i n v a s i ó n ca r ranc i s ta de esa 
R e p ú b l i c a , v iendo con buenos ojos 
el m o v i m i e n t o en c o n t r a de este y 
p r o t e g i é n d o l o en f o r m a m a t e r i a l . Tx)s 
í r evo luc iona i r ios chdapanecos c r u z a n 
constantemente l a f r o n t e r a con Gua.-
t ema la y s i empre t r a e n buenos c o n -
t ingentes de h o m b r e s y m a t e r i a l de 
guer ra , habiendo t o m a d o ú l t i m a m e n 
te serio i nc remen to estas operac io-
nes. Oaxaca ha l legado a ser el asi-
lo de todos los mej icanos expulsados 
por Car ranza y puede creerse que 
a l l í se h a l l a n y a casi todos los que 
e s t á n en a p t i t u d de p o r t a r a rmas , 
aumen tando constantemente su n ú -
( P A S A A L A P A G I N A D O S . ) 
N O T A D E A R T E 
I ¿ ) Q U E V I E N C U B A . — A T R A V E S 
. D E L A I S L A . — L I B R O D E 
E V A C A N B L . 
Con estos t í t u l o s encabeza nues-
t r o d i s t ingu ido c o m p a ñ e r o en l a 
Prensa, M i g u e l G o n z á l e z , e l p o p u l a r 
M i í s i c o V ie jo , u n suelto que v i o l a 
luz on " L a N a c i ó n " , referente a i 
ú l t i m o l i b r o de nues t ra a m i g a y co la-
boradora E v a Canel . I 
Reproduc imos esos renglones p o r 
ser vo to de ca l idad el o r í t i c o y po r 
c o m p r o b a r ellos las opiniones va r i a s 
que l l egan a l a a u t o r a a labando su 
l i b r o , escrito s in á n i m o de hacer 
obra maestra, n i t rascendental , que 
traspasase las f ron teras de la m á s 
í n t i m a f ami l i aT idad hispano-cubana. 
L o s l ib ros , como ias personas n o ' 
t i enen el destino que se los ha bus-
cado, sino ©1 que Uega cuando no 
se le espera. 
A s í " L o que v i en C u b a " recor re 
su camino , solo por l a modest ia y 
sencillez con que pene t ra en sua lec-
tores a d u e ñ á n d o s e de ellos. 
Dice " E l M ú s i c o "Viejo": 
'•Con todas sus fa l tas y defectos, 
l l eva m i t r a b a j i l i o , i nco r rec to y l i -
gero en su est i lo, el bau t i smo sagra-
do de l a s incer idad y m e parece que 
no p e r d e r á el t i e m p o qu ien l o lea po r 
que algo e n s e ñ a a l que sepa l ee r lo . " . 
A s í concluye el p refac io t i t u l a d o : 
" L o que f a l t a dec i r " en su interesan-, 
te i i b r o L O Q U E V I E N C U B A , E v a 
Canel , escr i tora de super io r t a len to , 
con e s p í r i t u observador, conocedora 
de l i d i o m a de Cas t i l l a en sus « g i r o s , 
m á s bellos, y amena en cuanto ex-
pone y quiere dec i r s i empre den t ro 
de l a m a y o r c o n r e c c i ó n de esti lo en 
la. f o r m a l i t e r a r i a . 
E v a Canel n a r r a en su l i b r o cuan-
to v i ó a l t r a v é s de nues t ra R e p ú b l i c a ; 
en r e c á e n t e v i a j e ; y d á su i m p r e s i ó n 
con al teza de mi ras , s in pre ju ic ios , 
reconociendo nues t ro progreso en t o -
dos los ó r d e n e s , y a veces s in t iendo 
m u c h o c a r i ñ o por Cuba, como, cuan-: • 
do u n a noche en B o g o t á o y ó loa ca-; 
denciosos y c l á s i c o s sones de nues-
t ras "gua j i ras" , en u n f o n ó g r a f o , 
d e s p u é s d© aigunos a ñ o s de ausencia 
de l a t i e r r a cubana . 
H a y mucho de h i s t o r i a con tempo-
r á n e a en el l i b r o ; l e y é n d o l o , se pa-
sea la i m a g i n a c i ó n a t r a v é s de las 
p r inc ipa les poblaciones de l a R e p ú -
b l i c a ; es u n v ia je de p lacer que en-
s e ñ a , delei tando, puesto que E v a Ca-
ñe) mane ja l a p l u m a con ga lanura y 
nada se le escapa de nuestras cosas 
p e q u e ñ a s y grandes a su e s p í r i t u 
anal izador y sereno. 
Como c o n v i v i ó con ios cubanos 
du ran t e l a rgo t i empo y f u é como 
es, figura do re l ieve in te lec tua l , a q u í 
t iene amigos que la es t iman y apre-
c;an en todo lo que e ü a vale como 
pub l i c i s t a s incera enamorada de l a 
ve rdad y m u j e r de p i a u s á b l e m u n d o -
l o g í a . 
Las p á g i n a s dedicadas a l t e r r u ñ o 
o r i e n t a l en L O Q U E V I E N C U B \ 
son hermosas, l lenas de ve rdad , con 
frases de agradec imien to para cuan -
tos a l l í en Santiago l a c o l m a r o n de 
atenciones y halagos. 
Y o he seguido con afecto di lec to l a 
v i d a de esta m u j e r de E s p a ñ a que 
f lorece en f lores de amer icano a ro-
ma , y p o r eso cada vez que l a veo 
en t r i u n f o de ac tua l idad , gozo m u y 
en lo í n t i m o , y ap laudo y bendigo 
a l destino que l a co lma de los be-
l los dones de una perenne y reno-
vada j u v e n t u d e sp i r i t ua l , s iempre 
fresca y p ro l í f i ca de p r o d u c c i ó n a -
í í c t i c a . 
E L F E R R Y - B O A T 
De K e y est con 27 car ros de car¡?a 
gene ra l y m a q u i n a r i a l l e g ó h o v ai' 
f e r r y boa t H . M, . F l a g l e r . y e ' 
¿6 
Dasir i© d ® l a M a r i m a 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
N U M . 1 0 1 0 
D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : 
P A S E & D E M A R T I . 1 0 3 . 
TJCIiKB"OMOB! 
R e d a c c i ó n 
A d m t c i ó n : 
A - 6 Z 0 1 
I m p r e n t a : 
A - 5 3 3 - * 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
H A B A N A 
12 meses.— « 1 4 . 0 0 
6 meses _ 7.UO 
3 meses — ?'Zb 
1 mes — 1.25 
PROVINCIAS 
12, m e s e » - » 1 5 . 0 0 
6 meses í -xS 
3 meses < 2 2 
1 mes 1 . 3 » 
UNION P O S T A L 
12 meses * ? l - 5 2 
6 m e s e » 
3 meses 6 .00 
1 mes _ . x . ^ » 






D o s edicio-
nes diaria» 
Es el periódico de mayor circnla-
— ción de la Repúbli c.a 
LOS FRUTOS DEL VERANO 
calores t r * - i l a h u m a n i d a d s i no hub ie r a p a r a com-
r. e d i a n í m i c a a loa i i , , , 
poderosos n i a i0s r i ^ ^ d o s , ^ ' 
)s h o m b r e ; Sino f>S'y Po^ . a.lo5 
P 
d 
mujeres h i s t é r i c a s , a w 7C 
Ü t i a , a las m á s h u ^ ¿ a s s,-a l * * 
t t? admi ren , por l o ^ a que l3„S e V 
p l á t i c a s d r Ias 
Loa meses c á l i d o s , de 
mondos quo estamos nasaudo, t i enen Iba t i r l a s , los m a g n í f i c o s Polvos D i g e s . P á t i c a s la mediunT^01"1^3 v S Ü 
su f r u t o , o me jo r dicho, su consecuen-; t.ivos de l doctor G a r c í a C a ñ i z a r e s , l dRiJfe"omeno- Ia ^ct iv iJ8*-
cía y esta no es nada agradable , n O | P o l v o s j de ef icacia suma, que c o r r i - j que y011 ̂  uad 
E l a u t o - c a m i ó n " V I I V I " , e s u n c a r r o h e c h o e s p e -
c i a l m e n t e p a r a r e p a r t o s , n o e s u n c u e r p o d e 
c a m i ó n a d a p t a d o a u n c h a s s i s d e t o u r i s m o , c o m o 
s u e l e n o f r e c e r s e a c a d a p a s o . 
E D I T O R I A L 
PARA LOS CANDIDATOS 
C a p a c i d a d : V 2 t o n e l a d a . 
M o t o r : 4 o í t i n d r o s , 1 5 H . P . 
R e c o r r e d e 3 a 3 2 k i l ó m e t r o s 
p o r h o r a . 
C o n s u m o : 3 2 K s „ u n g a l ó n . 
L a distribución de los servicios mu-
hicipales en la capital, en tal forma 
que unos son de la incumbencia del 
Estado y otros de la del Ayijjitamien-
to, presenta a veces dificultades de 
mucha monta para atenderlos todos 
como si una sola dependencia oficial 
los tuviese a su cargo. Cuando las fun-
ciones no están bien deslindadas y 
por añadidura Ayuntamiento y Esta-
do se consideran poderes rivales, las 
cosas no pueden marchar bien; en to-
do aquello que ofrezca duda respec-
to a obligaciones el Estado querrá és-
te que lo haga el Ayuntamiento, y és-
te pretenderá que sea aquél quien lo 
costee y dirija. Ya hemos tenido liti-
gios entre el Alcalde de la Habana y 
el Gobierno y reclamaciones de ciuda-
danos que se han visto compelidos 
coetánea o sucesivamente por ambos 
poderes al cumplimiento de una mis-
ma obligación. 
De todo ello resulta perjudicado el 
vecindario, unas veces porque en la 
duda ni el Estado ni el Ayuntamiento 
atienden necesidades públicas de re-
conocida utilidad, otras porque al dis-
cutir los poderes sus jurisdicciones so-
bre servicios éstos se paralizan o se 
entorpecen, y las más de las veces por 
el retraimiento que esa discordia im-
pone a cuantos intentan iniciar los tra-
bajos preliminares para algo nuevo cu-
yo otorgamiento o fiscalización no se 
s u s p e d i d o s 
e l i n d i c a d o , 
f a c i l i d a d d e l 
sabe a punto fijo sí corresponde al 
Ayuntamiento o al Estado, y para cu-
ya solución la burocracia no encuen-
tra precedentes o los encuentra con-
tradictorios. 
Es grande el daño que semejante 
proceder ocasiona. No pueden calcu-
lar los efectos de estas causas los mis-
mos que las crean al plantear cues-
tiones de competencia sobre formali-
dades administrativas. En esta mate-
ria un alcalde de buena voluntad po-
dría prestar a la Habana grandes ser-
vicios si provocase la revisión de las 
disposiciones que han creado un esta-i 
do de cosas abundante en litigios, de 
esos que no se terminan nunca y hay 
siempre que resolverlos por transacción, 
en condiciones poco ventajosas, toda 
vez que la reclamación de un tercero 
echa por tierra cuanto se haya he-
cho para solucionar cualquier con-
flicto entre los vecinos y la Admi-
nistración. 
Es verdad que a la sombra de un 
régimen viciado de tal manera vive 
una legión de agentes auxiliares de la 
Administración; pero lo que intere-
sa en estos casos es abreviar el pro-
cedimiento, pues cuantos más inter-
ventores actúen más difícil se hace 
servir al público con la prontitud y 
eficacia que conviene y con la legali-
dad que todos deseamos. 
N o h a y t i e n d a e l e g a n t e q u e n o s i r v a 
e n u n a u t o - c a m i ó n , y e l " V I I W I " e s 
p o r l a r a p i d e z d e s u m a r c h a , l a 
m a n e j o , e l p o c o e s p a c i o q u e e x i g e p a r a v i r a r , s u 
a s p e c t o e l e g a n t e y o t r a s r a z o n e s q u e a u m e n t a n 
s u s m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . 
T e n i e n d o u n " V I W T V s é d i c e a l c l i e n t e f a h o r a 
fija d e l a e n t r e g a d e l a m e r c a n c í a , y s i e m p r e 
s e c u m p l e l a o f e r t a . 
Gastón Wiliams & ipore loe. of Cuba 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 
O ' R e i l l y , 9 , T e l é f o n o A - 3 6 0 8 . 
R e w Y o r k , L o n d r e s , P a r í s , R e t r o g r a d o , M a d r i d , R o m a . 
L a s i t u a c i ó n g e n e r a l . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
m e r o . Carranza p r e t e n d i ó a l t e ra r el 
o rden de Guatemala y ahora reciba 
u n golpe do grac ia de manos del Pre-
eidente Es t rada Cabre ra . 
E n el Estado de Verac ruz el m o -
v i m i e n t o an t ica r ranc is ta h a llegado 
a ser cada d í a m á s se r io . Tres d í a s 
antes de que yo sal iera de M é j i c o , 
Tías autor idades carrancis tas anun-
c i a r o n l a s u s p e n s i ó n de l t r á f i co po r 
toda la l í n e a de Verac rua a l I tsu .o j 
de Tehuantepe'- . y por el Paname i i -
cano; l í n e a s que ponen en c o m u n i -
e s c i ó n l a c iudad de C ó r d o v a y el 
pue r to de Veraoruz con l a f ron te ra 
gua temal t eca . E n ose Estado operan 
venta josamente las fuerzas levanta-
bas con t ra Car ranza que se han apo 
derado de las l í n e a s mencionadas en 
ila m a y o r pa r t e de su e x t e n s i ó n y h a l l 
p r i v a d o a l "gobierno de fac to" de 
u n a de las regiones m á s i m p o r t a n -
tes bajo el p u n t o de v is ta e c o n ó m i c o , 
p o r ser verdaderamente r icas en 
a g r i c u l t u r a . 
Los sublevados del Es tado de Ve-
iracruz, cooperan con los de Oaxaca 
y Chiapas con i n t e r cambio de correos 
y consignaciones de arma.s y parque. 
L o s generales Cejudo y Pelaez man-
t i enen fuerzas per fec tamente su f i ' 
•cientes que se ausentan a d ia r io y 
puede c o n s i d e r á r s e l e s d u e ñ a s de la 
r e g i ó n pe t ro le ra ; pues es seguro qae 
en cuanto convenga a los planea del 
Oenera l D í a z , h a n de empezar sus 
operaciones en f o r m a f i r m e y segura 
en ©lia. 
E n e l I t s m o de ^ h u a n t e p e c . 
E l t r á f ico a t r a v é s de l I t s m o de 
Te-huantepec, po r la l i n c a inglesa 
de l F . C. de Tehuantepec, decomi-
sado p o r Carranza desde su p r i m e r a 
l legada a l a capi ta l de la R e p ú b l i -
ca, se mant iene por los carrancistas 
a duras penas y con grandes i r r e g u -
lar idades; pues los sublevados asal-
t a n los trenes a p o d e r á n d o l e de «^us 
cargamento, destruyen l a v í a y a i n -
tervalos de dos o t res d í a s solamen-
te l o g r a n a i s la r l a g u a r n i c i ó n de las 
estaciones y hacen el t r á f i c o preca-
r i o . 
% % 
E n Taba seo 
Por e l Estado de Tabasco, u n mo-
v i m e n t o an t i ca r r anc i s t a ha venido to -
mando inc remen to desde hace var ias 
semanas, teniendo el centro de sus 
operaciones a lde r redor de Tenis iquo, 
cerca de l a f r o n t e r a de Chiapas. Es-
tos sublevados c ruzan l a f ron te ra 
del Es tado de Chiapas cada vez que 
son atacadosi p o r fuerzas car ranc is -
tas procedentes de San Juan Bau t i s -
ta y F r o n t e r a , y vue lven a c a m p a ñ a 
con elementos cada vez mayores. 
E l m o v i m i e n t o de Tabasco es La-
mado a sor uno de los mayores 
con.tra Car ranza , pues la costa del 
Golfo en t re F r o n t e r a , Tabasco, C i u -
dad de l C a r m e n , y Campeche, ofroce 
grandes fac i l idades p a r a que los su-
blevados desembarquen en aque l la ex-
t e n s i ó n de costa cargamentos de 
armas , procedentes de N e w Orleans 
y de Guatemala , y los an t i ca r ranc i s -
ta s, a p r o v e c h á n d o s e de las lagunas 
y r í o s que c o m u n i c a n aquel la costa 
con el i n t e r i o r , h a n i n t r o d u c i d o en 
estos d í a s grandes elementos de gue-
r r a . 
E n Miohoaean 
E n el Estado de M i c h o a c á n ope-
r a el genera l M e d i n a B a r r a n , con 
v n cont ingente no menor de :3iete 
m i l hombres , b ien armados , y ú l t i -
mamen te ha lanzado una p r o c l a m a 
manifes tando que o p e m bajo las or-
denes y dent ro del p r o g r a m a dd B,. 
F é l i x D í a z . 
L o s zapatistag 
E l zapat ismo sigue fuer te en e! 
Estado de More los y par te de! Es-
tado de M é j i c o , s in que pueda ser 
dominado , como no lo ha sido nunca . 
Es u n n ú c l e o poderoso e i r r e d u c t i -
ble' E l general A n d r e w A l m a z á n es 
u n lazo de u n i ó n ent re el f é l i o i s m e 
y el zapat i smo, habiendo conseguido 
m u c h o p a r a modi f i ca r las tendencias 
v a n d á l i c a s de estos, p o r lo que se es-
pera que p r o n t o ha de evoluc ionar 
D E R B Y 
¿Conoce Vd. el cuello «le esta marca ? 
Cómprelo y verá que es el mejor. 
Todo elegante en Londres lo usa. 
Hay todas las formas y tamaños. 
SE SIRVEN POR CORREO LAS ORDENES DEL INTERIOR 
E L M O D E L O " 
OBISPO, 93 , ESQUINA A AGUACATE.—TELF.FQNB A.3241 . 
"cTeTT .Tu, 13 A . 
i 
egat ivas; pero Ub 
on esos f r u t o s nada nnctecibles, por - 1 j e n todos los defectos de los e s t ó m a - 1 ^ o g ' t á a a , eso 
, que s iempre son males de 
I debidos a m i l causas d i v e . „ . 
i i u y de acuerdo pa ra p roduc i r l o s 
A s í pues, se t o m a n aguas q u „ 
e s t á n en buen estado, porque e l ca lor I Los Polvos D iges t i vos d e l doctor 
las descompone, se bebc *gua que es-1 G a r c í a C a ñ i z a r e s , e s t á n reputados 
t i mezclada con las l lovedizas , deb i - ; como ' l a mejor m e d i c a c i ó n pava las 
do a defectos de los acueductos y se j afecciones de l e s t ó m a g o , a s í l o tes-
beben grandes cant idades de aguas t i m o n i a n m i l l a r e s de curados que 
m u y f r í a s , creyendo encon t ra r en el lo atiombrados v i e r o n el p rogreso de fu 
a l i v i o a l calor , cuando e l efecto de m e j o r í a desde el comienzo d e l uso de 
esas aguas f r í a s en d e m a s í a , es 10 m á s Io¡. Digeg t ivos y en cor to t i e m -
^téric 
parecido a u n c á u s t i c o . 
E l verano es la é p o c a de las afec-
ciones estomacales y desgraciada de 
po l a c u r a c i ó n f u é u n hecho d e f i n i t i -
vo . 
c í s t a s e ran como tros m i l y el n ú m e -
ro de zapatistas superior , c o p á n d o -
los y b a t i é n d o l o s en con jun to . Se de-
cía en M é j i c o por los oficiales super-
vivientes de este combate , que m u -
r i e r o n m á s de m i l carrancis tas E l 
•oronel y otros var ios jefes que m a n -
caban esta fuerza e s t á n presos en 
'.a Pen i tenc ia r ia de M é j i c o , debido a l 
liecho de que muchos hombres de 
sus fuerzas se un ie ron a los zapatis-
tas . 
L a personal idad de V e n u s t í a n o Ca^ 
r ranza , es p o r comple to n u l a . Obre-
g ó n es el verdadero p r i m e r Jefe. E l 
carrancismo e s t á y a condenado a 
i-fuerte . 
As í resume el s e ñ o r N o e l la s i -
t u a c i ó n de l a p o l í t i c a a r m a d a del 
p a í s . , 
E l lunes pub l i ca remos su i m p r e -
?5ones sobre l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , 
r r a d a po r los hondos y n o v í s i m o s 
. r eced i imentos financieros de l "Gc-
l ie rno de facto" . 
Baturril lo 
De Instrucción Pública 
N O R M A L E S . — O P O S I C I O N E S . 
E s t a tarde a las 3 c o n t i n u a r á n en 
el loca l de l a N o r m a l de Maes t ras los 
ejercicios de o p o s i c i ó n a las 2 plazas 
de Profesoras de M a t e m á t i c a s en d i -
cho Cen t ro docente. 
E l Pres idente de l T r i b u n a l , doc tor 
Pedro de C ó r d o b a , h a ci tado p a r a 
p r ac t i ca r el S^r. e jercic io a las oposi- \ 
toras s e ñ o r i t a J u l i a M a r t í n e z y s e ñ o r a , 
Corominas . 
Las oposicones a las 2 plazas de ' 
Profesoras de F í s i c a y Q u í m i c a de l a 
m i s m a N o r m a l c o n t i n u a r á n en dicho 
loca l e l p r ó x i m o lunes a las 2 p . m . , i 
estando ci tadas las oposi toras p a r a \ 
r e a l i z a r el te rcer ejercicio o de l e c c i ó u 
e x p l i c a t i v a . 
Los ejercicios p a r a l a p laza de Pro-
fesora de E c o n o m í a d o m é s t i c a y T r a -
bajos Manuales c o n t i n u a r á n el lunes a 
] s 8 a. m . en e l mi smo loca l . 
ANUNCIO de VADIA, Aguiar. 116. 
para quedar supedi tado, r o m o los 
d e m á s jefes, a l genera l D í a z ; pues 
e? un hecho que este general gana 
te r reno en l a c o n t r a r e v o l u c i ó n y ya 
puede c o n s i d e r á r s e l e poderoso. Se 
cree que dolo espera u n a buena oca-
s ión p a r a dar p r i n c i p i o a serias ope-
i aciones m i l i t a r e s y se supone que t o -
cia su p r e p a r a c i ó n t iende a no hace? 
una gue r r a sangr ienta que venga a 
aumen ta r las desgracias de M é ü c c , 
f-'no m á s b ien una. c a m p a ñ a de roge-
u e r a c i ó n nac iona l . 
E l d e s c r é d i t o de Ca r r an / a 
E n l a o p i n i ó n p ú b l i c a el carracis-
mo e s t á comple tamen te desprest igia-
do. N u n c a h a suf r ido M é j i c o u n a 
mayor t i r a n í a y se espera con ansia 
eJ é x i t o de l a c o n t r a r e v o l u c i ó n pa ra 
ver renacer las g a r a n t í a s , p o n i é n d o -
se en v i g o r la C o n s t i t u c i ó n P o l í t i c a 
do M é j i c o , que el ca r ranc i smo i n v o c ó 
pero que v i o l a en todos sus actos. 
P a n c h o V i l l a 
L a s i t u a c i ó n de los Estados de l 
N o r t e , es angust iosa pa ra el c a r r a n -
c i smo; pues las fuerzas de V i l l a no 
e s t á n destruidas, antes b ien , a u m e n -
t a n cada l í a debido a la. cor r i en te 
de nac iona l i smo que ese Jefe h a sa-
bido exp lo t a r . Las comunicaciones 
entre T a m p i c o y San L u i s no dejan 
de verse cortadas; constantemente 
por fuerzas desconocidas, debido a 
la censura, pero que se la^ considera 
elicistas, pues en sus p r o c e d i m i e n -
tos se d i s t inguen de los comunes usa-
dos en M é j i c o . C o p a n trenes, apre-
san las escoltas, t o m a n de la carga 
1j que es de p rop iedad del ca r ran-
cismo y los pasajeros no sufren n i n -
g ú n atentado. N i se les u l t r a j a n i 
so les r o b a n sus equipajes . . 
Hace como t res semanas que en l a 
E s t a c i ó n Los Reyes, cercana a M é -
j i c o , t u v i e r o n los zapatistas u n com-
bate con los carrancis tas , d e r r o t á n -
dolos, hasta an iqu i l a r lo s . Los car ran-
T O M E S E 
DE LA MARCA G a y - O I a 
QUE ES LA 
UNICA BUENA 
N O C O N T I E N E C A F E I N A , n i s u b s t a n c i a m e d i c a -
m e n t o s a , n i d r o g a s , y es u n R E F R E S C O B U E N O 
y P R O P I O . 
L a S a n i d a d l o c e r t i f i c a : " Q u e e n v i s t a d e l r e s u l -
t a d o d e l o s a n á l i s i s p r a c t i c a d o s e n e l L a b o r a t o r i o N a -
c i o n a l d e l a s m u e s t r a s d e r e f r e s c o y s i r o p e G A Y -
O L A , n o c o n t i e n e n c a f e í n a n i a l g u n a o t r a s u b s t a n -
c i a m e d i c a m e n t o s a o a n t i s é p t i c a , c o n s i d e r á n d o s e p o r 
l o t a n t o , u n R E F R E S C O B U E N O y P R O P I O p a r a e l 
c o n s u m o . " 
Y es e l q u e d e b e r á n c o n s u m i r l o s q u e se p o n g a n d e 
p a r t e d e l a S a n i d a d y d e s u a c c i ó n e n f a v o r d e l a sa-
l u d p ú b l i c a ; y l o s q u e se p r e s t e n a l r i e s g o d e l e x -
p e r i m e n t o d e l o s e f e c t o s n o c i v o s d e l a c a f e í n a 
a g r e g a d a a r t i f i c i a l m e n t e a l a e n o r m e d o s i s d e u n 
g r a m o e n c a d a b o t e l l i t a , q u e t o m e n r e f r e s c o c o n 
c a f e í n a , t e o b r o m i n a , á c i d o f o s f ó r i c o y d r o g a s d e 
u s o p r o h i b i d o , y q u e c u e n t e n e n S a n i d a d c ó m o les 
v a e n l a f e r i a . 
P e r o l o c u e r d o y l o s e g u r o , c u a n d o se s i e n t a c a -
l o r y t e n g a s e d , s e r á p r o b a r e l d e l a m a r c a G A Y -
O L A , y se c o n v e n c e r á n d e q u e sus m é r i t o s y s u b o n -
d a d s o n cosa c i e r t a , r e a l y e f e c t i v a h o n r a d a m e n t e , 
p o r q u e l a f á b r i c a e n q u e se e l a b o r a l a m a r c a G A Y -
O L A n o e s t á e n l a n e c e s i d a d d e n e g o c i a r c o n e x p e -
r i m e n t o s p e l i g r o s o s d e s u b s t a n c i a s n o c i v a s q u e s o n 
u n d e s c r é d i t o i n d u s t r i a l p o r q u e S a n i d a d l a s c o n d e -
n a . 
26 a m y t. 
D E S D E S A G U A L A G R A N D E 
Agosto, 23. 
Agítanse los elementos políticos de esta 
localidad con gran entusiasmo para la lu -
cha oomiol:U que se avecina y a juzgar 
por la corriente de opiniOn parece que una 
abrumadora mayoría se decide a favor de 
ia candidatura Menocal-Núüez y del Ma-
yor General Francisco Carrillo. 
Grandes fiestas conservadoras se han 
Wlebrado en Rancbo Veloz, Vlana y esta 
Vil la , el sábado y domingo, tomando par-
te en ellas entre otros oradores, los se-
ñores Ramón Gutiérrez, doctor José Mul -
uay y Pedro Valdés Fuentes. 
Los liberales también han celebrado sus 
flestecltas y han tenido de huésped al re-
presentante Hermenegildo Pouvert. 
La suerte es que en Sagua ocurre dis-
tintos a las demás localidades, pues nun-
~a se da el caso de choques n i dusgustos 
entre los políticos de una y otra agrupa-
•:i6n y ello se debe indiscutiblemente a 
los directores que calman los án imos y no 
acuden a medios Impulsivos n i violentos. 
Para un próximo día, están convocado^ 
)os Liberales Nacionales, a f in de hacer 
si s designaciones de candidatos a Con-
dales y Miembros de la Junta de Ldu-
caclón; también han hecho sus deslgna-
•'.ones los Amigos del Pueblo. 
4mbas agrupaciones defenderán la can-
" datura de Menocal, Núñez y Carrillo, asi 
••orno la del candidato local señor Guar-
diola, cuyo triunfo se afirma por más de 
ochocientos votos. 
Han sido comentadas muy favorablemen-
te las declaraciones del Presidente de los 
Conservadores, Teulentc Luis Vega y que 
reproduzco de un periódico local que di-
' ' ' Invito a todos los conservadores del 
"é rmlno de Saarua la Grnnde, a quo labo-
ren ardorosamente por el triunfo de nues-
tro Partido. , : *_ 
Los derechos no se mendigan, se exigen. 
Los deberes, no se tratan de aminorarlos 
sino se multiplican cuando se labora con 
fo en el triunfo de una causa, y máxime 
gt esa causa, como la nuestra, representa 
el esfuerzo de una colectividad por salvar 
a la Patria de una posible segunda ava-
1: «Sfaa de LANGOSTAS que aniquilen al 
i aLos sagiioros estamos de plácemes pues 
eradas .a las iniciativas del est imadísimo 
y competente Administrador de la "Cuban 
Central," tenemos un tren rápido qne nos 
-raslada a la capital de la República en 
pocas horas y con la mayor comodidad. 
La indiferencia de nuestros legislado-
roa es causa de que nuestros parques es-
tén sin pavimentación y que nuestras ca-
rreteras estén intransitables. 
La no terminación del Dragado es cosa 
que apena y bien podían Alberdl, Ajurla, 
Mendleta, Casañaz, Robau e Iglesias, ha-
cor un esfuerzo votando una Ley que con-
signe lo necesario para terminar tan im-
portante como necesaria obra y VorJ* nnc 
i * ha Interesado tant ís imo la prestigiosa 
Cámara de Comercio. . 
Se dice que en breve ofrecerá una visita 
a esta localidad el Honorable Presidente 
d» la Repilbllca y la representación banca-
da así como comercial e Industrial y So-
ciedades de Recreo no ha rán una oportuna 
V eficaz gestión ante el Jefe de la Nación. 
i f in de que dichas obras se terminen. 
E L CORRESPONSAL. 
Si e l esp i r i t i smo es bueno o m a l o , 
wOnio d o c t r i n a m o r a l , como p r o g r a m a 
de f i l o s o f í a , es pun to que de sobra 
h a n d iscut ido sabios e ignoran te s s i n 
l l e g a r a u n a f i n a l i d a d aceptada p o r 
todos, desde que, a mediados de l s ig lo 
-sado, y con m o t i v o de cier tos f e n ó -
menos observados en c ie r t a casa de 
cie r ta aldea nor te-americana, M r . De-
n i z a r d ^ i v a i l ¡a o r g a n i z ó , r e g l a m e n t ó 
y l a n z ó a l m u n d o . 
A h o r a en nues t ra Cuba, e l esp i r i t i s -
0 es propagado—apar te c i e r to n ú -
mero de creyentes educados, de perso-
gas decentes—por i n d i v i d u o s a n a l f a -
betos, incapaces de conocer u n a doc-
t r i n a e sp i r i t ua l i s t a , t o t a l m e n t e ayunos 
de toda ciencia y hasta de toda mo-
r a l . 
D a pena, po r nues t r a c i l i v i l i z a c i ó n , 
pena v e r e l n ú m e r o crecido de i n -
cautos, explotados p o r los fa lsos a p ó s -
toles , t ras tornados p o r los fa lsos mc-
um, que andan p o r a h í , enfermos y a 
el cerebro, inva l idados y a p a r a no-
es e m p e ñ o s y deberes nobles del ho-
a r y de lia sociedad. 
Y a no es solo el b r u j o curandero 
1 embaucador; ahora es e l sagaz f u n -
tador de g rupos y de t e m p l o s ; y a no 
s ó l o sucumben infe l ices s i n i n t e l i g e n -
a n i v o l u n t a d a l a i n f l u e n c i a de la 
curandera y l a p a l m i s t a ; ahora perso-
cle a g ú n re l i eve , y sobre todo m u -
jeres de sus casas, madres de f a m i l i a 
y esposas honradas , caen en ese fa-
na t i smo esp i r i t a , ven vis iones , oyen 
g r i t o s , l l e v a n d e t r á s de s í constante-
men te a l e s p í r i t u acusador, o rec iben 
d u r a n t e e i s u e ñ o sus ó r d e n e s y sua 
confesiones; y h a y puebleci tos de l i n -
t e r i o r que e s t á n c o n v i r t i é n d o s e en 
verdaderos man icomios : t an tas son las 
r idiculeces y tan tos los e x t r a v í o s . 
P r e g u n t a d a u n propagand i s t a de 
é s t o s q u é es t r a s m i g r a c i ó n , q u é es 
e te rn idad d e l e s p í r i t u y a v i r t u d de 
q u é ¡ e y e s se v e r i f i c a el f e n ó m e n o de 
é x t a s i s , de t r a s m i s i ó n de l pensamien-
to , de a l u c i n a c i ó n y doble v i s t a , y no 
p o d r á contes tar u n a pa l ab ra . E l s ó l o 
sabe que muchas gentes l e creen y 
le s iguen, que muchos desventurados 
le consu l tan y l e ruegan , y que é l es, 
o u n aprovechado exp lo tador de l a i n -
consciencia, o u n s a n t ó n vanidoso, a 
qu ien l a t u r b a es t ima como enviado 
de l A l t í s i m o pa ra d i r i g i r hac ia l a ver -
dad las inc l inac iones de l a h u m a n i d a d . 
Estos h á b i l e s seudo-imitadores de 
A l i a n Kardec , hacen creer a sus o y e n , 
tes que D i o s no concede l a f a c u l t a d 
de R i v a i l ,o h k f a düis7 P > e ; 
que l a hab i l i dad de sto' s inoT5 
ba encontrado en eSos f ^ a d ^ 
propzcia y moldeable 3 Sere8 4 ° « 
V e r d a d qUe n i ¡a «ni',i f ' 
yes pueden t o m a r c a r t a s 1 1 1 las le-
to. L a conciencia e» S e 6 , 6ste a s ¿ 
ciudadana es l ibre , e Í ta 't a Volu iS 
t a l modo i l í c i to lo que ^ 110 J 
pague, que l e s i o n ^ e f ^ o p í 
y p e r t ú r b e l a a r m ^ ¿ ^ e c h o a P o 
prensa sena s i puede Í Z Z ' pero ' 
la e x p l o t a c i ó n y ^ b s t á c S ^ l , ^ ^ ^ ' 
descubriendo y publicando ^ J ^ o 
de s u p e r c h e r í a en es?0s0 "Una> hâ  
l l amando la a t e n c i ó n de n J l ej03 
r idos de estas a n é m i c a s S ! ! ? . ^ 
das mujeres , que e s t á n n e S S ^ -
cerebro y lentamente i a S ^ 0 «1 
el f ana t i smo espir i ta mata,1doSe ^ 
Bueno que asociaciones o ^ a n i , ^ 
de personas cultas crean es?^ ^a8 . 
p i l q u e n y lo propaguen; contra 0 ex-
c ión se levan tan las creencias ac' 
sas y los medios de deftoSa 
dotes y pastores y a l cabo q S n ^ 
r a z ó n tenga y m á s talento, se u ^ 
mas corazones y conquis ta . rá m á T f 
luntades . Pero esto de quP i ^ 8 ^ 
tones, de que gentes q u | apeW*11" 
ben escr ib i r sus nombres v tior + 
son incapaces de dominar las cieíf^0 
ocultas y comprende^ f i i o s o f í _ ' ^ 
t u a l í s t a s , f u n j a n de santones arr«v 
t en madres a l hogar y n i ñ o s ' a 7, ^ 
cuela, p a r a e m b a ú c a n o s y al cabo 
p l o t a r a mar idos y padres, e8 
t r i a t a n repu l s iva , que no sé cóm 
ven con ind i fe renc ia los hombrte i ! 
b ien y l a prensa i lus t rada de cada rT 
ca l idad . 10, 
J . N . A R A M B U R U . 
Licor Eucalipto 
E L M E J O R D E S U S S I M I L A R E S 
Sos preciosas cualidades soa emuh 
cidas de todo e! Mondo. 
D e s d e C o n s o l a c i ó n d e l Sur . 
Agosto, 20. 
Asalto premeditado a m i morada, 
Gómez Toro. 23. 
En la tarde de hoy, sin previo aviso, 
s 'entó un ruido y algazara por la escale-
ra que conduce a mi habitación donde 
me hallaba echando la siesta. Me levan-
to para ver qué ocurría, y me sorprende 
la visita de unas cuantas jóvenes que por 
s i propia cuenta y en representación " 
f tras, traen la Idea de proceder no 
¡ l secuestro de mi humilde persona, 
( le también la de mi lamil la y 
• algas que aquí se hallaban. Me 
] •tores ¿a qué obedece esta 
< e ellas muy complaciente 









es usted nuestro prisionero 
Esta noche damos un Asalto 
a Í^lCoíonla Española de esta Vi l la , y ne-
cesitamos un jefe que d i r i j a nuestras ope-
rtflones y éste será usted. Su misión 
K.»rá observar nuestras operaciones. Cons-
aue yo soy la más modesta de las que 
allí acudimos, y le prometo que al primer 
t ' .úue dé órdenes de nuestro cornetín se-
f ór Escofet, anunciando un Vals, P««»S{«n 
^Habanera; mi contrario en la acción ha 
V o d r á resultar haya alguna capitulación 
v alguna taiga en la red que su contra-
j o l l tienda, pero las que quedemos pro-
metemoB seguir dando guerra a esto* «Je-
manes, digo comerciantes-dependientes y 
auxiliares que traigan de reserva. 
Yo me crucé de brazos creyendo que m i 
frimllia saldr ía en mi defensa y me encuen-
tro que aprueban la determinación de es-
ta i loqultas; me vencieron y allí acimi. 
r >r «mi defensa solo me acompañan unas 
C inrtillaa de papel para emborronar. 
A las 8 do la noche, recibe órdenes el 
amigo Pedro Sánchez para que con s» »u-
toinóvll convoye a las mamás e blja-s 
que deseen acudir a cata \%ltñ, y yo desde 
ua palco de nuestro teatro, después de 
contemplar la hermosura do cuantas allí 
acudieron, empiezo a anotar. 
Señoras : Isabel Robalua, viuda de Pé-
rez. María del Pilar Tellería de Crespo, 
Nena del Pino de González, Francisca Tos-
Be Obras Públicas 
E L P U E N T E " T U I N I O U " 
L a Jetfatura de Obras P ú b l i c a s del 
D i s t r i t o de Santa C l a r a comunica que 
en esta qu incena d a r á n comienzo las 
obras de r e p a r a c i ó n d e l puente T u i -
n i c ú . 
E L S E R V I C I O D E P E O N E S C A M I -
N E R O S 
L a J e f a t u r a de l D i s t r i t o de M a t a n -
zas ha propues to a l a s u p e r i o r i d a d u n 
nuevo p l a n tendente a reo rgan iza r el 
serv ic io de peones camineros , con e^ 
f in . de conservar las car re teras de d i -
cha p r o v i n c i a . 
T A S A C I O N 
L a J e f a t u r a de l D i s t r i t o de P i n a r 
de l R í o a d j u n t a dup l i cado de la tasa-
c i ó n de ls te r renos de l a f i n c a pro-
p i edad de l a s e ñ o r a A l t a g r a c i a E r d o -
d o m c , tomados con m o t i v o de la 
c n s t r u c c i ó n de la ca r r e t e r a de P i n a r 
del R í o a San J u a n y M a r t í n e z . 
O B R A S D E C O N S T R U C C I O N 
L a J e f a t u r a del D i s t r i t o de M a t a n -
zas comunica que las obras de cons-
t r u c c i ó n de l a casa escuela de u n au -
l a s i tuada en l a f i n c a Santa Cecilia,, 
t é r m i n o munic ipa l ! de Caíb^zas , co-
m e n z a r o n con fecha 8 de l mes en 
cur so . 
Telegramas de 
la Isla 
D E N U N C I A C O N T R A U N A L C A L -
D E . 
C a m a g i i e y , 26. Las 8.25 a, m . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l representante s e ñ o r A u r e l i o A l -
varez , d e n u n c i ó ante el Juzgado a l 
A l c a l d e M u n i c i p á l , a c u s á n d o l o de ejer 
cer c o a c c i ó n sobre los empleados m u -
n ic ipa les p a r a que se suscr ib ie ran a l 
d i a r i o loca l " L a Democrac ia . " 
E L C O R R E S P O N S A L . 
té viuda de Font, Elisa de la Maza de 
Rulz Mazón, Dolores Blanco de Oi'oso, 
María Hávila y otras. 
Señor i t as : Las bolHslmas Herminia 
Font y su hermana Gloria, palomas men-
sajeras de Pinar del Río. Y estas conso-
la uas, capaces de consolar a un aburrido 
con solo su mirada arrebatadora como se-
fiorlta Aurorl ta Baez y Pérez. María 
TJrrutla, Elisa Solía, Tetó Alvarez Gil y 
Mas, Conchita, Joaquina y Pirul í Vallen-
U>, María Hernández, Dolores Alvarez y 
Hermana, Joaquina Rodríguez Celelro, 
Ju.mlta D'ávlla, Braulla Alvarez, Cenalda 
Dávlla, Blanqulta Prieto, Zoila y Fola 
Gil , María Josefa Solís, Anlta y Pastora 
Aguiar, María Antonia Tellería, María de 
los Angeles Rule Mazón su bellísima her-
maua, María Rogelia. 
A las dos de la mafUina nos retiramos 
con las protestas consiguientes contra no-
sotros los viejos, porque Iniciamos el des-
filo y estos jóvenes que saben aprove-
char el tiempo, en el ult imo requiebro a 
su compafiera le dice: No te olvidaré, 
basta que tenga la dicha de repetir otro 
As.ilto: pues no nos damos por vencidos. 
De todo lo cual da fe 
E L CORRESPONSAL. 
L E G R A N D 
P R I X 
E n l a junta de médicos 
m á s importante que se 
h a celebrado, el X V I I 
Congreso Internacional 
de Medicina, que se 
r e u n i ó en Londres en 
Agosto de 1 9 1 3 , el 
Sanaioaen 
E L TONICO NUSTRITIVO 
m e r e c i ó l a señalada dis* 
t i n c i ó n de ser e l único 
preparado de su clase 
que r e c i b i ó e l GRAND 
P R I X , l a m á s alta re-
compensa. 
Otra prueba incontro-
vertible que sostiene la 
a f i rmac ión de m á s de 
2 2 , 0 0 0 m é d i c o s del 
o r b e e n t e r o , que el 
Sanatogen es el verda-
dero T ó n i c o Nutritivo 
Reconstituyente. 
De venta en todas 
las farmacias 
O B S E Q U I O 
Pídase un interesante folleto 
con importantes datos relativos 
a la conservación de la salud. 
Se envía gratis a todo el que lo 
solicite al agente en Cuba 





















































D O L O R I N S O P O R T A B L E 
No es posible soportar e) dolor que.la 
estrechez de la orina produce, v Con 
buscar el alivio, i Cómo logradlo. 
el uso de las bujías flamel. ^stf,! ".¿nipre 
can con facilidad y su eficacia es sieu^ , 
completa y segura. fiamel, K 
Siempre que pida las o sl dique sl las desea para la estrec ̂  que ui e l l  tac 
las que necesita j o n j a s ^ f & o l e a m 
JobDSOi' contagiosas. Venta: droguerías <ie,,£arír'16 y Colo-
Taqucchel, doctor González, Majo > 
mor v farmacias bien surtidas. _ 
II LOS 
B Ü Í E N T E S 
Se encuentra a l cobro e n ^ ^ 
cipio , t aqu i l l a s 8 y ^ r indíf-
mes t r e de la contnbucio" 
t r i a s en ambulancia y oc 
v í a p ú b l i c a con kioscos v i a puonca cuu ^ „ { ' A 0 
si l lones de l i m p i a r ca l zad^ gon á9 
Las horas de recaudación 
siete y modia a once a. ni- dicha 
Vence el p lazo P*1'* J ^ f día 5 d6 
c o n t r i b u c i ó n s i n recargo ei 
Sept iembre p r ó x i m o . ^ 
" a l cobro * é 
nú 
1915 
nier0 2, 191« 
su» 
T a m b i é n se Jia,ll2 
M u n i c i p i o , t aqu i l l a 
cua r to t r imes t re de -""'^s de 
la c o n t r i b u c i ó n por P' dores y 
de Vedado metros t r i T " ^ 
cibos adicionales t e ^ C ¿ 
anter iores que por alta*. ier0» 
nos u otras causas no 
cobro antes. p a r " 
Vence el plazo para ^ 
c o n t r i b u c i ó n s i n recargo 
Sept iembre p r ó x i m o . 




H a quedado pu 
las of ic inas recauda 
n ic ip io el Impuesto 
v e j a c i ó n y embarcado _ 
l ^ s horas de recauda* 
7 ̂  a 11 a. m . „ ra a-
V e n c e r á e l plazo pa^ cl 
cho impues to sin recare . 
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D I A R I O D E L A M A R E N A 
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Se ba U eno del p o b r e . igamos 
',nñUe Reformas 
- Ta actualidad el e n s u e ñ o 
r-arriles. líln n f e r roca r r i l e s 
10S í r í n s t i t ü t o se h a puesto l a 
i"oS L la huelga " f e r r o ^ a r i a : 
ción a g? 
hace cor te ja r y a ú n 
' U,do su laudo. 
^ u d o se p rome te muchas i f V m b í a d 
ccsaS sm embar 
ha 
"pe 
la ^ m l S ' O no hay raz<5n pa 
árld- ^ r s e m u c h o . L a obra efect iva 
£ 103 ^ ^ deficiencia. E n B é l g i c a , 
^stimosa oclalisrno caminaha e m p u -
donde ^ homiires de sentido c o m ú n . 
— poco retrasadas PiQ e t icas—un  r cr anu  
^ ^ n n l a 190.5, cont ienen est 
Jo ÍJ te . cuatrocientos se-
deso a /onflic.tog ¿ e huelga, so-
l(nta y uno p o r m e d i a c i ó n de l 
lo se ̂  u n Consejo. E n E s p a ñ a , 
laud0 mucho el sentido c o m ú n en-
tscasea ders^ i i á m e n s e socialistas 
tre 103 uistas p o l í t i c o s o c a t ó l i c o s . 
" ana casi todos son iguale.^: casi 





ie h a n comprome t ido a acep-
to so luc ión del tribunal de ar-
3i creen que no les dan lo 
' Mieron los leaders socialistas 
íUe i a r á n i aceptar la . E n con t ra -
56 cnlemne que firmaron con las e m -
tf de fer rocar r i l es , se compro-
b a r o n hace t i empo a no declarar 
^ ¿nelga sin anunc ia r l a con ocho 
^ a de a n t i c i p a c i ó n a pesar de este 
''rffrato ios fe r rov ia r io s de l a l í n e a 
c0 ins E c o n ó m i c o s de As tu r i a s «e 
f i r a r o n en hue lga p o r u n a o r d e n 
T r e n t r o socialista, s i n prev io aviso 
cuno De modo que ya se sabe 
ara tods estos directores, cual -
" r cont-ato es u n papel mojado , y 
t ^palabra es come, promesa de m e -
.„ Ae pa r t ido . 
"^Pero el gobierno s o n r í e . . . E l go-
werno está enterado de que l a reso-
1 ción del t r i b u n a l de a r b i t r a j e es 
l i g a t o r i a . T p a r a hace r l a ob l iga -
b a cuenta con l a l e y . . . :E1 po-
cilio -obierno! ¡con quf- cenmise-
raci6ii se le debe c o n t e m p l a r ' Se fi-
nirá que cuenta con l a ley, é l , que 
L o de la ley u n a chupa de d ó m i -
e .! ¡él, que por miedo a l a hue lga 
permitió a los caudi l los socialistas 
Pisotear la ley impunemen te Se fi-
nira nue cuenta con l a ley, d e s p u é s 
d¿ ha/bena r id i cu l i zado! E n la h u e l -
ga hubo de todo: huelguis tas que 
apedrearon trenes; huelguis tas que 
tirotearon a los esquirols; hue lguis -
tas pertenecientes a l e j é r c i t o que ne-
garon obediencia a las autor idades 
militares... E n l a hue lga hubo de 
todo... ¿ Y q u é r e s o l v i ó l a l ey? 
Procesar a los huelguis tas del incuen-
L y meterlos en l a c á r c e l . Y ¿ q u S 
dtqretó el gobierno? Sobreseer todas 
las causas, y ponerlos en l i be r t ad . ¡Y 
aún se figura que cuenta con l a ley..! 
iComo si ya no supie ran los obreros 
que ante sus amenazas de confU':to 
' el gobierno no entiende de o t r a ley 
I «ue la de echarse a t e m b l a r . . . ! 
¡Por algo l a C o m p a ñ í a se negaba 
a someter l a c u e s t i ó n a u n t r i b u n a l 








- | fomenta el apetito, l o mantiene, aun en la cá l ida é p o c a del ¡ 
- Verano, ^alimenta-ipoderosamente. haaertdo desaparecer ia anemia, da sangre, energ ías y fe$tablece;Ias fuerzas pe rd ida» . , 
L a miqer tiene en el GHCO-Came, COIlCentrada, fStCVa, la p repa rac ión que repone el desgaste de su organismo todo, ya sea la dama de s o d e d ^ 
que se agita^de fiesta en fiesta, la obrera, la empleada, la maestra, la dependiente o Ja madre» que « e aniquila dando a la-vida mucho» hi jo»; 
jOEP6siTO>RINCJPATL:f jDROGUERtA " S A N JOSE*;, . T E L É F ^ A . , 7 1 9 8 •DE V E N T A ENÍ D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . 
obrero t iene su ouerpo, t iene su bo-
ca, t iene su c o r a z ó n . . . a b s o l u t a m o ñ -
t c independiente de los d e m á s : y no 
¡Ke puede m a t a r de h a m b r e a u n h o m 
bre p a r a que otro v i v a a gusto. Por 
o t r a p a r é e , l a s u p r e s i ó n r a d i c a l del 
derecho a ia huelga, cree l a doc t r ina 
c a t ó l i c a que s e r í a u n a ten tado . Y 
el la resuelve a s í todo el conf l i c to : 
— P o r enc ima de todo, hay u n a ley 
de j u s t i c i a n a t u r a l que prescribe que 
el salar io p e r m i t a subsist ir perfecta-
mente a l obrero sobrio y digno. 
Cuando no se l lega a esto, el obre-
re v a a l a hue lga con r a z ó n . E l d í a 
que se l legae a esto, e m p e z a r á l a 
hue lga a decaer. L a m á q u i n a de !a 
scoiodad h u m a n a , solo necesita jus-
t i c i a en todas sus partes para cami -
nar deredha hac ia su fin. 
O. Cabal . 
C I N K S 





















Mientras el I n s t i t u t o de R e f o r m a s 
estudia esa s o l u c i ó n que v e n d r á pol-
la Trinidad o por l a Pascua, los so-
ciólogos, los economistas y los apó'»-
Uik? españo les d i scur ren l a m a n a r a 
de evitar que vue lva a reproduci rse 
ve'•conflicto de este g é n e r o . C u é n t a s e 
(lúe caando fue ron los comisionados 
de la Unión General de Trabajado-
ras a visitar a l jefe del Gobierno pa-
la exponerle sus quejas les d i jo e' 
sefor Argente: 
—Esta s e r á l a ú l t i m a hue lga f e -
rroviaria; t r a t á n d o s e de u n servic 'o 
túblico tan v i t a l como el de f e r r o -
carriles, los obreros no pueden gozar 
fcl derecho de huelga con l a m i s m a 
amplitud que los de otras indus t r ias . 
Y diz que le r e p l i c a r o n : 
—En ese caso, h a b r á que nacio-
biizar los fe r roca r r i l e i : . pues no es 
Justo que se les considere como ser-
vicio público en cuanto a su f u n c i ó -
ramiento y como Empresa p r i v a d a a 
'•ahora de r e p a r t i r los b e n e ñ e i o s . . . 
Lo mismo en l a a f i r m a c i ó n del ss-
n&r Argente que en l a respuesta cotí 
We se la pagaron, se aoja a u n lado 
^1 Punto p r i n c i p a l de este p rob lema . 
Para el inmenso engranaje de l a so-
•̂Wad actual, todos los servicios de 
«táos ios obreros son m á s o menos 
•ícesarios: cua lqu ie ra que se inr.e-
frumpa. es como u n a pied.recil la que 
"Uorpece la m a r c h a de l a m á q u i n a . 
^ huelga general de panadero- : 
^ huelga general do bar renderos : 
•a huelga generaJl de pescadores.. 
"•'Sanizadás con habiaidad y p r o l o n -
gas con t e s ó n , h a r á n pensar t a m -
m. que 2„rIa conveniente r e d u c i r l a 
jnplitud de sus derechos a abando-
tâK8"8 servici(>s>' y h a r í a n pensar 
cirn Ciue s e r í a conveniente na-
r,,^lizarlos todos . Los intereses del 
rjbli.. 00 Padecen m á s o menos con 
^ 3 las huelgas: todas ellas s ign i í i -
«ici+Un ?0C0 36 d"esorden> UI1 Poco de 
tt^.01011» u n poco de p é r d i d a de 
vida300' 11,1 poco de c a r e s t í a de l a 
tiem"Y ^ n a huelga de a l b a ñ i l e s , p o r 
'L ̂  0 significa p a r a e l p ú b l i c o , que 
Went culpa de 6l,la' e l encarad-
^eig0 de los a lqu i l e res . Y una 
60I0 5. de hul leros , po r ejemplo, no 
Car'bónSn-ÍÍCa el encai 'ecimiento del 
ln<iust '• SÍn:) t a m b i é l 1 el de todas las 
1Ue requie ren el c a r b ó n : — 
Puede a <le hul le ros , p o r e jemplo , 
do. el aun^nta r el p rec io del pesca-
^ 1 pan, el de los t ranspor -
( F U N C I O N C O R R I D A ) 
El hombre f u é a ve r a l sastre ' 
y l e d i j o : — Y o deseo 
u n f l u s de moda, que tenga 
c i n t u r ó n pegado a i medio 
de l a espalda el saco ¿ e n t i e n d e ? 
y e l p a n t a l ó n cor to , estrecho, 
de v u e l t a v i r a d a y r a y a 
hecha con l a p lancha a l centro , 
¿ C u á n t o va le ?—A la medida 
pa ra usted, v e n t i d ó s pesos. 
— ¿ Y a p l a z o s ? — A q u í no se hace 
r o p a a plazos ; l a daremos 
pa ra p a g a r en t r e s meses 
con f i a d o r , por supuesto. 
— Con ^iadcii-? ¿ D e q u é clase? 
—Pues evolvente, de l comercio , 
t h a f i r m a que sea f v m a 
iesponsabl3.— í u - e n o , bueno. 
¿ L e couvieuo D 0 1 l u i a n o ? 
- • -S í s e ñ o r ; le conoíHncos . 
Pa r a u n f l u s y p a r a ve in t e 
s i r v e e l h o m b r e ¡ y a l o creo! 
—Pues no h a y m á s que hab la r , ahora . 
—Entonces le t omaremos 
la m e d i d a , — ¿ C u á n d o ? — A m i g o : 
cuando l a f i r m a sea u n hecho. 
—Pues haga us ted a l ins tan te 
e i dichosb documento 
porque l a ropa me u r g e . 
y no puedo pe rde r t i empo . 
— A h o r a mi smo ¿ l e parece? 
— ¿ N o he dicho que s í ? A q u í espero 
e l r e su l t ado ; en t re t a n t o 
v a y a e n s e ñ á n d o m e g é n e r o s 
que acaso, acaso, me a n i m e 
con dos f r ú s e s : uno bueno 
p a r a v e s t i r , no de pa lma , 
como el o t r o ; obscuro, serlo, 
de t e l a ing resa , f l e x i b l e , 
de i a m á s carai,—Comprendo. 
E l h o m b r e m u y complaciente , 
le f u é e n s e ñ a n d o los g é n e r o s 
ingleses, todos m a g n í f i c o s , 
e legantes, de a l t o prec io . 
E l i g i ó uno , m u y l i n d o , 
de dos caras y dos t iempos 
p a r a v o l v e r l o a su hora , 
como es n a t u r a l . 
E n esto 
l l e g ó el dependiente, t r a j o 
la f i r m a y a d e m á s puesto 
en l e t r e r i t o m u y cuco 
bajo l a f i r m a , d ic iendo: 
" G a r a n t i z o todo e i gasto 
que h a g a e l s e ñ o r de Madiedo . " 
E l sastre, m u y complacido, 
m u y amable y m u y a tento 
le h i z o ve r l a conveniencia 
de equiparse- Y a e l i n v i e r n o 
e s t á encima, y a l l e g a r o n 
las novedades; tenemos 
le d i j o , las m á s hermosas 
telas que en e l ex t ran je ro 
se f a b r i c a n ; y f u é e l hombre 
e n s e ñ á n d o l e por ten tos 
en p a ñ e r í a ; a n i m ó s e 
y e l i g i ó tres f luses buenos, 
m á s que buenos, superiores, 
admirab les y uno de esos 
como y a he dicho, con c in to 
pegado a t r á s en e l medio 
de l saco. E n c a r e c i ó mucho 
que se los h i c i e r an presto, 
v o l v i ó a probar los y entonces 
g u s t á n d o l e , desde luego, 
el cor te , l a hechura, y h á l a 
a casa con todos el los. 
Cuando a l f i n p a s ó la cuenta 
el sastre, e i s e ñ o r Madiedo 
n i estaba en casa n i nadie 
lo c o n o c í a . F u é luego 
ei cobrador t ras l a f i r m a 
del comerciante , sabiendo 
por su boca que no h a b í a 
f i r m a d o t a l documento . 
— U s t e d n o ; pe ro a q u í estaba 
un s e ñ o r que c o g i ó e i p l i e g o 
cuando y© l l e g u é hace d í a s 
y lo f i r m ó . 
— ¿ D ó n d e ? ¿ D e n t r o ? 
— N o s e ñ o r , j u n t o a esta mesa 
y a q u í lo f i r m ó a l momento . 
—Pues h i j o de Dios , l a cosa 
no es tuvo m a l hecha; creo 
que como us ted no se encuentre 
con el s e ñ o r de Madiedo 
por casual idad, l a cuenta 
ya e s t á cobrada. 
—Este hecho 
d ió que r e i r porque el sastre 
cuenta d e l man i f i e s to 
e n g a ñ o a l a p o l i c í a , 
v resultai que e l sujeto 
del encargo de l a ropa 
la r e c o g i ó m u y contento 
cuando se l a l l e v ó e l mozo 
j u n t o a u n solar casi y e r m o 
no d i s t an te de u n a casa 
nueva, de precioso aspecto „.• 
tes 
De 
^ l o i n A qiIe l a c u e s t i ó r i Para los 
'^i-se l legaTá u n d í a a p lan-
p derech 0 suPr i rn i r r ad ica lmen te 
toa 0 a Ia huelga, o nac iona l i -
ce la, go°! los servicios. L a m á q u i n a 
Sí ao es0ledafl no P ^ d e c a m i n a r b i e n 
U ,j0ct .Por vno de esos dos rai les . 
^ doctHllla cat6'lica t iene o t r o : pero 
^tiClIa(J^a c a t ó l i c a es u n a cosa t a n 
^Siprend ' ^ d o c t r i n a c a t ó l i c a 
H)s i0s 6 que l a n a c i o n a l i z a c i ó n do 
v"*6 parSerVÍCÍ0's no s e r í a r a z ó n bas 
¿jar a ^ " g a r a l obrero a t r á -
malas condiciones; ~ —^-aa condiciones: cada 
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M E C A N I C A A G R I C O L A 
Estai c u e s t i ó n que nds ocupa en e l 
presente estudio, es o t r o asunto de v i -
t a l i m p o r t a n c i a p a r a i m p u l s a r l a a g r i _ 
c u l t u r a . Se t r a t a de la e d u c a c i ó n t éc -
n ica d e l j o r n a l e r o que s i m p l i f i c a las 
operaciones cu l tu ra les y hace que des-
aparezca l a escasez de brazos. 
E n o t ros p a í s e s de E u r o p a y A m é -
r i ca , a pesar de que l a a g r i c u l t u r a va 
en p rospe r idad pa lpable , e l n ú m e r o 
de t rabajadores no aumen ta en los 
campos, y p o r el con t r a r i o , se nota 
l a s u p r e s i ó n del t r aba jo humano . T a m 
b ien se no ta a l mi smo t i empo , qua 
la p a r t e de l a p o b l a c i ó n empleada en 
les indus t r i a s , en e l comercio y el 
t r á f i c o , aumenta cons iderablemente . 
¿ Y a quét se debe esta t r a n s f o r m a -
c ión ? 
E n o t ros t i empos e x i s t í a p o r m o t o r 
e l h u m i l d e buey y como i m p l e m e n t o 
p a r a a rar l a t i e r r a u n brazo de á r b o l 
Ifebrado en f o r m a especial que p e r m i -
t í a l a u n a e x t r e m i d a d remover e l sue-
] lo y l a o t r a s e r v i r de t i m ó n . Pero 
¡ d e s d e que la i n d u s t r i a y la t é c n i c a , 
I aux i l i adas p o r l a "Electr icidad y e l va-
por, e s t á n a l servic io de la a g r i c u l -
t u r a , los m é t o d o s se han s i n g u l a r i z a -
do, economizando e l t raba jo persona!, 
poniendo en servic io l a m á q u i n a o 
implemen tos a g r í c o l a s modernos . 
L a m á q u i n a q u i t a a l hombre una 
suma enorme de t r a b a j o c o r p o r a l que 
en pa r t e t e n d r í a que ser ejecutado 
p o r e l h o m b r e m i s m o , y esto nos ha-
ce reconocer que el desar ro l lo de la 
t é c n i c a y l a a d o p c i ó n de m á q u i n a s 
modernas, no t ienden a i n n i a m a r el 
t raba jo , s ino po r e l c o n t r a r i o a espi-
r i t u a l i z a r l o . 
Y ñ o de o t r a m a n e r a que educando 
a l hombre de l campo en los modernos 
m é t o d o s , podemos a lcanzar las mara -
vi l losas conquistas de l a t é c n i c a . 
Debemos, pues, i n t r o d u c i r y gene-
r a l i z a r en nues t ros campos, s i n p é r -
d ida de t i empo , las innovaciones que 
aconseja l a ciencia , basadas en e l 
grandioso c imien to del t raba jo c i e n t í -
f i co , general izando la m e c á n i c a que 
es e l a l m a de l a .agr icu l tu ra , y é s t o 
lo conseguimos imponiendo a i t r a b a -
j a d o r el manejo de los modernos i m -
plementos . 
N o desconocemos que h o y muchos 
a g r i c u l t o r e s cubanos han en t rado por 
las innovaciones apuntadas y que eje-
cu tan las labores cu l tu ra l e s de su f 
haciendas p a r medio de m á q u i n a s eco 
n ó m i c a s y eficaces y que su manejo 
se h a t r a m i t i d o a los obreros dei t ra -
bajo. Pero no basta que unos cuantos 
hayan en t rado p o r estos sistemas, es 
preciso que se general ice educando al 
t raba jador , lo cua l se a b r i r á n 
nuevos hor izon tes a l a a g r i c u l t u r a y 
entonce^ h a b r á desaparecido el enor-
me e s t r i b i l l o de l a escasez de brazos 
y su c a r e s t í a . 
A h o r a , ia e d u c a c i ó n de l campesino 
uo ¿ e b e l i m i t a r s e a los operaciones 
pa ra e". c u l t i v o de l a c a ñ a de a z ú c a r 
y el tabaco; los intereses de l p a í s y 
su p o r v e n i r ex igen que esa e d u c a c i ó n 
d e b e r á . ser gene ra l , abarcando todos 
los cu l t i vos de p lan tas adaptables a 
nuestras f é r t i l e s t i e r r a s , y a lo cual 
nosot ros pensamos con lo m á s buena 
v o l u n t a d c o n t r i b u i r con nuest ros pos-
te r iores estudios, desde las columnas 
de este D I A R I O . 
L a e d u c a c i ó n p r o p i a m e n t e p r á c t i c a 
del a igr icu l tor en los modernos siste-
mas de c u l t i v o y e l conocimiento t a m -
b i é n de las operaciones cu l tu ra les de 
acuerdo con l a ciencia p a r a l a s iem-
b r a de las p l a n t a s p r o p i a s de nues t ra 
zona, es o t r a c u e s t i ó n que debe preo-
cupar a l a g r i c u l t o r cubano, pu^s con 
el lo consigue dup l i ca r sus productos 
y m e j o r a r las cal idades . Y p a r a con-
seguir este f i n es preciso que e l Go-
bie rno , que ha dado tantas mues t ras 
de bu©n deseo de m e j o r a r los siste-
mas y de p r e s t i g i a r nues t ra a g r i c u l -
t u r a , se preocupe de e l eg i r u n cuer-
po competente e i d ó n e o de profeso-
res que v a y a n p o r los campos dando 
conferencias y e n s e ñ a n d o p r á c t i c a - -
mente , y con l a he r r amien t a del t r a -
bajo en i a mano , aquellos s is temas, 
pues no de o t r o modo e n t r a r á n en el 
conocimiento del a g r i c u l t o r . 
U . B . S E N C I A L 
I n g e n i e r o a g r ó n o m o . 
Cruz de ttoior y Medalla de Oro 
H a o b t e n i d o e l s i n r i v a l 






Q u e s e a c a b a 
d e e f e c t u a r 
e n M i l á n 
Publicamos una f o t o g r a f í a de estas 
dos altas distinciones, las que ex-
hihimos en nuestra vidriera. 
EL BOMBERO 
G a l i a n o J S O . T e l . A - 4 0 7 6 
LA CASA DEL EXQUISITO CAFE 
Ix>s a u t o m ó v i l e s repartidores d e la casa l levan l a m e r c a n c í a a do-
micil io a l a H a b a n a y los repa rtos y t a m b i é n a Marianao, Co-
lumbla, Pogolotti, etc. 
C4881 a l t . 2t-26. 
LA CULPA NO FUE DE ALBEAR 
E N L A M U L T I P L I C A C I O N D E L A H A B A N A , M A S R A P I D A D E L O 
' Q U E S E P E N S O , E S T A L A C A U S A . 
L a escasez de agua, su f recuente 
m a l a c o n d i c i ó n , e s t á n moviendo" en es-
tos d í a s g r a n revue lo . H a y a t rev idos 
que echan l a c u l p a de lo que ocur re 
a l g e n i a l i n g e n i e r o que l l e v ó ade lan-
te l a colosa l obra de c o n s t r u i r e l acue-
ducto que en j u s t o p r e m i o debe l l e v a r 
su n o m b r e y que p o r cos tumbre se 
l l a m a de V e n t o , p o r el s i t i o de donde 
sur je l a l i n f a que apaga l a sed haba , 
ñ e r a . A l b e o r e s t u d i ó e l Conal , h izo Tos 
t rabajos de l a obra, pa ra u n a pobla-
c i ó n m u y i n f e r i o r a l a que t iene, p a r a 
una c iudad con menos casas de al tos 
que l a H a b a n a en l a ac tua l idad posee, 
y pensando en e l c rec imien to de l a 
p o b l a c i ó n , p r o d u j o caudal super io r a l 
consumo, en m i l l o n e s de galones y 
l a p rueba e s t á en que s iempre hubo 
« n P o l o t i n o , u n escape p o r donde u n 
verdadero t o r r e n t e de agua, se per-
d í a . 
) A l b e a r f u é g l o r i f i c a d o p o r su obra 
y merecidamente , se le e r i g i ó una es-
ta tua , con pobre fuente a sus lados, 
por donde chor rea d i f í c i l m e n t e e l 
agua, pero su obra es ind i scu t ib le y 
m i e n t r a s se provee lo que correspon-
de, pa ra que h a y a agua bas tan te-y ha -
y a agua saludable y buena, todo e l 
padre de f a m i l i a que es t ima debida-
mente a los suyos debe tener en su 
casa u n f i l t r o F u l p e r , que l i m p i a e l 
agua de g é r m e n e s y suciedades, y e v i -
ta contaminaciones pe l ig rosas p a r a 
los h i jos y d e m á s f a m i l i a r e s . 
. E n e l Palacio de C r i s t a l de G. Pe . 
droar ias y Co., t en ien te r e y y cuba, 
h a y f i l t r o s F u l p e r , de todos t a m a ñ o s , 
y todos con c á m a r a f r i g o r í f i c a , en que 
se pone h ie lo , que e n f r í a e l agua a 
medida que se f i l t r a , o f r e c i é n d o l a l i m -
pia , p u r a , fresca y del ic iosa . 
/•AARCA REGISTRADA 
El Almbrad* Ucil del altar doméstico. Duran 
ocho horas, no hacen humo, no producen mal 
olor, no se Inflaman, siempre con la misma in- ; 
tensidad de luz 
El preferido del cuarto del enfermo, del niño, 
de la parturienta y del convaleciente. 
Coja de 10 vélicas, SO centavos. ^ ^ 
t»e Mer>¿ndcz y C».. Inquisidor 10 
Anuncio Vaoi 
A C A B A N C O N E L L A S 
El asma que desespera a sus TÍctimas, 
que tanto mortifica y tanto angustia, va 
desapareciendo, porque los asmáticos, dán-
dose cuenta de lo propicia que es la es-
tación, ahora, cuando ella se tranquiliza, 
por el clima cálido, la atacan con Sanaho-
go, que alivia pronto y tura seguidamente. 
Se vende en su depósito "E l Crisol," Nep-
tuno y Manrique y en todas las boticas. 
Acaba con ella. 
Sección 
Bibliográfica 
G. Martínez Sierra.—Abril melancólico, 
Novelas cortas, 1 tomo; $0-80. 
J. Benaveute.—Cartas de mujeres. Nue-
va edición. 1 tomo; .$0-80. 
Vita l Aza.—Todo en bromo. Poesías 
1 tomo, rú s t i ca ; $0-80. 
C. de Burgos Segui.—Confidencias con 
artistas. . Prólogo de Ramón Gómez de 
la Serna. Confidencias con llosario Pino, 
Catalina Bárcenas, Loreto Prado, Lucre-
t í a Arana, .Tulla Fons, Tór to la Valenciana, 
La Tortajada, Cliellto, etc., etc. 1 tomo 
en 4o., en rús t i ca ; $1-00. 
Pérez Lugín.—La casa de la Troya. No-
vela. Nueva edición. 1 tomo; $0-80. 
Eca de Queiros.—Leyendas de Santos. 
San Onofre. Novela. 1 tomo; $0-80. 
Soeias Aldape.—-Iberia. Poema de lo 
que pudo acontecer y no acaeció. 1 tomo, 
en rús t i ca ; $0-70. 
Ellas Cerda.—Don Quijote en la Guerra. 
Fan tas ía que pudo ser bistoria. 1 tomo, 
en rús t i ca ; $0-50. 
Julio Camba.—Alemania. Impresiones de 
un español. 1 tomo, rús t i ca ; $0-80. 
Los grandes pintores españoles contem-
poráneos.—Ignacio Zuloaga, por Juan de 
la Entina. 1 tomo ilustrado con 8 copias 
de cuadros de este pintor, rús t i ca ; $0-70. 
Alberto J. Pañi.—^La higiene en Méjico. 
Estudio comparativo con la higiene de 
otros países y en especialidad con la h i -
giene de la Kepúbl lcá de Cuba. 1 tomo, 
en rús t i ca ; $1-00. 
Conrado Granell.—La química en la agri-
cultura. Conferencias pronunciadas en la 
Asociación de Agricultores Españoles de 
Madrid y que son de gran uti l idad a to^ 
dos los agricultores. 1 tomo en rús t i c a ; 
50 tentavos. 
Ortega y Goytre.—Tratado práctico de 
automóviles. Obra premiada por el M i -
nisterio de la Guerra. Nueva edición. 1 
tomo, encuadernado e ilustrado, con más 
de 400 grabados; $4-00. 
Maya, Graffingny y Samaniego.—Manual 
práctico del conductor de automóviles. 
Obra ilustrada con una lámina en colores, 
desmontable, representando un automóvil 
v 375 grabados intercalados en el texto. 
'Sexta edición corregida y aumentada. 1 
tomo, encuadernado; $2-25. 
Dujardín Beaumetz.—Formularlo prác-
tico de Terapéutica y Farmacología . Edi-
ción de 1916. 1 tomo, en tela; $1-60. 
J. Ortega Munilla.—El paño pardo. Cró-
nica de un vi l lorr io en 1890. 1 tomo, en 
rús t i ca ; $0-80. 
Librer ía "Cervantes," de Ricardor Velo-
so. Galiano 62. Apartado de Correos 1,115. 
Teléfono A-4950. Habana. 
P ídanse los últ imos boletines de esta ca-
sa que se remiten gratis. 
G R A N T R I U N F O D E 
" L A F L O R D E T I B E S " 
En la úl t ima Exposición Internacional, 
que se celebró en Julio del presente año, 
en Milán, el café de 'La Flor de Tibes" 
obtuvo un grande y señaladísimo triunfo, 
pues para él fué el único Gran Premio que 
a productos similares se concedió . 
Además del Gran. Premio, el café de 
"La Flor de Tibes," obtuvo también en 
la citada Exposición, Medalla de Oro. Es-
tas honrosas -distinciones mercantiles soa 
muy merecidas, porque el café del acredi-
tado tostadero de Reina 87, es Indiscutible-
mente de superioridad no igualada. 
El aroma, la pureza y el buen gusto 
del café de "La Flor de Tibes" son cono-
cidos de todas las personas amigas de sa-
borea* café bueno. Por eso es el café 
favorito de nuestro pueblo, que no toma 
otro. 
Nosotros felicitamos muy sinceramente 
a los señores Pascuas y García por el 
brillante triunfo obtenido por su popular 
casa. 
P A R A E N G O R D A R 
Las muchachas y también las señoras 
cuando quieren aumentar su peso, saben 
que deben tomar reconstituyentes, y nin-
guno es mejor quedas Pildoras del doctor 
Vernezobre, que se venden en su depósito 
Neptuno 91 y en todas las botitas. 
Aumentan el peso, porque reponen e 
desgaste físico natural de la vida y 6 
caudal de carnes que el clima cálido hao 
perder se nivela, porque las fomenta. 
P o r 5 0 c e n t a v o s s e m a n a l p n e s t o 
.i 
e n s u casa . 
" L O S R E Y E S M A G O S " , j 
G a l i a n o , 7 3 . T e l . S 2 7 8 
(EI Nuevo Fariamento", Neptuno, 96 
A L O S SRES. S A C E R D O T E S 
Se hacen a l a p e r f e c c i ó n toda cla-
se de prendas t a l a r e s : Sotanas a l a 
Romana, E s p a ñ o l a , Francesa y de 
Escolapios ; Grecas y Ba landranes ; 
Manteos Romanos y E s p a ñ o l e s . 
¿ 0 9 4 9 25 m y 26 t 
A C U E R D E S E D E S 0 L I S 
C U A N D O N E C E S I T E C A -
M I S A S Y C A L Z O N C I L L O S . 
0 ' R E I L L Y Y S A N I G N A C I O . 
T E L E F O N O A - 8 8 4 8 . 
MEMATOGEHOL 
T ó n i c o recomlitugentej.quc rejruiariza e l flujo m e n s u a l , ^ 
corrige los retrasos, \as supresione?, los dolores y c ó l i c o s I 
V ., ^ ^ ^ . - | 
que a c o m p a ñ a n al penoao y comprometeiv-con tanta-frecueii-, 
c ía la salud.- de -las :Señoras . 
A G O S T O 2 6 D E 1 9 1 b 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
m m m 
D R . R A M O N D E L Á P U E R T A 
Nues t ros corresponsales en l a p ro -
v i n c i a de Matanzas nos hacen cons tan , 
ten ien te elegios de l a a c t u a c i ó n del 
cu l to y afectuoso doc tor R a m ó n de l a 
Puer ta , candidato a representante por 
el P a r t i d o Conservador. Su h i s t o r i a 
p o l í t i c a es de consecuencia, l ea l t ad y 
honor a los p r inc ip ios p o l í t i c o s con-
servadores y a los hombros que e s t á n 
a l f r e n t e de l nombrado p a r t i d o . V ie jo 
luchador , cuenta en su h o j a de servi-
cios cou p á g i n a s b r i l l a n t e s . B o l o n d r o n 
le debe mejoras p ú b l i c a s y afectos. 
H a i n f l u i d o en l a a p r o b a c i ó n de c r é -
d i tos p a r a carreteras y es, en l a H a -
bana, u n f i e l i n t é r p r e t e de los c lamo-
res de l a p r o v i n c i a de Matanzas . 
D E S D E P I N A R D E L R I O 
Agosto, 22. 
Información política. Inausum-
clón del "Círculo C * » 8 . * ^ f ^ V á 
En la noebe del próximo pasado ala Vi 
fué inaugurado el "Círculo Conservador 
sito ou la calle Marti de esta eludid, y 
se efectuó un gran mit in con motivo de 
esa inauguración. - _T„ 
Débese la iniciativa de ese aludido cen-
tro político a la "Vanguardia Conserv»do-
ra " cu vos respectivos Presidentes bou_ el 
doctor Andrés García Rivera y el señor 
Ramón Salazar. ^IA^AXÍ^ 
Asintieron a ese ' a'oto, presidiéndola además de esos tres atados Vres dente» 
el señor Oscar del Pino, G o b e r n a d o r e l 
doctor Porta, Alcalde Municipal; el ^ " o r 
pactaba con el Partido Conservador por-
que le Inspiraba tonflanaa su gestión, } 
no pretendía üucorlo con el Partido Libe-
ral poique lo consideraba eu manifiesta 
incapacidad de pactar. 
Dijo también, que el Partido Conserva-
dor solo habla subida a medias al poder, 
siendo el próximo tr iunfo comtclal la de-
finit iva victoria, mediante la cual se lle-
garla a la completa realización del pro-
grama quo los conservadores tienen pre-
scuiado ante el país. 
Fué su discurso, elocuente como todo» 
los suyos, de un alto sentido político, lua-
plraflor de esuenuiza para los Wn-rellglo-
uarlos, promotor de estímulos razonables 
v legítimos, de eficaz nropuganda, de me-
ritoria y elevada colaboración de la po-
lítica gubernamental. 
Kl Representante seflor Wlfrcdo FernAn-
doz y «l doctor Ar turo Ma&as, remitieran 
telegramas, cuya lectura fué objeto do 
aplausos en bonor de los citados, excusan-
do su ausencia, cine debíase a involunta-
rios motivos, y transmitiendo dichos seño-
res, para sus correligionarios políticos, 
una afectuosa salutación. 
Fué un mi t in de numerosa concurrencia, 
on que no bu^o ninguna nota de discre-
pancia. '; i 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E S A N N I C O L A S 
Agosto, 22". 
Obito. 
Acabo de saber que el holgado comer-
ciante de este pueblo, señor Tlburclo La-
rios, íalieció eu Asturias, a donde fué, en 
compañía de su buena esposa, para abra-
zar a su octogenaria madre, y presentar 
a ésta a su cara mitad. 
Era el finado Presidente en esta loca-
lidad, do la Delegación del Centro Caste-
llano, persona de industlcuble m é r i t o ; 
buen oapaflol y amante de nuestra sin par 
Tuba. Por esto contrajo nupcias con una 
distinguida matancera, que se halla hoy 
en España , apenada del compañero en 
quien cifraba sus dichas. 
A ella llegue la expresión de mi condo 
lencia e igualmente al hermana de Tibur-
cio, hoy al í rcute del comercio de tejidos 
que poseen eu esta población. 
Nuevo doctor. 
Lo es en Cirugía Dental, el distinguido 
matancero señor doctor don Mario Molins, 
quien a la edad de veinte años coronó su 
carrera con la envidiable pota de "Sobre-
saliente" en el Grado 
i L o e s c r i b i ó 
i i 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O PIDAN» - T O D O S 
L O N E C E S I T A N T E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O . M U Y U T I L , 
M U Y P R A C T Í C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
' e l D r . M a r t i n , , 
famoso cspecialibta de Londres. 
Trata de la más crael enferme» 
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r s e . 
S e m a n d a 
EN SOBRE C E R B A O O — 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
S O L O LA D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S Í L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
•A: 
I S Y R G O S O L 
APARTADO 1632 -HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
Cabada- el Kepresentante señor José Ma-
ría Collantes; el señor Luis de la Cruz 
Muñoz, orador comisionado por el doctor 
Dolz; el señor Pablo Herrera, el Ledo. 
Andrés Rodríguez Acosta; el señor Ma-
t ías de la Fuente, el señor Lucilo de la l e-
fia. el señor lllcardo Díaz, el señor Vic-
torino Monterrey y el señor Abelardo Her-
Y aaistU) nn numeroso público •coiiserva-
dor que llenaba los salones del Circulo, 
el amplio portal y un gran tramo de la 
contigua calle Martí.. 
Subieron a la tribuna, en el orden en que 
los reseñamos, los siguientes oradores: se-
ñores Ricardo Díaz, Victorino Monterrey, 
Abelardo Hernández, Matías de la Fuente, 
Rodríguez Acosta, Pablo Herrera Luis 
de la Cruz Muñoz, Lucilo de la Pena y 
José M. Collantes. 
Todos hablaron con la elocuencia que 
les es proverbial, siendo objeto en mu-
chas partes del discurso de aplausos nu-
tridos v entusiastas. 
Debemos consignar, como nota enco-
mlable, que todos los oradores se inspira-
ron en fundamentos de doctrinas políticas, 
con gran vigor de concepto, cívicas mani-
festaciones y poderosa fuerza de convic-
ción, así por la solidez de los razonamien-
tos como por la energía de las palabras, 
pero sin denostación para las personali-
dades adversarlas. 
Y hemos de hacer especial mencifin del 
discurso del señor Collantes porque fué el 
resumen de todas las oraciones pronun-
ciadas. Luego de sintetizar las • principa-
les manifestaciones de los oradores que 
le precedieron expuso propias considera-
ciones, muy atinadas y de eran fuerza 
de conTiCcióH. Dijo que el Partido Con-
servador continuaría eu el poder, median-
te el triunfo en las próximas elecciones, 
porque, además del propio valimiento, do 
por sí sólido y fuerte, contaba con el de-
cidido apoyo de las fuerzas vivas del país, 
'de las clases agrícolas, mercantiles e in-
dustriales, de los elementos productores, 
así capitalistas como obreros, que todos 
consideraban como una garan t í a de sus 
respectivos Intereses el t r iunfo de la can-
didatura de ios generales Menocal y N\ \ -
fiez, la continuación en el poder del Par-
tido Conservador. Robusteció esa afir-
inación diciendo que era el pueblo una 
de las dos partes que estableció el pacto 
paisa conseguir elvpoder, y que el pueblo 
¿ A d M e v a s , s i n o v e s b i e n ? 
t id i anas suaves y sanas como el per-
fume de sus f l o r e s . 
D e s o u é s de los d í a s de l ucha y 
de t r aba jo , cuando l a f r e n t e a rde y 
LPdoctor Marío""Mollns ha establecido d u e l ^ e l c o r a z ó n ¡ q u é a leares pare-
cen los rosa les! A su s o m b r a l aá 
mise r i a s de la l u c h a se o l v i d a n , l a 
m a l d a d de los hombres se d i scu l -
pan y poco a poco el e s p í r i t u se to-
n i f i c a , se ca lma, y el o l o r de las ro -
sas, nos v u e l v e a l estado de c o n c i e í i -
c ia n o r m a l : d i s c u l p a r l o todo, perdo-
n a r l o todo, y a que eu l a v ida el odio 
es Infecundo y s o m b r í o . 
Y o creo que e n t r e rosales y f lo res 
no hay e s p í r i t u lo suf ic ien te ba jo y 
grosero, que no c ien ta. adormecerse 
los i n s t i n t o s de l a best ia , los red i -
men tos de l sa lvaje que todos l l eva 
" L o s R a y o s X"! H o m b r e , 
¡ ¡ A " L o s R a y o s F ü 
A compra r a l l í m i s espejuelos y 
a que me compongan los que tengo 
ro tos po r muy poca cosa. Toda mi 
f a m i l i a se a r r e g l a la v i s t a en esta 
casa. Yo no s é q u é t i enen los c r i s t a -
les que nos ponen, que, desde que 
Empezamos a usarlos, desaparecieron 
los dolores de cabeza y l a v i s t a e s t á 
m á s c la ra y descansada. 
Es porque solamente emplean 
cr is ta les de p r i m e r a y te hacen un 
reconocimiento du la v i s t a minucioso 
y c i en t í f i co . Este t raba jo es G R A -
T I S , porque "Los Rayos X " es el 
Gaoinete - Opt ica que t iene e l P U E -
B L O para ¡su servicio y p o r lo tanto, 
no_ te cobran lujos, que ea lo que 
mas se paga en otras casas; P O R 
v S ^ F J 3 . ™ L 0 S E S P E J U E L O S 
B U E N O S T A N B A R A T O S 
a r o í E S P E J U E L O M O N T A D O A L 
A I R E , D E O R O R E L L E N O G A -
R A N T I Z A D O P O R D I E Z A f f O S 
P O R $ 3 
E n las d e m á s clases, precios s in 
competencia. 50 por 100 m á s barato 
que nadie, en las recetas do los se. 
nores Ocirli'stas. 
su resideutia eu este pueblo, quizá por es 
tar próximo a su señor tío el doctor Ri 
cardlto Molins, Médico de Nueva Paz, eu 
donde se ha hecho insustituible por sus 
bellas cualidades. Y asi ha de suceder al 
sobrino si no se desvia de la recta que 
hoy se ha trazado. 
Kl pueblo de San Nicolás está de pláce-
me, con tan buen doctor, que en él acaba 
de instalar su gabinete dental a la altura 
de los mejores de la capital, garantizando 
prontitud y esmero en sus trabajos me 
cánicos y en sus extracciones, que roallzu 
sin dolor, de lo que d o y fe. 
Ks visible el adelanto que realiza San 
Nicolás, los habitantes de tuyo término 
no han de dejar de visitar el gabinete dei 
doctor Molins y sobro todo las lindas ni 
colaseiias, las muchachitas que necesitan 
arreglar su boca; pues a más de los vein-
te abriles del doctor, su pericia aconseja 
entregarse confiadamente a él, que obtuvo 
en el grado Sobresaliente. 
Muchos triunfos deseo al nuevo doctor. 
Acabo de presenciar la apuesta naás ra-
ra, que puede imaginarse, dada» las tondi-
ciones aparentes, al menos, eu que se pre-
senta la lucha electoral. TJn conocido y 
acaudalado caballero apostó diez mi l pe-
sos contra quinientos al triunfo electoral 
del reelecto Alcalde señor Juan Luis León. 
La escritura se formalizará en la ciudad 
de la Habana en uno de estos días, quizá 
antes de que se publique esta correspon-
dencia. 
Antier celebró su fiesta onomástica, la 
popular Nanita, digna esposa del doctor 
Mulkay. Con este motivo recibió muchos 
y valiosos regalos y se organizó en su ca-
sa un animado y muy concurrido baile. 
Klla sabe, muy de sobra, que este Co-
rresponsal, la desea larga vida y muchas 
prosperidades. 
L a vida en esto pueblo. 
En este pueblo se hace insoportable la 
vida, que está más cara que en la Habana. 
Aquí, una mala casucha, de tabla (vieja) 
y teja cuesta de alquiler mensual quince 
(15) o veinte (20) pesos, sin agua, sin 
inodoro y sin luz. Y aún asi se carece 
de casas. 
Por f in será un hecho que en breve 
tiempo da rán priniepió, para no ser inte-
rrumpidos los trabajos tendientes a que 
San Nicolás disfrute de los beneficios del 
acueducto. En ello está verdaderamente 
interesado Juan Luis León, quien a todo 
trance, quiere demostrar al término que 
su programa de mejoras no se ha desarro-
llado aún por falta de tiempo. 
Con pena acabo de saber el fallecimiento 
de la abuelita, octogenaria, de mi compa-
ñera, la señori ta Ana Josefa Díaz Pesta-
ña, a quien envío mi pésame sincero, que 
espero haga extensivo a sus papás. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S A N T A I S A B E L D E 
L A S L A J A S 
Agosto 22 de 191C. 
FIESTA L I B E R A L 
El domingo úl t imo fué dia de bul i t lo 
en esta localidad. Los liberales efectuaron 
la apertura de su Círculo, y con eso mo-
tivo se celebró un gran mit in al que asis-
tieron contingentes de caballería de todos 
los barrios rurales del término, formando 
una manifestación de más de mi l glnetes 
que frenéticamente recorrió las calles del 
pueblo dando vivas al Partido Liberal y 
v. sus candidatos. 
El m i t i n comenzó a celebrarse en el 
parque público, in terrumpiéndose por la 
lluvia, pero cont inuándose en el Círculo 
Liberal, en cuya tribuna hicieron uso de 
la palabra los doctores Sánchez del Por-
tal, del Pino, Barrera y Coronel Macha-
do. También tomaron parte en los discur-
sos los seño-res Hermenegildo Ponvert y 
Jacinto Navalet que acababan de desem-
barcar en el t rén de la tarde. 
Reinó el mayor orden en esta fiesta po-
lítica, no se disparó un solo t i ro , n i hubo 
el menor rozamiento con los adversarlos 
políticos. Los discursos fueron de tonos 
mesurados., especialmente el del doctor 
Sánchez del Portal que desde la tribuna 
-uod soi n opniBS 'saituoqn boi tj opnins 
servadores de la localidad y aunque cen-
surando la gestión administrativa del ge-
neral Carrillo, tuvo frases de respetuosa 
Vonslderaclón para ese caudillo de nues-
tras guerras de Independencia. También 
habló de loa mér i tos que ostentaba el 
candidato a la alcaldía señor Severino 
Gamio. 
Durante el dia visitaron al doctor Sán-
chez del Portal y sus acompañantes las 
sociedades de recreo, donde fueron aten-
tamente recibidos y obscqulodos. En la 
Colonia Española , al aceptar el obsequio 
que le hizo su presidente don Vicente 
Portil la, el doctor Sánchez del Portal le-
vantó su copa y como hijo de esta tierra 
que mucho ama, br indó por la unión y 
concordia entre españoles y fcubanos y 
tuvo frases de congratulación para los es-
pañoles de Lajas por el suntuoso teatro 
conque hablan dotado al pueblo, lo que 
era una prueba elocuente del amor que 
sentían por este pedazo de tlera que 
les brinda albergue y donde tienen f a - ' 
milla, intereses y afectos. 
Muchos conservadores de los m á s pro-
minentes de la localidad felicitaron a los 
organizadores de la fiesta por el orden 
y el respeto que se habla observado du-
rante ella. 
C R O N I C A 
Cuando florecen 
los rosales. 
ees y m e l a n c ó l i c o s de L u c í a F é l i x -
F a u r e . 
Como el viejo retrato famil iar , co-
mo l a re forma de l a dirigida 
por ei aibuelo, como e l s i l l ó n de la 
abuela, como todo eso efu© es Ia ra ' ' 
gambre y el e s p í r i t u del hogar , de la 
m s a paterna, d© l a casa " ' ú n i c a " y 
estable; los viejos rosales de gruesos 
troncos son algo sagrado y quer ido , 
algo tan nues t ro , como d criado que 
nos m i m ó de n i ñ o s o como la v i e j a 
n e g r a que nos v i ó nacer1; u n a n e g r a 
que f u é esclava y que m i r a e l te -
cho de nues t ro h o g a r como una p ro -
l u n g a c i ó n de su t i e r r a . 
Pa ra m í los v i e jos rosales de i j a r -
o í n que t engo a l frenlie de m i s ven-
tanas , son a l g o t a n quer ido , t a n pe-
gado a m i s s u e ñ o s y a mi s dolores , 
que s i u n d í a Se m a r c h i t a r a n y m u -
ñ e r a n , l o i l l o r a r í a . 
I J o r a r í a p o r olios y p o r m í , por-
que con e l los p e r d e r í a aligo d® m i s 
qu imeras , de m i s esperanzas, de n ü 
fe en 1̂ m a ñ a n a ; en ese m a ñ a n a 
que en las veladas de i n v i e r n o , cuan-
do hacemos " c a s t i l l o s en e l a i r e " po-
d í a m o s f i j a r l o con estas frases del 
poe ta : 
"Cuando f l o r e z c a n los r o s a l e s . . . " 
Y emjpezar as i nues t ros s u e ñ o s . 
M . R o d r í g u e z R E N D U E L E S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
L o s f a c t o r e s d e l a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
el m á s a l t o g r ado de l a conf ianza pa -
r a u n pueb lo que t r a d i c i o n a l m e n t e 
h a b í a v i v i d o de l a t r a m p a ; de lo que 
todo e l m u n d o consideraba una h o r d a 
ingobe rnab le hacer ante el c r i t e r i o de 
ese m i s m o m u n d o lo que, m i e n t r a s é l 
l a g o b e r n ó , f u e r a o r g u l l o de la raza... 
son c i e r t a m e n t e p r o d i g i o s que no es-
t á n a l alcance de todos los hombres 
y que la h u m a n i d a d no presencia s i no 
de t a rde en t a rde . Y es g r a t o a l a l -
m a decir estas cosas cuando ya no 
puede sospecharse que nos m u e v a n i 
el t emor , n i l a esperanza, n i s i qu i e r a 
l a g r a t i t u d ; dec i r las con á n i m o abso-
lu t amen te sereno cuando e l g e n e r a l 
don P o r f i r i o D í a z d u e r m o y a p a r a 
s iempre bajo l a losa de su sepulcro . 
P o r desgracia , toda d i c t adu ra l l e v a 
en s í los g é r m e n e s de «u p r o p i a d i -
s o l u c i ó n y l a causa- i nmanen t e de su b a a q ü e r o s , t a m b i é n ; de Londres , B a r 
c í a l e s del s i s tema: obl igado a gobe r . 
na r como dic tador , no es c u l p a suya 
si l a obra de las d i c t adu ras r e s u l t a 
p reca r i a . 
Cuando el g e n e r a l D í a z l l e g ó a l po-
der en 1876, l a m á s i m p e r i o s a necesi-
dad uac lona l era l a r e g e n e r a c i ó n eco-
n ó m i c a : el p a í s se c a í a a pedazos de 
p u r a mi se r i a . Pa ra r e a n i m a r su v i d a 
e c o n ó m i c a e ra indispensable u n poco 
de c a p i t a l , y ese c a p i t a l no p o d í a en-
con t ra r se « n M é j i c o , donde las luchas 
c r ó n i c a s h a b í a n consumado l a r u i n a 
t o t a l . 
H a b í a , pues, que t r a e r l o de f u e r a ; 
mas, ¿ c ó m o hacer lo v e n i r cuando, 
merced a nuestros c incuen ta a ñ o s de 
revoluc iones , de b a n d o l e r i s m o y de 
insolvencia c r ó n i c a , g o z á b a m o s de j a 
peor r e p u t a c i ó n en el m u n d o en te ro? 
E l d ine ro , de o r d i n a r i o no v a s ino 
adonde cuenta con grandes segur ida-
des, y entonces, ¿ c ó m o l l e v a r l o a M é -
j i c o , donde e i cap i t a l e r a perseguido 
p o r los bandoleros en e l campo y p o r 
los gobiernos en poblado ? 
H e a l l í lo que p r e v i a m e n t e debieran 
contestarse a e l los m i s m o s los que, 
ignoran tes o mal ic iosos , se d a n con 
f r u i c i ó n a la suave t a r e a de c r i t i c a r 
acerbamente una labor que no f u é l i -
b remente escogida s ino i m p u e s t a p o r 
los hechos con su t i r a n í a í n c o n t r a s t a . 
b le y que f u é c u m p l i d a concienzuda 
y p a t r i ó t i c a m e n t e . 
Como r e c o r d é en uno de los a r t í c u -
los de esta serie, l a b a n c a r r o t a f i s c a l 
c o m e n z ó en M é j i c o a l o t r o d í a de l a 
independencia. E l de f i c i en te de los 
presupuestos f u é r e g l a s i n e x c e p c i ó n 
desde entonces has ta e l e jercic io de 
1894-95- E s t o en lo i n t e r i o r . 
P o r lo que a obl igac iones con el 
e x t r a n j e r o a t a ñ e nos h a b í a hecho 
g r a n d í s i m o d a ñ o l a "deuda ing l e sa" , 
esa f amosa deuda con l a que en 1884 
t an to a lbo ro t a ron demagogos de los 
cuales a lgunos t o d a v í a no h a n l o g r a -
do a v e r i g u a r lo que l a f amosa deuda 
fuera . V a m o s a r ecorda r lo . 
Po r l ey de l o . de F e b r e r o de 1823. 
se a u t o r i z ó a d o n F r a n c i s c o de B , 
M i g o n i p a r a que c o n t r a t a r a u n em-
p r é s t i t o de $8.000,000 y p o r o t r a l e y , 
de 27 de A g o s t o d e l m i s m o a ñ o , se 
a u t o r i z ó u n segundo e m p r é s t i t o ^ de 
$20.000,000. E l p r i m e r o se co locó a 
p r i n c i p i o s de 1824 p o r m e d i a c i ó n de 
B . A . G o l d s m i d t y C , de Londres , 
al t i p o de e m i s i ó n de 55 p o r 100, u n 
i n t e r é s de 5 y abonando o t r o 5 de co-
m i s i ó n , y e l segundo lo t o m a r o n los 
fracaso. E s l ey u n i v e i s a l de l a v u i a 
que nada sea abso lu tamente bueno n i 
m a l o ; e i a i re , el fuego y e l agua son 
t res cosas b o n í s i m a s , t res elementos 
indispensables p a r a l a v i d a y el p r o -
greso ; y s m embargo , ei a i re , el agua 
l y e l fuego son t a m b i é n i n s t r u m e n t o s 
mos den t ro . L a s f l o r e s , como l a m ú - i d e mue r t e y d e s t r u c c i ó n . ' H a y aspee 
sica, ejercefi sobre los e s p í r i t u s una tos . condicimiPR •» ^ n ^ r i e c ^ . Á ^ o . n s p i n 
i n f l u e n c i a m o r a l i n d i s c u t i b l e ; f o r t a 
leciendo lo que h a y de bueno, de 
nob le y cte amable en los humanos 
" K i s a i , " e i dulce poe ta do los p e i -
sas, d i jo de las rosas: 
" L a ro^a es u n benef ic io que pa ra 
nosotros v iene del c ie lo ; e l hombi 'e 
rodeado de rosas se ennoblece. 
T ú que vendes rosas ¿ p o r q u é las 
vendes p o r d ine ro ? 
¿ Q u é p o d r á s c o m p r a r con el d inero 
de tus rosas que sea m á s amable que 
las r o s a s ? " 
E n Cuba, las f l o r e s gus tan , pero 
no se les a m a ; n o se les sabe a m a r 
con ese a m o r respetuoso y t i e r n o de 
ios i n g i e r e s y nor teamer icanos . E n 
nues t ros parques p ú b l i c o s aun no se 
pueden s o m b r a r las f lo res l i b r e m e n 
te . L a s pocas que, hay , t i enen que 
cercarse y ser v i g i l a d a s p o r guard ia -
nes. E l a f á n de l p ú b l i c o de los 
parques es a r r a n c a r las f l o r e s y el 
a r r a n c a r las f l o r e s es c rue l y es t r i s -
te . 
¿ N o h a b é i s no tado e l aspecto t r is -
te y m u s t i o do, las matas cuando le 
a r r a n c á i s , las f lo res ? F i j a c i en los 
rosales cuando lo d e s p o j á i s de sus 
rosas. E l r o sa l se. queda como ale-
t a rgado y s o m b r í o , su ve rdo r se os-
curece y en t o r n o de sus ?:amas hay 
como u n a s o m b r a t r i s t e y me ' l ancó-
tos , condiciones y cual idades insepa-
rables de las cosas y de los hechos, 
que hemos de aceptar fo rzosamente 
con é s t o , so pena de que hechos y co-
sas se desna tu ra l i cen . E l g e n e r a l 
D í a z t u v o u n defecto a l c u a l no l o g r ó 
sobreponerse y de l cua l se d e r i v a n 
muchas y m u y hondas consecuencias: 
f u é humano . S i el gene ra l D í a z h u -
b i e r a sido i n m o r t a l , su obra, su m é -
todo f u e r a n per fec tos . F u é humano , y 
de a l l í su f racaso. 
E l me j i cano f u é s iempre u n pueb lo 
poco a f o r t u n a d o , y e n t r e las c i rcuns-
tanc ias m á s o menos debidas a l aza r 
que de mane ra m á s desfavorable h a n 
i n f l u i d o en l a o r i e n t a c i ó n de su h is -
t o r i a , h a b r á que i n c l u i r é s t a : l a l o n -
gevidad de don P o r f i r i o . S i l a d ic t a -
d u r a de l gene ra l D í a z hubiese du rado 
quince a ñ o s menos, p robab lemente l a 
c o n d i c i ó n de M é j i c o no f u e r a hoy t a n 
t r á g i c a . 
S i u n a d i c t a d u r a p res id ida po r u n 
a l t o e s p í r i t u como el de don P o r f i r i o 
D í a z pud ie ra d u r a r u n s ig lo , es pos i -
b le que no h u b i e r a med io m á s segui-o 
p a r a hacer u n a a g r u p t a c i ó n h u m a -
na i n d i s c i p l i n a d a u n pueblo a d m i r a -
b lemente p repa rado p a r a e l g o b i e r n o 
p r o p i o . Porque s i t o d a d i c t a d u r a ejer-
ce p o r manera f a t a l u n a a c c i ó n d i s o l . 
vente sobre el c a r á c t e r de los c iuda-
danos, todas p r o m u e v e n t a m b i é n l a l ica que pesa sobre, nues t ro e s p í r i t u . ; 
Los poetas que h a n comprendido ¡ m e j o r a e c o n ó m i c a , y es b i en sabido 
este d o l o r de los rosales han cantado ^ne ^ p ruden te y a t i nada g e s t i ó n de 
l a t r i s t e z a de las rosas m a r c h i t a s ; de Uos negocios p rop io s es una excelente 
las rosas que m u e r e n arrancadas del ¡ e s c u e l a p a r a el manejo de los ne^o-
gajo f e c u n d o . . . cios p ú b l i c o s y porque , como m u y b i e n 
N o a r ranquemos las f lo res de, sus ¡ h a dicho don Franc i sco Bulnes , t odo 
t a l los . Cuando eduquemos a nuestros 'p rogreso m a t e r i a l produce u n p r o g r e -
h i jos e n s e ñ é m o s l e a v e r en las p lan- S so m o r a l , y ambos, reunidos , e l p o t í -
tas a seres sensi t ivos que v i v e n una i t i co . Pero como l a a c c i ó n d i so lven to 
v i d a fecunda y mis te r iosa . ¿ A c a s o no es m á s acelerada que l a c o n s t r u c t i v a 
s a b é i s que los na tu ra l i s t a s nos h a n y como las d ic taduras v i v e n lo que e l 
hablado de los su t i les amores de las ¡ d i c t a d o r , o acaso menos, pero nunca 
p l a n t a s ? . m á s , po r eso e l ba lance d e f i n i t i v o de 
E n r i q u e H e i n e , uno de los poetas | toda d i c t adu ra resu l t a a cargo del or-
m á s esp i r i tua les del m u n d o nos l e g ó gan i smo p o l í t i c o ; porque los e lemen 
Clay, H e r r i n e , R idhardson y C o . , á, 86 
por c ien to de e m i s i ó n y 6 p o r ciento 
de i n t e r é s . 
E s t o s dos e m p r é s t i t o s f u e r e n e 
o r i g e n de l a f a t í d i c a deuda que no v i -
no a l i qu ida r se s ino en v i r t u d de l con-
venio de 1886, qu© f u é objeto de va-
r i o s a r r eg los y componendas y que, 
como a t inadamen te dice don Pablo 
Macedo, " u n i d a a las famosas con-
venciones, a poco da a l t r a s t e hasta 
con l a nac iona l idad me j i cana . _ 
Po r o t r a par te , el p a í s estaba i n -
festado de los peores bandidos , de 
m a n e r a que l a i n s e g u r i d a d era l a re-
g l a , l o m i s m o en l a esfera de los ne-
gocios meramen te p r i v a d o s que en las 
relaciones con e l gob ie rno . 
Se h a c í a necesario, s i se q u e r í a sa-
l i r de t a n t a v e r g ü e n z a , acabar de una 
buena vez con ambas in segur idades . 
Y "asumiendo todas las responsabi l i -
dades", s e g ú n el m i s m o gene ra l D í a z 
d i j o a l g u n a vez, se dedico a co lgar 
rac imos de bandoleros de los á r b o l e s 
de l camino, , has t a que se pudo v ia-
j a r p o r t o d a l a R e p ú b l i c a con mucha 
m á s s egur idad , s i n h i p é r b o l e , que por 
las calles de N e w Y o r k . 
Y p a r a devolver l a conf ianza y * ! 
c r é d i t o a l gobie rno , P a s a * d ? Por ^ÍV 
c i m a de los demagogos de 1884, apelo 
o l ú n i c o med io u n i v e r s a l m e n t e cono-
c ido : reconocer y p a g a r las obl iga-
ciones d e l ¡g-obierno. ; 
y arrojaron a la¿; l lamas laa bibliotn-
cas de los J e s u í t a s , de los maristas. 
y de las Mislonos Extra iyeras" . 
"No fueron alemanes los que en 
1871 Invadieron la Tr in idad y asal-
taron las mural las de la^ C a r m e l i -
tas, e incendiaron los claustros de 
las Bernardas , marav i l la del siglo 
X i r i ; no fueron alemanes los oue 
en 1880, despu-í! do haberlas .saquea-
de-, vendieron, para ser derriba.da,s, 
las a b a d í a s de Santa Cec i l ia de í-'o • 
lesm.es, y de Chambord, ni los que 
convirtieron la iglesia r o m á n i c a de 
San Galo de Troyes, obra clíls.vca del 
siglo V I I I , en fragua de herrero". 
"No eran alemanes Waideck-Rou.-
sseau, ni Combes, ni Andró , ni Pe-
lletan, ni Duez, ni M é n a j » ni C h a u -
m i é , que en los primeros a ñ o s de 
este siglo repitieron ©1 asalto a ma-
no armada, y realizaron el despojo y 
la venta do las obras a r t í s t i c a s por-
que l levaban grabado el sello crist ia-
no". 
¿ C ó m o seguir enumerando los de-
litos do leso arte, cometidos por los 
franceses, si la memoria corre maa 
veloz que la pluma., y los recuerdos 
se d e s p e ñ a n en n ú m e r o incalculable? 
Si los alemanes han disparado con-
tra la Catedral de Rhe ims , en el 
aaaque a la ciudad ¿ p o r ventura, los 
franceses han dejado d© disparar sus 
c a ñ o n e s contra la Catedra l de San 
J u a n y contra la C a s a Comunal cur.n. 
do d í a s a t r á s hicieron el s imula-
cro de bombardear a Peronne? ¿ S e 
d e t e n d r í a n los ingleses y los fran-
ceses ante las Catedrales de Colonia, 
de A i x la Chapel le y de Strasburgo, 
si las encontraran en el camino de 
B e r l í n ? 
L o s alemanes, en l a presente gue-
r r a , h a n pecado a Ja fuerza, contra 
el arte, en cambio los franceses, 
durante 12>2 a ñ o s han cometido a 
sangre f r í a los delitos m á s grandes 
contra el arte crisaiano. 
L a ley de M o i s é s condenaba a ser 
apedreadas a las mujeres acusadas 
do infidelidad, pero, ¿ c u a n d o les f u é 
concedido a las a d ú l t e r a s el derecho 
ele apedrear a las que pecaron por 
necesidad ? 
Guarde F r a n c i a las piedras, por-
ciue su historia no l a autoriza p a r a 
arrojar las contra Alemania . 
M a r c i a l l í o s s e D . 
Habana , Agosto 1916. 
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F r e n t e a las ventanas de m i sala, 
hay u n j a r d í n y en medio de l j a r d í n 
dos rosales. D o s rosales f rondosos y 
robustos que l e v a n t a n sus ramas co-
pudas l lenas de fue rza y de v ida . 
Y o amo estos rosales do m i h o g a r 
como s i f ue ran a l g o an imado de vida, 
y de s en t im ien to E n el marco de l a 
v i d a h o g a r i n a y casera el los ponen 
la p ince lada a legre de sus ro jas y 
ni t 10*- o ,,lancas rosas. E n ellos veo l a encar-
«íu AVíftwrf ( n a c i ó n de las p l á c i d a s a l e g r í a s co 
aquellos versos, que luego t an tos 
o t ros poetas copia ron , en que nos ha-
b l a de los amores de, u n p ino y una 
p a l m a : 
S o b r e á r i d a a l t u r a u n p ino 
en ei N o r t e se adormece, 
cubier tas sus verdes ramas 
de copos de b lanca nieve. 
S u e ñ a con u n a p a l m e r a 
que lejos en e l Or ien te , 
s o l i t a r i a y m u d a l l o r a 
ent re p e ñ a s c o s a r d i e n t e s . . . 
S í ; las p l an ta s se aman. E n las 
tardes serenas y frescas del verano 
f i j aos en ios rosales, en los j azmines ; 
en las amapolas y v e r é i s c ó m o se 
I n c l i n a n sus r a m a s buscando é l con 
tac to de las r amas de otr?s p lan tas . 
A l g u n o s sabios n a t u r a l i s t a s nos ha-
b l a n de los g é r m e n e s que de unas n 
o t ra s f l o r e s l l e v a l a b r i s a de los j a r -
dines f l o r i d o s . . . S i esto fue ra ver-
dad; si fdese c i e r to que e] v i v i r mi s 
terioso de las f l o r e s es algo m á s que 
una f u n c i ó n inconsc ien te ; s i es en 
rea l idad el amor el que fecunda esat; 
v idas indefensas ¿ n o es ve.rdad quo 
es i n f a m e y c r u e l des t rozar las ' i n ú t i l -
men te ? 
E n s e ñ e m o s a los n i ñ o s a que amen 
las f l o r e s ; las f l o r e s que es lo mó.^ 
be l lo que t i ene l a v ida . Y e n t r e las 
f lo res , las r o s a s . . . 
U n a l m a de m u j e r , de m u j e r y de 
artista, ha trazado el m á s delicado 
pensamiento que puede inspirar la 
v i s ta de u n rosa l florido, Eis " L a 
ventana i luminada" de L u c í a F é l i x -
F a u r e : 
U n a ventana a lo lejos, 
luce cua l abierta rosa, 
fingiendo dulce sonrisa 
entre las nocturnas s o m b r a s . . . 
tos disolventes han t en ido t i empo pa-
r a actuar cuando los regeneradores 
apenas comienzan a e n t r a r en a c c i ó n , 
que es gene ra lmen te cuando e l d ic ta-
dor desaparece. 
A pesar de todo, s i M é j i c o se sa lva 
del h o r r i b l e c o n f l i c t o ac tua l , no dudo 
que nuestros h i j o s h a n de e r i g i r g r a n -
diosos monumen tos a l a g l o r i a del g e , 
n e r a l D í a z . Cuando é l r e c o g i ó el go-
b ie rno , no h a b í a o t ro camino que l a 
d ic tadura , ya que no se puede i m p u -
nemente v i v i r 50 a ñ o s en estado de 
lucha i n t e s t i n a permanente . I n t e n t a r 
u n gobie rno i n s t i t u c i o n a l con u n pue-
blO: cuyo sent ido m o r a l se h a b í a n u -
t r i d o "en ias luchas de l a fue rza con-
t r a e l derecho" hub ie r a sido e l m a y o r 
de los absurdos. H a b í a que i r f a t a l -
mente a l a d i c t a d u r a , y si el genera l 
D í a z a s í lo h i z o porque no p o d í a hacer 
o t r a cosa y supo hacer lo a d m i r a b l e -
men te , no debemos c a r g a r a su cuen-
t a fa l las que m á s que suyas son esen 
A l e m a n i a v i n d i c a d a . . . 
(VIENE DE IíA PRIMERA PAGINA) 
"No fueron alemanes los que en 
el 11 Germinal decretaren la demo-
l i c ión de .'a Catedral de Poitiers, y 
en el 2 5 Pluvioso la de la. Catedral 
de Amiens, afortunadamrnte evita-
das por la Marquesa de Ponson; no 
fueron alemanes los que en l a " B a -
rrera del Trono" quemaron las an-
t i q u í s i m a s urnas sacadas de San .Ro-
que y de" Santa Clotilde, n i los que 
incendiaron a San Dionisio, sepultu-
ra de los reyes francos." , 
"No fueron alcraanes los que en 
.a R e v o l u c i ó n de 1830 asaJtaron a 
Picpus y quemaron los retablos bi-
zantinos t ra ídos de Damasco, ni los 
que saquearon a S a n Sulpicio, ni ios 
quo incendiaron la Santa Capi l la , ni 
los que "volaron las c ú p u l a s de San 
Privat". 
No fueron alemanes los que en 
e! aniversario de l a muerte del D u -
que de B e r r y rodearon de l lamas a 
S a n G e r m á n de los Prados, reliquia 
del siglo X I , y a los pocos d ías 
hicieron lo mismo con l a C a r t u j a de 
Grenoble del siglo X I I y con el Mo 
nasterio de Aiguebelle del siglo X I I I ; 
no fueron alemanes los jue en el 
invierno de 1847 saquearon y vola-
ren el templo de San Severino de 
P a r í s , obra gó t i ca del siglo X V , ni 
los que en 1848 arrancaron hasta 
les cimientos de San Caprasio en la 
Provenza, y derribaron a San Mar-
t ín de' C a n i g ó en el R o s e l l ó n " . 
"No fueron alemanes ?os que en 
Diciembre de 1S7 0 Incendiaron nue-
vamente la Catedral de P a r í s y ro-
baron los tesoros de l a Magdalena, 
t a ; pero ustedes e s t á n en u n e r r o r 
pues e l la v i v e y v i v i r á . 
" S u i n s p i r a c i ó n b r o t ó de mentes 
i l u m i n a d a s con e l v i v i d o r e sp l andor 
d e l in te lec to i r l a n d é s ; f u é concebida 
por corazones i n f l amados po r e i pode , 
roso a m o r a I r l a n d a . Documentos de 
esta na tu ra leza j a m á s m u e r e n . 
" M i e n t r a s l a V e r d e E n n subsis ta e l 
cerebro y e l brazo de sus v i r i l e s h i j o s 
se e s f o r z a r á n p o r b o r r a r has ta e l ú l -
t i m o v e s t i g i o de l a d o m i n a c i ó n b r i t á -
n ica d© su t e r r i t o r i o - E n este ince-
sante y r u d o b a t a l l a r h a b r á , como ha 
habido y debe de haber, grandes al ter-
n a t i v a s ; pero que l a G r a n B r e t a ñ a 
t e n g a presente que l a j u v e n t u d noble , 
esforzada y generosa de I r l a n d a nun -
ca d e j a r á de responder a l l l a m a m i e n t o 
de l a p a t r i a , j a m á s se n e g a r á a da r 
su sangre y su v i d a p a r a l a l i b e r a c i ó n 
de l suelo amado. 
" H a b r á quien asegure que nues t ro 
m o v i m i e n t o estaba condenado^ a su-
f r i r u n i n e v i t a b l e f racaso. A s í se de-
m o s t r ó . N o obstante, las cosas pud ie -
r o n haber resu l tado de o t r a manera . 
S iempre h a y u n a p r o b a b i l i d a d de é x i -
to p a r a los que se a r r i e s g a n p o r u n a 
causa noble . N a d i e m e j o r que los esta-
distas y pe r i to s m i l i t a r e s ingleses po-
d r í a n ap rec i a r has ta d ó n d e pudo ha-
ber l l egado d i cha con t ingenc ia . 
" L a masa de l pueblo i r l a n d é s , t a l 
vez a c a l l a r á su voz y e s p e r a r á l a p r ó -
x i m a g e n e r a c i ó n , c reyendo en l a fá -
b u l a p u e r i l de que I r l a n d a no puede 
lucha r v i c t o r i o s a m e n t e c o n t r a I n g l a -
t e r r a . 
" N o pre tendemos ser los d i rectores 
de l a masa de l pueblo i r l a n d é s . Repre-
sentamos el in t e l ec to y e l a l m a de I r -
landa. A l a l m a y a l in te lec to de nues-
t r a p a t r i a l a masa i n e r t e , en tumecida 
p o r las l ibaciones y degenerada po r 
l í o s l a r g o s a ñ o s de s e rv idumbre , debe-
I r á , el d í a de l a r e s u r r e c c i ó n , r e n d i r 
! homenaje y p r e s t a r su ayuda, r e c i -
b iendo como recompensa el a l ien to v i -
v i f i c a n t e de u n pueblo l i b r e . 
" S e ñ o r e s , ustedes m e h a n sentencia-
do a m u e r t e y y o l a acepto con j ú b i l o 
l y ve rdadero o r g u l l o , t oda vez que es 
4811 in 22 ae ' p o r I r l a n d a p o r qu i en v o y a m o r i r . 
V E L L O S 
I N S T I T U T O D E E L E C T R I C I D A D M E D I C A Y M A S A G E 
C A M P i S . N i l . R I O , N o . 1 * 0 , D E 1 A 4fc. 
La unificación de 
las agrupaciones li-
berales disidentes 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
puede consegui r u n poderoso recluta* 
m i e n t o e lec tora l que con candida tu-
r a p r o p i a a l c a n z a r í a é x i t o s pos i t i vos 
en ¡ a s p r ó x i m a s elecciones, ú n i c a f o r -
ma , a d e m á s , de l l e g a r a u n a c o a l i c i ó n 
p r o v i n c i a l con los conservadores . 
C o n i g u a l obje to , e-i doctor Junco 
c e l e b r ó conferencias con los s e ñ o r e s 
s i gu i en t e s : A m é r i c o F e r i a , j e f e de ios 
nacional is tas l i be r a l e s ; doc to r Ma-
n u e l Ostolaza, de los l i be ra l e s inde-
pendientes; doctor C á n d i d o H o y o s , de 
los l ibe ra les d e m o c r á t i c o s ; E i i z a n d o 
Maceo Rizo , de los l ibe ra les r e f o r m i s 
t a s ; doc to r J u a n R a m ó n O ' F a r r i l 1 ; 
coronel P í o Sandoval y Sa lvador L e -
cour , de los l ibera les p rog re s i s t a s . 
Las aspiraciones d6! gene ra l A s -
b e r t y A z p i a z o e s t a r í a n defendidas en 
esa a g r u p a c i ó n de l i b e r a l e s . 
E l mar t e s p r ó x i m o los jefes de 
g r u p o que aceptan esta idea de u n i -
f i c a c i ó n se r e u n i r á n p a r a v i s i t a r a l 
gene ra l M e n o c a l , c u y a v i i s t a le ha 
sido y a a n u n c i a d a . 
E l s u p l i c i o d e I r l a n d a 
( V I E N E D E D A P R I M E R A . ) 
Axüncio 
xa Jl 
M I * LÁZARO 19« 
} 
Al cobrar, 
d e s p u é s d e s e p a r a r 
p a r a u n p o m o d e 
S Y R G O S O L 
d i s t r i b u y e t u d i ñ e -
r o d e l m e j o r m o d a . 
S Y R G O S O L 
curará el mal que sufres, qü« 
te ha mortificado toda !a sema-
n a y te ha hecho perder jorna-
les, impidiéndote ir al trabajo. 
S Y R G O S O L te sanará rápida-
mente y te evitará las frecuefltes 
complicaciones de tu dolenc^ 
todas grav í s imas . 
N o d e j e s d e c o m -
p r a r h o y , s á b a d o , 
^ n t ^ s q u e n a d a , u f l 
f r a s c o d e 
S Y R G O S O L ; 
Depositario8' ^ 
S a r r á , J o h n s o n , Ta<31oe^ef 
G o n z á l e z y M a j ó C o l ó * * 
PROPIETARIA: ^ 
M o n u m e n t C h e m i ^ 
1 3 , F i s h S t r e e t H i U . 
S e ñ o r ¡que j a m á s nos falte 
Ja esperanza entre las sombras 
y que en l a noche del a lma 
t engamos p o r d icha y g i c r i a 
una v e n t a n a en t reab ie r t a 
como en e l r o s a l l a r o s a ! . . . 
L a rosa hoga r ina , l a que sembra- ¡ 
mos con nues t ras manos y f l o r e c e r á n I 
acaso B<5bi-e nues t r a t u m b a t ras -
p l an t ada p o r nuestros h i jos , esa es 1« 
" v e n t a n a i l u m i n a d a , " de l a sa la del 
hogar , que nos a l eg ra desde, lejos, y 
hor lla.ma. v a t rae , on loa vfvrania r ln l -
SEMILLAS F R E S C A S D E HORTALIZA 
Avisamos a nuestros clientes y al público en general, que 
ya hemos recibido las semillas frescas. Especialidad en 
Cebollino, Coi, Pimientos, Tomate de embarque y Beren-
genas redondas.—Se envía catá logo gratis a todo el que 
lo solicite. • -
A i b e r t o R . J U n g w i t h y C a . O b i s p o . 6 6 . T e l . A - 3 2 4 & 
V o y a d i s f ru t a r , dentro d e j ^ ^ 
la hermosa c o m p a ñ í a de ^ ^cX0& 
sucumbie rou en aras w ' ^ ibi. 
tos ideales redentores, OJg 
r i o r de loa cuales es ^ ^ m ^ 
no de lo que yo P ^ 1 6 1 ^ t o ^ % 
y esa noble ^ Y ^ ' ^ m ^ 
u n a l i g e r a f r a c c i ó n ¿el f el CrJ 
to de m á r t i r e s , cuyo ^ vej* 
que m u r i ó en el Calv^10 ^ 
dero e ind i so lub le vinculo allel.oS 
nos une a esa ^ o n üe 
viados con t ú n i c a s bian s p 
" L a s sombrar, de \ ^ n ecialj ei 
ante m i v i s t a y ^ / J ^ á e s h o 
te, la es t re l la de ^ y o r en 
d i r i g i r ei m í o , y hace v caAeüCf 
p í r i t u una nota cuja ¿óo ^--tiaí, 
m a r m o n i z a con ^ f io ' ;ol3 
, de m i a lma . Es la ^ V ^ p a d a ^ 
I cuya a r m a no era la j J s B V ¿ * yá 
o r a c i ó n y l a plegaria- ndo en 
• é l s e m b r ó e s t á f ruct i f ic 
I j a r d i n e s del S e ñ o r . 
] " ¡ L l é v a m e cont go ' g e n ^ M 
( roe! y haz que m i s u ^ ^ j 
ex t ienda sobre el sag ¡o! , 
l a n d a como fecundo , m])te 
« ~ = ^ o con u certidUj f r U c ^ 
c * 6 ( r 16 .d 12 
^ T O s S n t e 
u n a vez mas la 
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H A B A N E R A S 
Mte de un olvido... _ 
T relación <le las Luisas, hecha a 
(4iioria, precipitadamente, como 
la^-^T resentía de omisiones ré-
p ^ í m u y s e n s l b l e - , 
A P! nombre de una dama con la 
^^ieinpre estuvieron las simpatías 
^ruál^otra que Renée Molina? 
¿a distinSu^a esPosa caballero 
D e a y e r 
tan crnnpMo Juan de Dios García 
Kohíy, Ministro de Cabe, en Holanda 
estuvo de días. 
Becfhió la aiaaible y delicada dama, 
perteneciente a nuestra mejor socie-
dad., díemostratíones de afecto incon-
tables. 
E n ei restanrant de Miramar y en 
almnsrzD espléndido, se vio rodeada 
la señora de García Kohly de un 
.gnrpo sejecto de sus amistades. 
vier-
era nu. 
En el Cine Prado. 
Anoche, como siempre, en sus 
favoritos, la concurrencia  
Jarosa y era selecta. 
Tomo gala de Ia misma haré men-
iAn de un grupo brillante de seño-
c!° . entre el que figuraban Eulalia 
íafné María Montoro, Tulita Bosque, 
^ercéditas Duque. Evangelina de la 
Vega, Lolita ^ Paz Figueroa, Mana 
De vue:ta. TT ,' 
ne su temporada en Varadero acá-
Va de regresar el popular represen-
Ute Y abogado doctor Enrique 
t?oiír a su casa del Vedado. 
Jl Vuelve con su simpática y distin-
guida familia. 
Aurelia de los Reyes Gavilán, Alicia 
Melero, Estrella Grande Rossi-
Guillerminta de los Reyes Gavilán 
Fernando y María Teresa Fueyo' 
Margot Torroella, Carmen Sánchez 
Gaiarraga, Eloísa Angulo, Purita 
Blanco Herrera. 
Dulce María Fumagalli, Clotilde 
Bomtez, Ursulina y Graciella León, 
Clara, Nena y Belén Pardo, Nena Ur-
Y también con sus dos sobrinas, 
Conchita y GrazieUa Roig, a cual 
más bonita, más graciosa y más de-
licada. 
L a estancia en la poética plava 
cardenenso ha sido para todos ds 
grandes satisfacciones. 
c h i c a , n a d a h a y t a n e x q u i s i t o c o -
m o l o s H E L A D O S y D U L C E S d e 
"LA FLOR CUBANA" Galiana y S, José.., 
- D e u n d i á l o g o s o s t e n i d o e n " E l E n -
c a n t o " y e n t r e d o s c o n o c i d a s d a m a s 
de e s t a S o c i e d a d . 
Otro olvido que reparar. 
Una vecinita d^l Vedado que es glo-
ria y es encanto del mundo habanero. 
Trátase de Luisita Laborde. 
Sólo así, involuntariamente, se hu-
biera hecho advertir la ausencia de 
ese nombre en cualquier reseña mía. 
Luisita Laborde, que es tan. buena 
como linda, sabrá comprenderlo. 
Y sabrá perdonarlo. 
quiaga, Margot Sandrino, Hortensia 
Erdman, Hargot y Lilian Ayala, Ol-
ga González, Tata Ortiz. 
Rosario Suárez, María, Ana, Nena 
Rivas, Isabel Solano, Mercedes Men-
doza, Esther Jorge, María Luisa Mes-
tres. 
Y la linda Emilita de la Portilla 
descollando airosamente entre el con-
junto. 
On dit . . 
Una nuava sensacional. 
L a del próximo enlace de un es 
critor, muy querido en e;5ta redac 
ción, de gran nombre y gran popu-
laridad. 
Reside fuera de la Habana. 
Un reincidente... 
Enrique F O N T A N I L L S 
"LA CASA OUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más caprichc cor 
brillantes, como pendantiffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E -
GALOS, V I T R I N A S Y L A M P A R A S 
NUEVO SURTIDO OE ACERINAS 
G A L I A N O , 76, T E L E F O N O A.4264. 
AÍ7TI5TKA5 
6 R R C I A y 5 I 5 T O 
5 f l N R O F ñ t L y ftGUIlB 
Si usted se precia de elegante; si usted desea estar siempre a la 
última moda, usted necesita cuidar de observar las cojitinuadás variacio-
nes de las modas. 
Si usted visita todas las semanas nuestro Departamento de Confec-
ciones, usted conocerá cuáles son las auténticas modas mundiales. 
¿Por qué no nos visita hoy? 
Así tendremos el gusto de mostrarle los últimos modelos de los 
renombrados y famosos corsés 
K A B O Y L E R E V O 
f y los primeros modelos recibidos del incomparable corsé 
M A D A M E I R E N E 
(él corsé oficial de la sociedad neoyorklna) del que somos únicos 
agentes. . . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
A g u i l a Q V 
;Y Matloées...? ¿ 
Una colección que por lo extensa y variada basta a col-
mar las mayores aspiraciones. 
Podemos presentar a usted una cantidad interminable de 
MAHNEES que cautivarán, de seguro, su gusto refinado, 
aun siendo el más exigente. 
"Déshabillés complete" 
Tenemos interesantísimos "DESHABILLES" compuestos d.e 
GORRO, SAYA y MATINEE, en todos los tamaños, desde 
$20.00 el juego. 
¡Y cuántas cosas más! 
¡Tenemos Untos primores en ROPA INTERIOR DE SEÑO-
RA! 
Con sumo agrado se lo mostraremos todo en nuestro 
Departamento de Confecciones 
E n c a n t o " 
i Solis, Entripo y Cía., S. en C, Galano y S. Rafael 
¿ A h o r a . . ? 
A esta interrogación, que parece envolrer un rosado mun-
do de promesas de amor y de ensueño, debemos contestar 
con esta afirmación rotunda: ¡Ahora! 
Si no de amor, la sugestiva frase envuelve gratas y halaga-
doras promesas de novedad y de elegancia, representadas 
brillantemente en los hermosísimos 
Vestidos de señora, 
bordados a mano, expresión deslumbradora de los últimos 
modelos de París, que acaban de llegarnos. 
x=x x=x e x C 3 
VESTIDOS DE TUL bordados en encajes "FILET" y enca-
jes de BRUSELAS, respondiendo a la forma ULTRA-CHIC, 
la forma "MALACOFF," que es suma manifestación de ele-
gancia. 
Elegancia única, sin igual. 
Nuevas colecciones de 
Batas color "flesIT 
bordadas a mano, ante las que la palabra enmudece plas-
mda en -stética ccr/.^mplación. 
BATAS bellísimas en las que el fausto, el lujo y el refina-
miento se funden en trinidad exquisita y resplandeciente. 
FIGURAS 
MUSICALES 
F e ü p e P a l a u 
Mi pluma que tantas veces se 
honró enalteciondo a cantantes,, ins-
trumentistas y compositores dignos 
de tal nombre, había olvidado a los 
que de una manera callada y sin pom 
posas exhibiciones en la prensa, r^a 
lizan musicalmente labor muy meri-
toria en los templos de la Habana. 
Me refiero a ios encargados de diri-
gir el coro en las fiestas religiosas, 
y que a diario cumplen modestamen-
te su misión, como cantores-organis-
tas. E n Madrid se reparte dicho car-
go entre dos profesores. 
Dedico el presente artículo a Felipe 
Palau, eminente organista y maestro 
de capilla de esta Iglesia Catedral, 
plaza que ningún colega se presea 
tó a disputarle cuando hace años se 
sacó a concurso por el Cabildo ecle 
siástico. 
Conocí a Palau allá per el año 1S96, 
en el coro dei templo de Belén, cor-
motivo de ejecutarse el gran Stabat 
Mater de Ubeda, ilustre compositor 
valenciano. Felipe tenía a su cargo 
la dificilísima parte de piano, que to-
caba magistraimente, y yo un número 
de barítono a solo, bellísimo trozo 
musical, donde el autor pone de ma-
nifiesto su inspiración lozana y su 
talento como profundo armonista. 
A las fiestas de tabla que se cele-
braban en la Catedral fui invitado los 
primeros años, hasta que otras aten-
ciones me impidieron asistir a ellas. 
Para que Felipe Palau pudiera tocar 
el órgano dirigía la orquesta y voces 
su hermano Rafael, pianista muy dis-
tinguido y notable compositor, amigo 
mío queridísimo, cuyo recuerdo por 
las atenciones que en todo tiempo usó 
conmigo, llevo siempre en la memo-
ria. A l renunciar ésto el cargo que 
desempeñaba en Monserrate, hube 
dee sustituirle, y por algún tiempo 
fui yo en didha iglesia aligo así como 
organista, cosa que por lo antigua 
pasó ya a la historia. 
Felipe Palau es un coloso tocando 
el órgano. ¡Qxié satisfacción tan gra-
ta experimento cuando al aplicar un 
adjetivo de ese calibre expreso y con-
signo una gran verdad! A mi pre-
sencia ejecutó varias fugas de Bach, 
titilizando los distintos teclados, y 
haciendo funcionar el de contras con 
una rapidez pasmosa, y en otra oca-
sión me honró tocando en el óngano 
parte de mi "Oratorio", leyendo en la 
partitura para gran orquesta. Palau 
ha escrito varias obras religiosas y 
profanas, y es además un excelente 
director do orquesta. 
Su modestia forma contraste con 
ei talento, por lo que no tiene enemi-
gos. Lá Iglesia Catedral es su cam-
po de acción. E l Cabildo, reconocien-
do sus grandes méritos, se honra 
teniéndolo de organista y no consin-
tiendo la presencia en aquel coro 
de ningpn intruso que menoscabe el 
prestigio de su nombre y aminore sus 
derechos a costa de una oposición 
conquistados. Solo él aquí puede 
invocarlos. 
Felipe Palau es hoy el primer or-
ganista de Cuba. 
Rafa*! PASTOR. 
Nacional. 
Hoy se celebra en el teatro ívacional la 
función anunciada a beneficio del acto» 
Miguel Villarreal, que, como es sabido, s< 
encuentra en la Habana, de paso par» 
España. , j j ^ 
Se pondrá en escena el drama de don 
José Echegaray, titulado "Mariana. 
En obsequio al beneficiado, trabaja eq 
esta función la señora Rosa Fuertes. 
PayreL 
Hoy. en función de moda, vuelve a re-
presentarse en la segunda tanda. 
En primera tanda se pondrá en _ escená 
la obra titulada "Molde de Suegra . 
El estreno de la cinta "El Hijo de} 
guardafaros" será en la segunda tanda. 
Martí. 
El programa para hoy es el siguiente} 
primera tanda, "El Príncipe Carnaval . En 
segunda, El naufragio de los cuatro ga-




Continúan triunfando los fantoctíes 1Í-* 
ricos. . , 
Para hoy se anuncia, en primera tand^ 
el estreno de la opereta "Gelsha". 
En segunda, el bailable eu dos actos f, 
catorce cuadros "Excelsior". 
También habrá actos de variedad por 
el trío Salicide y nuevas canciones napo-
litanas por María Salid. 
Alhambra. 
"La Nueva Zona", en primera tanda, 
y "La danza de Iqs millones," en según-
da. son las obras que se anuncian para 
hoy. 
Fausto. 
Películas para los niños, en primera tan-» 
tía. En segunda, "Pasa el amor". En teri 
cera (doble), "La hora del ensuefio." 
Prado. 
Primera sección, "Gentil hombre ladrón"^ 
En segunda, "El Altar del Amor". En la 
tanda, "Fe, Esperanza y Caridad." 
Fornos. 
Vuelve a exhibirse la película de la 
Bertini "La Perla del Cinema." Irá ea 
segunda tanda. En primera sección, "X 
salvarás tu honor." 
Monte-Cario. i 
Cine predilecto de las famillafl. Estre* 
nos diarios. 
Teatro Apolo. 
Jesús del Monte y Santos Suárez Oran-* 
des estrenos diarios. Domingos: matl-
née. 
Sayas vB AYAS y DIUSAS 
A M I T A D D E P R E C I O 
" E L FENIX" 
(Le Antigua Princesa) 
S . R A F A E L , 1 
T E L E F . A - 6 4 0 2 
"LA FEMME CHIC" 
Apenas quedan números del mes 
de Agosto de esta elegante revista 
de modas parisién. 
Esta revista al igual de "Les Cha-
peaux" do " L a Femmo Chic" y "Les ¡ 
Enfants de L a Femme Chic" y el | 
Album de Blusas de L a Femme Chic, | 
contiene para las damas la serle de 
asuntos interesantes y las pone al 
corriente de todo el movimiento uni-
versal de modas. Pida sus modas a 
la Librería de José Albela, Belas. 
coaín, 32, B. Teléfono A-5893. Apar-
tado 511. Habana. 
Librería de J e s é Albela 
BELASCOAIN, 32-B. 
Teléfono A-5893. Apartado 511. 
Habana. 
Pidan informes de la Interesante 
obra: L A S M A R A V I L L A S D E L 
MUNDO Y D E L HOMBRE, ya es. 
tán publicados los dos primeros to-
mos pertenecientes a Asia y a Afri-
fra. Oceanía. América en publicación. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sis l do % a 12 pulgadas, a $15.0 
¡ quintal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
C 4870 
¡¡Estudiantes!! 
Escuela Preparatoria de Yeates 
(Yeates Preparatory School) 
Lancaster, Pennsylvania, Estados 
Unidos. Los alumnos quedan bien 
preparados y aptos para ingresar 
en cualquier colegio americano. 
Atención especial al estudio del 
inglés. Se admiten estudiantes de 
12 a 18 años, hasta cubrir algu-
nas plazas vacantes para el año 
próximo. Condiciones: $700, in-
cluyendo el hospedaje (boarding) 
y todos los gastos desde Septiem-
bre hasta Junio. 
C 4627 alt. 4t-12. 
P A Q U E T E S P O S T A L E S 
No pierdan su tiempo en Correos. 
CASTRO, despachará sus Paque-
tes, pagará sus derechos y se los 
e n T l a r á a su domicilio. 
OFICIOS 46 (altos), T E U A-M80. 
C 4719 10 -17. 
ni -: 
0° a 
a c i A ? Ü A " GRANDE.—Tallares de la .poderosa compañía f e ^ r ^ B ^ w a y Co.». 
- i í ! i 2 5 _ < l e introducir notables reformas, ampliaoiooes^^joras de positivo Qeneiicio punii _ 
C E S O S 
tjtosé l S U.NA M E J I L L A 
I 9• fué Moutalvo, de Merced 
¡Sute ¿ í ^ t a d o , por acusarlo su 
¡^ciiio H rl0 ,Mañé' del mismo 
^ L-m6 htborla maltratado de 
^ elPa^Ue ell;l no ^ P^do tener 
^ lo4 "™61720 para las 10 según 
Al 3 ¿ . Ü € N E ordenado. 5 
reconocida Rosario en la 
Tp^Í^DT^lÍsFoNAIK)—SE S E C -
CIONO UN DEDO CON UNA GUI-
L L OTILIA. 
"Esta mañana trabajando con una 
eui l fot iS^n la fábrica de baúles si-
fa er, Sa í ta Ana y Reforma, el menor 
f e ? 2 año? de edad Jesús Cheda ve^ 
ciño de Municipio 29, hubo de meter 
r m a n o i^uierda en dicha maquma, 
seccionándose el ¿«do mdice 
Fné conducido a la Casa de Socorro 
de í i ú s d e l Monte, d - d e el doctor 
García Domínguez le hlzo la P"!" ^ 
cura, certificando de firave el estado. 
d©l paciente. 
L a policía de la 13a. Estación levan, 
tó acta dándole cu-anta al Juzgado do 
Instrucción de la Tercera Sección. 
CON U N C U C H I L L O 
E l meoor de un año de edad, To-
más Salazar CU, de Curazao 12 su-
frió uua herida en el dedo medio de 
ia mano derecha, cuya herida su-
frió al poner dicha mano sobre ura 
me.sa en la cual estaba la autora 
sus días picando carne con un cu-
chillo. 
E l aprendiz de hojalatero Arman-
do Díaz Delbeqtie; vecino de Agui'-a 
y Apodaca, sufrió una herida en el 
¿vntebrazo derecho, al estar trabajan-
do por su oficio en Merced 101. 
S U TNQUILINA 
Participó Luis Rodríguez García, 
encargado de la casa de vecindad si-
ta en Villegas 125 ,que su inquilina 
Juana Coronado Peraza, 'o insulta 
• constantemente, debido a qu© con 
' frecuencia se embriaga. 
"BEMBA D E C U E R O " Y CA. 
E l vigilante 387, arrestó % Ramo 
na Acosia (a) ''Bemba de cuero." 
i de Damas 7 y a Evolia Soto Val-
dés (a) "Chichipó," de Habana 240, 
i por haber formado un fuerte escán-
dalo en Damas y Desamparado."!, 
con íVancisca Cabrera (a) "Foluvi" 
y Francisca Malina ía) "Raspadu 
ra," vecinas de Habana 240 
DESDE MATANZAS 
Agosto, 23. 
Un hecho ocurrido en Ins liltimas ho-
ras del día de ayer, ha llenado de horror 
y de consternación a nuestra sociedad, 
culta y caritativa. 
Un hombre murió anoche en el Vlrac 
Municipal, de hambre, de miseria y de-
vorado por los bichos y las hormlgras. Se 
i nombra Federico Rivera Fernández y ge 
' ignora de dónde es. 
Inmóvil, rígido, echado boca arriba so-
bre el pavimenao de un cuartucho inmun-
do, falleció, aquel cristiano, aquel seme-
jante, a espaldas de la caridad y de la 
coumiseración, sin que un médico, aliviara 
sus males, ni un particular le alcanzase 
una taza de caldo o un vaso dé leche. 
¡Y que esto ocurra en nna poblav-lón 
donde existe una autoridad Municipal y 
un Ayuntamiento y médicos y farmacias 
municipales y un Hospital y un asilo, cau-
C A M B I O S 
Quieto y sin variación a lo ante-
riormente avisad», rigió ayer este 
mercado. 
Las letras sobre los Estados Uni-
Ocs rigen firmes, aunque quietas. 
Las divisas europeas no lian teni-
do variación. 
UN MENOR M A R T I R I Z A D O POR 
S U P A D R A S T R O . 
Esta mañana el teniente Ferrer, de 
la 7a. Estación de Policía, penetró en 
la casa Neptuno 207, sorprendiendo a 
un menor que estaba sujeto por una 
cadena la cual se encontraba fija con 
un candado a una argolla. 




Londres. 3 djv. . . 4.78 4.75 V. V. 
Londres, 60 d|v, . 4.75 4.72^ V. 
París. 3 djv 15 16 D. 
Alemania, 3 d|v. . . 25 27 D. 
E . Unidos, 3 dlv. . % H D. 
España, dlv.. . . . 1 3|4 P, S|4 D. 
Florín holandés. . . 42% 42V¿ 
Descuento papel co-
rnerdal . . . . . 1 1M V. 
12 pulgadas, a $17.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.00 quintal. 
Condicloues y descuentos, los de 
costumbre. 
sa dolor y produce sonrojo! 
Asi anda todo! Así se administran los 
Intereses de nuestro pueblo. Así está, en 
manos inexpertas la administración local 
de Matanzas. 
El señor Montero, dnrante sue gestiones 
en el Municipio, solo ha realizado una 
labor de todo punto errónea. 
Gracias a ella, se ha visto envuelto la 
multitud de procesos y aún todavía, en 
Ins actuales circunstancias, le quedan por 
saldar muchas Cuentas con el Juzgado de 
Instrucción y con la Audiencia. 
Pero en estes últimos meses ha llegado 
al colmo de los colmos. Ha forzado la 
voz. Y está dando la nota más allá en 
el desbarajuste administrativo. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
rrero, quien manifestó que su padras_ 
to José Hernández Eligió, era quien 
tro José Hernández Eigio, era quien 
Segundo fué reconocido el la Casa 
de Socorro, certificando ©1 médico de 
guardia que presentaba lesionas le-
ves. 
SUICIDIO 
E n la sala "Betances" del Hospi-
tal Pocurull, Sagua, se ahorcó al 
onformo pardo Fabián Rodríguez, 
alias Veneno. 
A b a n i c o s J A P O N E S E S 
En papel y tela de Hilo. Modelos exclnslros de 
"La Complaciente" y "La Especial 
O b i s p o 1 1 9 . L ó p e z y S á n c h e z . 
£t—2i 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA 
LEAN LOS PANADEROS. . 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I h T V 
J I L A L U Z " 
w 
\ 
5 0 h L A S Q U E COMTIEr iEr i 
M A S G L U T E N . — L A S Q U E 
R I N D E N M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A M 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
C O / M Z A L E Z Y S U A R E 2 
S.en C. . 
& r=i ¿ ¿ K T 1 1 — i — o V Ñ 9 1* / - i a b a / n ^ . . 
MANIFIESTOS 
"MIAMF capitán Sharpley, procedente de 
Key West, tonsignado a B. L . Branner. 
Armour y Co. 9 cajas jamones. 
Swift y yCo.: 173 tercerolas, 25 cajas 
carne de puerco. 
Bengochea y Fernández: 5 cajas, 10 ba-
rriles pescado salado. 
F. Bengochea: 5 Idem idem. 
Alfredo Pastor: 3 idem camarones. 
J. Boge: 250 sacos de harina. 
E. Bamos: 1 caja tabacos. 
Cuba Auto Importatión y Co.: 1 caja 
accesorios para autos, 1 teilindros. 
B. G. Torres y Co.: 1 caja cestos 1 ca-
ja muebles, 1 1 caja para caudal, 5 idem 
efectos de escritorios 1 idem libros. 
Consignado al Sohutern Express. 
M. W. Wooding: 1 jaula aves. 
MANIFIESTO 345.—Vapor americano 
"METAPAN" capitáu Jensen, proceden-
te de Puerto Limón y escalas, consignado 
a United Fruit y Co. 
DE CBISTOBAL/. 
J. Barajón y Co.: 1 caja sombreros. 
G. Fernández: 4 idem idem. 
B. López y Co.: 3 idem idem. 
J. Barquín y Co.: 1 idemidem. 
Arredondo Pérez y Co.: 2 idem idem. 
MANIFIESTO 24().— Ferry-boat ame-
ricano H E N B Y M. F L A G L E B capitán Phe 
lan, procedente de Key West, tonsignado 
a B. L . Branner. 
Swift y Co.: 1.000 cajas huevos. 
F. BoTvman: 400 Idem idem. 
A. Armand: 400 Idem idem. 
N. Quiroga: 3TS idem idem. 
M .Escoto: 432 atados camas. 
Chucho L a Ambrosía: 48 cajas vidrio. 
J. M. Otero: 6 bultos para autos. 
C. Eodriguez M.: 246 piezas de madera. 
Central España: 5 planchas para tan-
ques, 8 bultos accesorios idem. 
Central Fajardo: 30 bultos accesorios. 
Chucho Florida: 133 Idem maquinaria. 
Central San Vicente: 70 idem calderas y 
accesorios. 
F. C. Unidos: 1.842 piezas madera. 
Parquet y Cuervo: (Cárdenas) 88 bultos 
accesorios para calderas 2 calderas. 
P. Bodrigueuz y Co.: (Caibarién) 825 
railes, 409 atados barras. 
MANIFIESTO 347.—Vapor» inglés "BUG-
E A S AOt'TN'AS D E E S C K I B r a 
MAS P E R F E C T A S Q U E H A Y E N 
E L M E R C A D O : 
Tim Standard Y1M&* Writtr 
^Ida infarrac?» y precios a 
Wm. A. P A R K E R . 
«VReWy 110. Tel. A-1798, 
fpartado 1679. HABANA, 
EL MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A-5463.—Apartado 1892. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasa-
je," Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
B E A I N capitán Hughes, procedente de 
Cárdenas, consignado a A. J . Martínez. 
Con 20.000 satos de azúcar en transito 
/ara Inglaterra. 
M A N I F I E S T O 348.— Vapor amercano 
" O L I V E T T E " capitán White, procedente 
de Aampa y Key West, consignado a B. L . 
Branner. 
Con carga general. 
EL NUEVO ALINDARES 
Mosaicos de todas clases. Dibujos 
Exclusivos. Colores inalterables. 
DESDE $38 A 120 EL MILLAR 
Cemento Vulcánite 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
Calle 25, entre Infanta y M a r i n a . 
VIDA OBRERA 
E N L A BOLSA D E L T R A B A J O 
Anoche celebró sesión el Comité de 
Auxilios de ios obreros hueLguistas 
de " L a Nautilus" en la Bolsa del Tra 
bajo, bajo la presidencia del señor 
Bernardo González, actuando de se-
creario el señor José Lazo. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior . 
Después se dió cuenta del reparto 
lealizado de los fondos entregados 
por el disuelto Comité de Auxilios. 
Se acordó eiwiar comomicaciones 
a los talleres, pidiendo ei nombra--
miento de delegados ante el Comité, 
y participando a los que júenen dele-
gados, que deberán hacer efectiva 
hciy( la colecta en los mismos, y a los 
que carezcan de ellos, una comisión 
se estacionará en la puerta a recau-
dar los donativos de los compañeros 
que contribuyan al auxilie de la huel-
ga. 
Se acordó que la Mesa asesorada 
ded os compañeros se trasllade el do-
mingo a San Antonio de los Baños, 
con el fin de tomar parte en un mitin 
que se celebrará en dicha villa en de-
fensa de los intereses de los obreros 
en huelga. 
Los Delegados de la Sociedad de 
Resistencia de " L a Corona" hicieron 
presente que dicha Sociedad había 
acordado contribuir con la cantidad 
de diez centavos semanales, al igual 
que había hecho para los huelguistas 
de New York y Tampa. 
El presidente agradeció la oferta 
e hizo resaltar la disciplina y el civis-
mo con que procede la Resistencia de 
"La Corona", atendiendo por igual a 
todos los compañeros que acuden a 
ella en demanda de auxilio. 
Después de tratarse otros pequeños 
asuntos, terminó la junta a las once 
de la noche. 
D e S a n i d a d 
PEISOAIDO DiEiODMIiSADO 
El Jefe Locad de Santa Clara ha 
comunicado a la Dirección d1© Sanidai 
que en el mercado de aquella locali-
dad decomisó gran cantidad de pes-
cado que se encontraba en mal ai 
condiciones, ordenando gu arrojo al 
vertedero. 
A L T A D E U N TRACOMATOSO 
Al Jefe Locail de Sanidad de Ciego 
de Avila se le comunica que el me-
nor Gerardo García va a residir a 
aquella localidad por haber sido dado 
de alta provisionalmente en la Clíni-
ca de Imnigración, donde se encon-
traba atacado de tracoma, con objeto 
de que sea inspeccionado por dicha 
Jefatura hasta ei mes de Abril, qae 
tendrá que presentarse nuevamente 
en Inmigración, 
DCOVOLUIOION D E U N E X P E D I E N -
T E 
Al señor Administrador de los Fe-
rrocarriles Unidos se le devuelve el 
expediente sobre un nuevo emboque 
n él litoral, para ferry boat, con las 
obsorvaciones beabas por la Junta 
Nacional de Sanidad. 
E X A M E N E S D E MAESTROS PLO-
MEROS 
El jueves 31 del corriente mes se 
celebrarán en el Departamento de 
Sanidad exámenes de maestros plo-
meros. Compondrán el Tribunal: co-
mo presidente el señor Gustavo Du-
bol®, Jefe de Ingeniería Nacional, y 
los ingenieros Plana y Hernández, 
con asistencia de un maestro plome-
ro designado por la Asociación. 
Los plomeros tendrán que presen-
tarse a examen con conocimiento téc-
nico y práctico de todo lo que encie-
rra Gl Reglamento de instalaciones 
sanitarias, así como todo lo que se 
relaciona con el capítulo de construc-
ciones de las Ordenanzas sanitarias. 
S E T N i S P E O C I O N A R A N L O S TOS-
T A D E R O S D E C A F E 
El Jefe de Inspección Domiciliaria, 
de acuerdo con ei Jefe Local de Sa-
nidad, ha ordenado que todos los ins-
pectores del Departamento se sitúen 
en los distintos tostaderos de café es-
tablecidos en la capital a una misma 
hora con objeto de hacer una inspec; 
ción, y recolección de muestras de cafe 
conjunta, pues de lo contrario se da-
ría lugar a que s6 avisasen unos a los 
otros y de esa manera les será com-
pletamente imposible. 
Esta medida obedece a que se ban 
recibido denuncias en el Departamen-
to demostrando que en a'lgunos tos-
taderos de café se adultera ei café 
con materias extrañas. 
Los inspectores recogerán una 
muestra de cada tostadero para re-
mitirse al Laboratorio Nacional para 
su análisis y girarán una minuciosa 
inspección en todo ei local. 
U N A RBPOSICION 
El Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia ha resuelto la reposición del 
señor Santamaría, Inspector de la Je-
fatura Local de Cárdenas. 
NOMBRAMIENTO D E U N MEDICO 
A propuesta del Director de Bene-
ficencia, el Secretario de Sanidad ha 
nombrado al doctor Enrique Tesis 
Varona, médico interno del hospital 
de Cienif uegos.. 
S U B A S T A A N U L A D A 
El Secretario de Sanidad ha resuel-
to anullar la 'subasta de combustible 
de la Escuela Reformatoria de Gna-
najay, por no reunir los requisitos 
exigidos para estos casos. 
SOBRE L A C U A R E N T E N A E S P E -
C I A L 
El doctor Morales López, Jefe Lo-
cal de Sanidad por sustitución, se en-
trevistó con el doctor Frank G . Me-
nocal, Jefe de Inmigración, al objeto 
de ver la manera de poner en per-
fectas condiciones sanitarias un salón 
donde las familias procedentes de los 
Estados Unidos que no hayan podido 
realizar toda la tramitación necesaria 
para sacar los menores de Tiscornia 
o no encontrar casa a tiempo, puedan 
residir sin necesidad de vivir en el 
11N Til R A F R A N C ES A V E 0 E l A L 
LA MEJOR Y m SENCILLA Oí IPLICtR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a r l e s F a r m a c i a » y D r o g u e r Í A x 
D e p o s i t e ) : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A . < u ; a r y O b r a p í a 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias y del Hospital número Une. 
GIRUGIA EN GBNEBAI. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDA-
DES VENEREAS. 
1NTECCIONBB DEL 606 T 
NEOSALVARSAN 
ObNSKTLTASi DB 10 A 12 A. M. T 
DH 8 A « P. M. EN CtTBA NTJH3-
BO. 69. ALTOS. 
DR. GONZALO PEDR0S0 
CIrugíu en arenerai. ' Especialista en vta« 
urinarias, sífilis y enfermedades vené-
reas, inyecciones del 606 y Neosalrarsán. 
Consultas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 
D. m.. en Cuba, número 60. altos. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantldcdes. al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofl-
número 32: de 8 a 0. 
ciña de Mf.GVKt. F . MARQUEZ Cnts. 
F . M E S A Anaados ra perió-dicos y revista». Di-
bujos y srnhados 
modernos. BCONO-





El Reumatismo se Cura 
c o n 
A n t i r r c u m á t i c o d e l D r . R u s s e l í H u r s t 
( d e F i l a d e l f i a ) 
P ó r q u e j e s ü n T g r a n ^ e l i m i n a d o r 1 i e r á c i d o ^ u r i c 6 ^ é l 
e l e m e n t o ' . e x t r a ñ o , q u é p r o d u c e 4 e l r e u m a , q u e ^ c a u s a 
a g u d o s ^ d o l o r e s , " t r e m e n d a s m o r t i f i c a c i o n e s > , E l i m i -
n a n d o e l á c i d o ú r i c o , . c e s a e l s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
v u e l v e n a s u e l a s t i c i d a d y . ' e l a n t e s e n f e r m o , e n p l é n a 
s a l u d , m u é v e s e , e n l i b e r t a d . 
D E V E N T A E M T O D A S L A S F A R M A C I A S 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r c u m á t i c o d e l D r . R u s s é l l H u r s t : 
S a r r á , J o h n s o n . ^ T a q u e c h e l , t G o n z á l e z , \ M a j ó l C o l o m e r . r 
Martínez Gregorio, Mar+t ^ ^ ^ í 
nez Braulio, MartfW i;n,ez Jos¿ 
tínez Calixto. Mav̂  Sahln^ ^tonf 
tino, Méndez Manuel ví1/' Wohl0' Maf 
Méndez José, Mé ^ ^nde2 7 ^ J ^ N 
f,iHn, Méndez /raneíS(í08*- S 
Menéndez Constanüno 0 ' M M é n d ^ W 
tantino, Medcros Nieve'̂  *?1n,5n<ie¿ CaUo« 
Mier Belnrmlno, Mota P„ ratida vCoHs 
Kuflno, Montes Palo, M0í>'ale6D 
tero José Ramfin, Moré ^ A ^ ^ ü i 
Angel, Montes J . oré ^elayo ̂  Moa 
N ' 0,1rlí 
Naranjo Pedro Daro T , 1 
£ t o Pastor. M e t o % U 0 e 5 t ^ W 
Ortega Luisa Osornc 
Page Simeón, Palme? 
Mercedes, Paez Fermin Se¿as«ái>> 
Pazos Manuel, Pon» ¿' , V= ^íd 
Antonia, Pérez Aurora ^ f 1 ^ 
rez Jaime, Pérez Aut ' f ** Gei¿> leK 
Pérez Cir¿. Pérez V a P é r e ^ v f t 
Petlenda Pedro, Pintado ^ W ^ n a ^ a . 
,que Antonio, Piulllos 'rJ1"0 Par. 
íalme. Pon Julián Pont^<>ror p > 
Dolores, Puente Manue? ^ ^ n l ^ 
O " ' "* 
Quelpo Juan José, Quintero v 
Rajo Ramiro, Ranosn \t ' 
Elvira Rey Luis, Re T Ln?Uel 
Manuel, Rlvas Rafael V H?.1?' R e n ^ ' 
Arturo G. del, Roncha" & 
Juan, Rojas Pomimro -R !é' Hodi1' 
Rodríguez Julián. RofrígSa* 
dríguez Ramiro, Rodrí f^z pauuel. R?" 
dríguez Francisco, Rlc„ i6* Rafael" ^ 
Melchor, Romero Manuel mÓ11 8., > 
Veltlo Rodríguez Luciano E ^ r a Erfe 
nuel. Rodríguez Gumersinda rlp8û  M0 
José para José Calbo Rnrtlt Rodfís„;" 
para Domingo Fagumlo l?^^02 Ram? 
rio para Francisco Rodrí̂ 0PClrie"e7 C ^ 
María Rodríguez Aristereo " ?0,itS? 
Leonardo, Rodríguez Manua?" ™ RodHÍ0j 
Regüejo. Rodríguez José^ R o ^ MaC 
nMa¿nSaS J08efa' RUÍZ J ^ K ^ ¿ -
Salazar Pepilla, Sales Ro^n 
3é, Sánchez Antonio Luis l ' ^ i 0 ^ ! Jo. 
res. Sardinas Teresa, SarmiP^Chez 
Santldrián Enrique. San iTr In*0 
Segurado Josefa, Segurado T e r e . ^ ^ 
Binforosa, Simal S1nfn^„„-ler£Sa. SlnJ Slñf r s , i l s for00saTer| ' 
Ramón, Suárez Isabelina. .Suáre/0pgattel9 
Salvador Tomás. Sestayo José Pages^ 
Tejera Francisco. Tejeiro Ant«»i 
ro Generosa, Trill .; Francisco ToJ1' Teto-
tino, Tomé Manuel. Tornelro Inés ^ M'>-
ro Inés. Torente José, Torre Sls¿ . orilei-
Uñez Cipriano, Uria Manuel. 
Vázquez, Angel, Vázquez ASIITIH„* » 
quero Ramón, Vázquez Antonio ^ Va-
Ramón. Vegas Manuel, Vehra A^Uefí 
Verdaguez Sebastiana, Vidal rarr^í1 onil)i 
la Peregrina. Villar Arturo. Vilo 
Los que soliciten la entrejra de p„ í 
detenidas en la Administración L í" 
rreos. deben indHear no solo su ST>Jr 
domicilio, sino también el lugar n ^ 
res de donde esperan recibir corr^" 
dencia, y cualquier otro dato que nL?" 
servir para deterrrilnar. «que la correa 
ciencia que reclaman efectivaments ¿ 
pertenece. ^ 
Campamento de Tiscornia. 
U N A I N i S T A N O I A 
¡Los doctores Mañas, Madan y Co-
ronado han presentado una instancia 
al Secretario de Sanidad pidiéndole 
que en una sala del Hospital Gene-
ral se pruebe ed "suero consuntivo" 
del señor Zequeira. 
U N DONATIVO 
El señor Antonio Cuanda ha remi-
tido a la Secretaría de Sanidad pa-
ra que sea entregado a los familia-
res del niño José Díaz, atacado de pa-
rálisis infantil y recluido en el Hos-
pital Las Animas, doce latas de leche, 
dos de cocea, una arroba de harina, 6 
latas de galletas, 6 libras de arroz, 
una lata de manteca y oaho libras de 
papas. 
A la señorita Martina Guevara tam 
bién ha enviado cinco pesos para la 
citada familia. 
Bl doctor López del Valle da las 
gracias por este medio a los genero-
sos donantes. 
E S P A Ñ A 
Lista de las cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o in-
suficiencia de dirección. 
Al acudir los destinaaarios a reclamar-
Vas, se servirán mencionar el número con 
que aparecen en la lista y la fecha de es-
te anuncio. 
Las caras no reclamadas pasarán al Ne-
gociado de Rezagos de la Dirección Ge-
neral. 
A 
Acevedo Felipa. Abasen Rosina. Albalat 
José. Alvarez Aurora. Alvarez ^Francisca. 
Alvarez Marcelino, Alvarez G. Modesto. 
Amador Domingo para Cristóbal Medes, 
Ameljeiras Alfonso, Ameijeiras Alfonso, 
Armesto Manuela para Concepción López, 
Almuzara Francisco. Anastasio Francisco. 
Antón Camila. Antón Tomasa, Aparicio 
Manuel. Artaza Miguel, Artave José Mi-
guel, Artasa Miguel. Artasa Miguel, Arean 
Elisa. Arlas Ramón. Arlas Segundo, 
Arriazabalaga Antonio de. Asenclo Eze-
quiela, Alonso José, Alonso Antonio. An-
tón José, Argllelles Rafael. Arglielles Car-
los. Agustín Margarita. 
l i 
Brafia Manuel, Badia Josefa. Blanco E u -
lalia. Blanco José. Braña José. Barros Ale-
jandro, Baros José. Batan Jesús para Car-
men Batan. Baussat Gaby. Beade Andrés, 
Bernat Vicente. Brea Francisco. Bila José, 
Bonilla Agustín. 
C 
Cabado Aquilino. Cabeza José. Cambelro 
Benito, Cachón Cipriano. Clarens Adelina. 
Calbo Julia, Can Manuel. Carrasco Anto-
nio. Casal Pilar. Cásares Rita para Teresa 
de la Fuente. Castro Félix, Cot¿e María 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a , O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i a -
n o s 
" T O M A S F I L S ' V 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s f i -
n a s . 
YCa. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
(POR B & R M A X A , 16) 
Luisa. Copella Salvador. Cortes Dolores, 
Coya Manuel, Cuflarro María. 
D 
Darlas Gregorio, Delgado Francisco. Díaz 
Juan. Díaz Rosa. Díaz Manuel, Díaz Ma-
nutj. Díaz Antonio, Dieguez Luis, Domín-
guez Manuel, Domínguez Manuel, Domín-
guez Manuel, Dolores Vicenta, Durandez 
Pedro. 
B 
Eealo Antonio, Esteban Cirilo, Estebe 
José. 
F 
Fernández José, Fernández Josefa. Fer-
nández Marcos, Fernández Inés, Fernández 
Dolores. Fernández Domingo. Fernández 
Francisco. Fernández José. Fernández Pri-
mitivo, Fernández José, Fernández José, 
Fernández David. Fernández Antonia, Fer-
nández Francisco, Fernández Encarnación 
para Antonia Gutiérrez. Fernández Fran-
cisco, Fernández Josefa, Fernández Dio-
nisio, Fernández María, Fernández José 
María. Fernández Ramona, Ferrero Ma-
ría, Ferro Manuel. Ferro Antonio, Feijo 
Rosa. Felto José, Fontal María, Formoso 
José. 
G 
García Fernando, García Eugenia. Gar-
cía Nicolás. García Herminio. García L u -
cio. García Claudio. García Braulio. García 
José, García Adolfo. García Vicenta, Gar-
cía Benigno, García Antonio, Garrido Do-
mingo, Gómez José. Gómez José, Gómez 
Ramón, Gómez Francisco, Gómez Antonio. 
González Fernando. González Alfredo. Gon-
zález Corsino. González Marcos, González 
Amadeu, González Francisco. González 
Emeteria, González Antonio, González An-
tonio. Gonzále Angel. González Servando. 
Golzueta Mateo. Guasch José. Guzmán Mar-
celino. Guardado José. Gutiérrez Felipe, 
Guacal Andrés. Guprín José. 
H 
Hernández María, Herrera Hijos de para 
Inés Ortiz. Heras Fidel, Herce Fausta, 
Hermida Modesto. Hermosilla Ernesto. 
Hevias Humberto. Hidalgo Pero para Pru-
dencia Pacln. 
I 
Inclán José, Iglesias José Antonio. Igle-
sias Dominga. Iglesias Ricardo, Iglesias 
Antonio. Iglesias José. 
J 
Jané José. Jiménez Francisco, Jubón An-
tonio. 
L 
Lage Cándido, Lamas Antonio, Lanas 
Antonio, Lanas Antonio. Leus Constanti-
no. Lodos Jesús. Lodos Jesús, López Jo-
sé, López Clementina. López José, López 
Antonio. López Antonio, López Juan. Ló-
pez Juan, López José. López Quintín, 
Lueiros Ricardo, Llorens Santiago. 
M 
Madarro Antonio. Márquez Camilo. Már-
quez Adolfo. Marrero Juan. Mauriz Vic-
toriano, Martín Luisa. Martín Agustín, 
Martínez Benigno. Martínez Antonio. Mar-
tíne?; Ignacio. Martínez Carmen, Martínez 
BaT\l, Martínez Carmen, Martínez Eusebio, 
LA ZARZUEU 
En toallas y sábanas para baño tiei» 
precios especiales. De felpa grandes 
a 50 y 60 centavos. Sábanas para ba. 
ño, tamaño grande a $1.40. Su pre. 
ció es el triple. Hay flores para ador, 
liar sombreros de Niñas y 
Neptuno y Campanario. 
BACÜRANA0 
Se vende un lote de acciones de 
la Compañía Petrolera Unión, por 
hacer otras inversiones. Café li-
geros, vidriera de tabacos, Monte 
y Cienfuegos. 























L o s C e n t a v o s í i 
Q U E N O S E H A I G A S . 
T A N F O S M A N L A BA-
S E D E U N C A P I T A L 
BL hombre qoe ahorra t t m siempre algo qne h» abriga contra la necesidad, mió' 
tras qne el que no aborta tira* 
siempre ante m la ameaau di 
la miseria. / 
m L BANCO E S P A M Ü M LA I S L A D E CUBA ata» C U E N T A S de AHORROS 
desde U N PESO en adeUmto f 
Cg-a el T R E S POR ClBííKMl teréfl. • V;Í^Í 
1AS L I B R E T A S DB/^HJ-
RROS S E LIQUIDAN CA' 
l e - s l DA DOS MESES PUDIE* 
DO L O S D E P O S I T A N T E S ^ -
C A R E N CUALQUIER TuSv 
P O B U D I N E R O . 
-Tres MP £o$K>p iep •»!>yfiffiN»t,*í'wr 
Dr. Calvez 
Impotencia, Pérdidas seralBajes, 
Esterilidad, fenéreo, Sífilis m -
olas o Quebraduras. Consoir» 
de 12 a l 
HABANA, 49, esq. a Tejailllli) 
ESPECIAL PARA LOS POBBES, N 
3 y media a 4. 
F O L L E T I N 7 7 
r*'*-*^**¿r*-jr*rjr*-r*-jr^-^jrjrjrjrwjrjr*-. 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
LA MUERTA EN VIDA 
Traducción de J . Zamacois. 
De venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS D E ^ABIS54 
i de José Aibela. 
Belascoaín 32—Telefone A-5893 
HABANA, 
, Precio en fe Habana: 40 centavos 
raba silenciosamente. 
— ¡De manera, que /ni aflorada es-
posa ni siquiera experimentó el con-
suelo de morir en su propia morada, 
en esa morada que le era tan amada, 
porque en ella había pasado los más 
dichosos días de su vida!—exclamó 
sollozando—¡La reducida alcoba de 
una casa pobre ha recogido su últi-
mo suspiro! i Y hoy. . . hoy reposa 
en una tumba ignorada, lejos de sus 
antepasados y lejos de los míos! To-
cio mi ser tiembla y se estremece 
al recordar semejante abandono. ¡Mi 
una lagrima, ni una flor sobre su 
tumba, apenas cerrada! ¡Mi pobre e,s-
Tr°"" Q" "—-nieto olvido y se 
admira tai vez de su soledad! ¡Ah! 
X-oy a part ir . . . levantaré esa losa . . . 
la llevaré conmigo, y, ya que no pue-
do devolverle la vida con mi cariño, 
haré que deiscansen al menos sus sa-
grados restos on la tierra cuyo nom-
bre llevaba y que la recibirá con 
afecto en su seno. 
El marqués se puso muy pálido y 
cruzó una mirada con Olimpia, que 
no lo estaba menos que él Los dos 
cómplices tenían miedo. ¿Quién sa-
be si el conde al proce-ler a la exhu-
mación en el monasterio de la Chal-
se-Dieju, querría contemplar por úl; 
tima vez e] rostro de la que había 
amado ? Qué ocurriría e'ntonces ? 
¿Reconocería el cajnbio? ¿Sería víc-
tima de una vaga semejanza? ¿Sur-
giría la verdad de rpnt. para desen-
mascarar y castigar a los culpables? 
Mientras Olimpia y Saint-Maixent 
se formulaban ta'les preguntas, el 
giría la verdad de repente para desen-
sigo mismo, pero en voz alta para 
&er oído, murmuraba: 
—El mundo ya no existe para mí. 
Yo vivía para e l l a . . . ha sucumbi-
do— nada me queda ya. Si Dios me 
hubiese dado prole, me ligaría con 
vínculos sagrados a la epcistencia que 
se me e?;;apa Entonces la vida 
sería un deber para mí Pero U D 
tengo hijois... me he .quedado so-
l o . . . mi cuerpo podrá tal vez vege-
tar durante algún tiempo en la tie-
r r a . . . peí o mi espíritu ha muerto 
desde ahora. . . 
Seguidamente, ei señor de Rabón 
anovó la cabeza sobre el pecho y se 
absorbió ^n una larga y profunda 
reflexión. Transcurrida una hora, 
Saint-Maixent se decidió a interrum-
pirla y tocó suavemente en el brazo 
al conde que se estremeció y miró a 
todas partes como si despertara so-
bresaltado de un sueño. 
—Querido primo — dijo el mar-
qués,—me habíais prometido no deju-
los abatir por el dolor. 
—¿ Os parece que no cumplo mi pa-
labra ? — replicó el conde con tris-
teza. 
—No, primo; os abandonáis en ab 
soluto a vuestro dolor, y ese dolor 
os mata, 
—¿ Qué importa ? 
—Impoita mucho: ¿no recordáis 
nuestro cariño ? 
—Es cierto. . . — balbuceó el con-
de—lo o-vidaba Confieso que he 
sido ingrato... ¿ Qué queréis ? en 
vano procuro luchar. . . mas luego 
pienso.'., me acuerdo... y acabo 
por sucumbir. 
—¿Me permitís que os haga una 
pregunta ? 
El conde hizo r n signo afirmativo. 





— Y a dónde os dirigiréis ? 
—Ya os 10 he dioho: al campo san-
to de la Chaice-Dieu a sacar mi único i 
tesoro de aquellos desconocidos luga-í 
res y llevar a mi castillo aquel cuer-
po que fué tan precioso, aquel cora-
zón inanimado que formaba parte del 
mío. Allí viviré al lado de la tumba 
donde reposa María, hasta que el Se-
ñor disponga de mi tal es mi único 
pensamiento, mi única voluntad, mi 
único ¡sueño. 
—Está bien primo—repuso el mar-
qués:—se cumplirán vuestros deseos; 
mañana saldremos. 
—¿Saldremos? —repuso el conde 
admirado.—¿ Queréis, pues, acompa-
ñarme? 
—¿ Creéis acaso que, en circuns-
tancias tan dolorosas, os dejaríamos 
marchar solo? ¡No, cien veces no! 
Aun cuando vos no lo quisierais, nos 
obstinaríamos en seguiros. 
El señor de Raflión cogió de nuevo 
las manos de suo primos las reunió 
entre las sruyas. 
— ¡Privaros de acompañarme, ami-
gos, hijos mios!—'balbuceó con la más 
tierna emoción.—¡Ah! ¡Líbreme Dios 
de tamaña idea! ¡Rechazar vuestros 
nobles ofrecimientos sería un crimen! 
Venid, pues; no mo abandonéis, y 
desde las regiones de lo desconocido, 
el ángel a quien lloramos os bende-
cirá . 
Aníbal tomió asiento frente a su 
escritorio y comenzó a escribir con 
mano trémula en un gran pliego de 
papel. Comunicaba al ministro que, 
víctimas de una de esas desgracias 
imprevistas que postran el ánimo por 
completo, regresaba a sus tierras en 
busca de reposo y soledad para llorar 
eternamente a su esposa. Terminaba 
encareciéndole se interesase para que 
el rey aceptara su dimisión del cargo ¡ 
de lugarteniente general. 
Puso su firma al pie de esta carta, 
la colocó en un sobre sellado con la-
cre negro, dió orden de que la hicie-
ran llegar a manos del ministro y 
murmuró: 
—Acabo de romper el último lazo 
que me ligaba al mundo. He roto mi 
espada; ¡ojalá rompa el Señor en 
breve el hilo de mi existencia. 
Había anochecido. Domingo anun-
ció que estaba dispuesta la cena. Aní-
bal se negó a sentarse a la mesa, pe-
ro a instancias de Olimpia y Saint-
Maixent temó algún alimento para 
reponer sus desfallecidas fuerzas. 
Terminada la cena, volvió a su apo-
sento, descolgó ei retrato de María y 
enrrolló por »íí mismo el precioso 
lienzo. 
—Será el único objeto que saco de 
esta casa en la que he vivido tan fe-
liz, y a la que no volveré jamás—se 
dijo. —.Goces del amor, placeres de 
la fortuna, alegría de la ambición sa-
tisfecra, ¿qué ha, sido de vosotros? 
EstaJba en la cima y me encuentro en 
el s-bismo. Todo se ha desplomado 
en una sepultura. 
¿Cómo pasó el conde aquella no-
dhe? Poco cuesta adivinarlo, pero es 
muy difícil describirlo. Hay sufri-
mientos tan terribles que no es po-
sible analizarlos. 
Anibai había dado órdenes a su 
ayuda de cámara. Un correo había 
pai^do aquella misma noche para 
preparar las caballerías de relevo 
de distancia aun cuando fuese niuy 
subido el precio. E l único deseo que 
sobrevivía en el alma del noble conde 
era llegar cuanto antes a la abadía 
de •Ohaise-Dieu. 
Al clarear el a1ba del dia siguiente 
esperaba ya en el patio del palacio 
un carruaje tirado por cuatro caba-
llos, en el cual se sentaron Aníbal, 
Saint Maixent y la señora de Oha-
vigny. Con toda velocidade se ale-
jaron de la capital en que la conde-
sa de Rahón permanecía encerrada, 
tal vez para siempre, en una de las 
celdas del manicomio de la '"Salpe-
triere". 
X I X 
Duraoite las primeras leguas del 
camino, el conde, a quien devoraba 
ana violenta calentura, habló siempi%. 
de su esposa e hizo repetir varias 
veces a sus parientes los menores de-
talles del relato que había oído el 
dia anterior. 
Poco a poco, sin embargo, tomo 
menores profporcionos la calentura 
calmándose casi completamente. Aní-
bal habló ya muy rara vez a sus com-
pañeros de viaje y cesó de responder-
les, hasta que, por último, se abismo 
en un triste silencio, del que fue im-
posible sacarle. 
Al dia siguiente por la noche, dijo 
a Saint-Maixent. 
.Antes de ir a su tumba, quiero 
visitar*la morada en que ha muer-
t0Y luego se entregó nuevamente a 
































. ~ Al ^ sus lúgubres reflexionas. e de' diX al cerrar la tarde, el coche 
tuvo frente a la casa s o l i » ^ gain{ 
-Hemos llegado- m u r m ^ ^ 
Maixent con voz vacilante,]^ w 
idea de penetrar en ^ ' ¿ ¡ ¿ n . 





E l conde bajó ^ f T f e í 
pronunciar una P^.af^e gaint 
hacia la casa, seguido ¿e ^ 
xent. L a puerta se ^ } ) r \ 0 v X ^ ' . 
como ya sabemos, y nacu6 j ^ 
los remetidos l a m a m x e n ^ 
—Primo-dijo ei âl4ifcada, 
casa parece estar d e s h ^ ^ 
si queréis, podemos S c U l o . . ^ 
te echando abajo ¿ 
—¡Forzar una puerta, 
señor de Rahón. medio?" K«f&mí 
- ¿ H a y algún f ^ ^ X f f ^ ^ 
—Esperar; ya r e ^ sena a üe 
Saint Maixent h ^ J ^ d i '^U* 




E T u c a y o c o m ^ V v J -
su amo quería ^ i c , ' a q«e ^5. 
ai cobertizo, saltó Ia de ^ 
rraba el Jardín P ^ e ^ 3 1< 
rompió el cristal ^ t o X ^ 
yeso la casa y abno v ^ 
puerta. , .rt ¿evi:r\ent&' 
—Nadie he hallada .ve 
comle_ pero he ^ 
abierta y ho ^ ¿ ^ t ^ i f l 
Aníbal suplicó * ^ ^ ¿ ^ 
le sirviese ^ ^ ¿ 1 0 ^ 
él, subió al piso f V * que 
en primera de las 
ponían. . ^ 0 
—Aquí muño 11 ^str» 
balbuceó el cabauei 
^ V l ^ o S p o r t 




























^ p r e s i o n e s d e l C r o n i s t a 
T c M E M O S C A T E D R A 
P E R O S A B E M O S R E G L A S 
AdoUfo H . Mendoza, hace 







s i ^ T ^ d o un "out" y 
Rabien efflrumia, respectívamen-
^ terf Sver" qu3 ostá al "bat". da 
te, ^ P, ^ "centior field" y ambos 
un se lanizan a .timar ©1 home, 
wm« estaba en segunda se cae 
'snL tercera y el "home píate", en 
eítr6 ^ e ©i pitcher recibe la 
ffomen^ ei csnter field, pero 
^ ^ ^ r <iue cree que el corredor es 
elP1,^ ^gar do tocarlo, lo que ha-
'out- r la bola a sogtmdae para sa-
65 í l bateador, jugada que aprove-
^ i íncrador que se haibla caído pa-
cha home". 
^tn íros , aurwue no nos la damos 
«dn-o Pero que tenemos un po-
crttério para interpretar las 
co f8 d baseball, le dimos .nuestra 
RE? ÍI^P opinión en oste sentido: 
^ fanático q ^ desde Matanzas 
una consulta sobre cierta 
105 i labida os un -match" cele 
]Ugr últimamente on aquella ciudad, 
ApCÍTte oue mi opinión sobre el 
wúSa>r e^la siguiente: Si el co-
? iTr aue viene de segundo al caer-
<0rhSe en la línea de t e r r -
eo .separándose de los 
ue marcan las reglas, ; 
por nadie, no puede ser decla-
out"; y tiene derecho a la ca-
despúés do pisan- el "home" si 
 lí  ercera a 
'tres 
• c"'aue arcan las reglas, y no es 
£ d o por nadie, no puede ser dec 
"out"; y tiene derecho a la ca 
ra después o pisanr el "ho e" s 
" t tocado; pero si este corredor 
f.aerse lo hizo fu. ra de las 'tres 
aL" nue marcan las reglas del pue-
Ü o es tocado por un "coadher" pa-
r rularle a levantar, entonces es 
Lt" sin necesidaid de tocarle con la 
b<)"Ahora no sé, ni usted me dice en 
dué se apoyó, el Umpire para de-
ciarte "cut". 
Pero de ocurrir los hechos como 
relata, mi humilde opinión es 
la que loy. 
"Aclare el particular y quizas pue-
da va dar mi opinión con más cono-
ciento de causa y decir si eJ " 
pire" estuvo o no justo e^ su 
'Um 
deci-
' p¿ro ahora aparece que ese fanáti-
co (el señor A. M. Mendoza) no con-
forme con mi ouinión hace ia misma 
csnsulta al 'Cronista de " E l Mundo" 
veste le contesta al señor Mendoza 
j a "Un Fanático" lo siguiente; 
Fanático matancero: E l jugador que 
se ca<yó entre tercera y borne, tiene 
derecho a coger ei home siempre que 
no haya sido tocada, aunque «n la 
caída se hubiese separado cuatro o 
tónco pies de la línea. 
Adolfo M. le Mendoza: E l playre 
que se cayó entre tercera y home, y 
lllegó a esta última bas© sin ser to-
cado, es carrera, culpa fué del pitcer 
que no lo tocó, como debió hacerlo. 
Nota: No establecemos cátedra. 
E l empañero de «El Mundo" se con-
creta sencillamente a decir que si el 
corredore no es tocado tiene lecerho 
a la vase, perfectamente y conforme 
con mi opinión, pero no se fija ni 
tiene en cuenta que las reglas del jue 
go definen sobre el particular que 
pudiera muy bien haber sido lo ocu-
rrido o sea que el correior ai avarzár 
hacia ei "home" cayera fuera de los 
tres pies que marca la Regla 56,-in-
ciso 7o cuando dice que el "corredor 
de base es out" "Si al correr de pri-
mera a segunda, de segunda a terce-
ra y de tercera a 'home" se separase 
más de "tres pies" de la línea directa 
entre dichas bases para evitar el ser 
tocado por un fielder con la bola". 
Pero al contestar el compañero de 
" E l Mundo" la consulta del "Faná-
tico" dice que el "corredor" T I E N E 
D E R E C H O A L HOME aunque se 
hubiera separado CUATRO O CINCO 
P I E S de la línea. 
No compañero, si ese corredor cae 
fuera de los tres pies que marcan 
las reglas, es OUT sin necesidad de 
tocarlo, porque el hecho de caer en 
esa sitpa-ción D E M U E S T R A C L A R A -
M E N T E . Q U E I B A CORRIENDO 
F U E R A D E R E G L A , y por lo tanto 
no tiene , lerecho alguno al "home", 
si no fíjese bien el compañero en lo 
que dice el inciso 7o de Ja. Regla 56, 
que he mencionado. 
Y ya lo saben también los de 
Matanzas, qu© el el corredor cayó 
en esa situación es OUT sin necesi-
dad de ser tocado por nadie, y eso 
mismo estamos seguro creyó el pit-
cher, que dicho corredor era "out" 
por regla por ir corriendo y caerse 
fuera de los "tres pies'^ y por lo 
tanto no debía ocuparse de él porque 
ya era OUT. 
Y estamos seguros que en ©so mis-
mo se fundó el Umpire* aunque toda-
vía ©i señor Mendoza no nos ha con-
testado sobre ©ste particular. 
Aclaré el s©ñor Mendoza su consul-
ta en ei sentido que le pedimos, qu© 
todavía es tiempo le REiCTIFTOAR 
nuestra opinión, si es que estamos 
equivocados. 
Y conste que no establecemos "Cá-
tedra", como dice el compañero d© 
" E l Mundo" pero si nos gusta com-
placer a nuestros fanáticos. 
Y nada más. 













M A T O DE 
VE 
Arfinal se ha puesto muy intere-
sante el Premio de Verano, cuándo 5ra 
creyó que' las Estrellas Reglanas, 
n para la meta, el Renalf, s© 1© 
atravesó y se ha colocado en él segun-
») a poca distancia de los Piratas. 
Todo esto es un gran aliciente pa-
ía el juego que deben celebrar el lu-
Ĵ s próximo los clubs' "Piratas" y 
''Renautl" que de ganar ©ste último 
¡mpata con el primero. 
Mientras tanto, "Pepillito" esperan-
que se reúna la "Liga" para ano-
tarse, victorias, que no pudo conseguir 
«1 terreno. 
Qué. triste esperanza. 














P. E . Ave] 
4 2 600 
5 2 500 
7 0 417 
ü ESTRELLA DE 
ITALIA 
Mañana, domingo, partirán rumbo' 
a Santa Clara, el afamado Club " E s -
trella de Italia," que va a celebrar un 
desafío con el íbrmidable team " L a 
Complaciente" de ©aa ciudad. 
Los muchachos de " L a Estrella de 
Italia," van dirigidos por Manuel 
Freiré, los cuales se proponen regre-
sar con la victoria. 
Para dicho viaje, tienen preparado 
los de " L a Estrella" un carro donde 
lucirán su vistosa bandera. 
¿Triunfarán los chicos de Sanda-
lio ? Creemos que sí. 
NOTA.—Nos encarga el manager 
Manuel Freiré, que 1© hagamos sab©r 
DRIGIEZ 
9 » 
T E L E F O N O S A - 8 1 0 7 y 9 4 0 4 
E L U N I C O Q U E L A S V E N D E 
E N L A H A B A N A 
C 4890 alt 2t-26 
a sus jugadores, que estén en la Esta-
ción Terminal antes de las siete y me-
dia a. m. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA 
KINA y anúnciesrí en el DIARIO D E 
L A MARINA 
L DOMINGO 
E n los terrenos de " L a Salle," ten-
drá lugar mañana domingo, el tercer 
M batting average de los que han 
"•nado parte desde ocho juegos en 
e es cómo sigue: Tietti, p . . 
/as, Ren. . . . 
«•Heridez, Ren 
Jr Martínez, Ren. 
W Ren . . . 
^•Hernández, P . 
¡Hernández, P .. 
i^ias, Ren . 
és, R. . . . * 
• o, p . . . ; 
12 40 12 15 















Cíes sPo, R. 
12 41 10 12 













fe8 sabado, jugarán en Almenda-
y AlJ: ' 08 clubs Planté y L a Moda 
cón "J^ares y L a Estrella, en op-
j] } ̂ anapeonato Nacional Infantil. 
primero de esos matches revis-
Plant¿ lmPortancia, toda vez que ©1 
luede c-n Puesto muy peligroso y 
a w que sea un milagro, ganar-
los orgullosos figurines. 
CUBAN STARS 
fcHof ÍS" Agosto 24. • 
de i efecto en esta ciudad, des-
^ o r L i ^ grandes fiestas masóni-
J«5i6dP ^ ^las Por las logias del 
"aJ K ! , ? 8 ^ 0 8 Unidos, un match 
L-s y •entre los dubs Cuban 
SquP caa Giants, match que 
^ Por susPe1idido en el séptimo 
con . ^ ^ ^ d y nnodó em-
L^ro potación (le 5 carreras. 
L8 Con dure fueron castiga 
o v C. H. E . 
Stars 
Giants" " .• • 011 021—5 8 2 
l i r i a s i> A • 300 002—5 6 1 
^ a r e ; ^ i ' o s o y Rodríguez; 
etway. 
A i N U M C I O 
• V c i r ! 8 ! 6 1 . ? 6 " ^ 1 0 0 de ma-
DE LA ^ ? ^ 7 E1 DIARIO 
^ LA MARINA. -
Cómo saldré de este apuro? 
C a l m á n d o s e ^ s e ñ o n m v e l a n d o s u s n e r v i o s e x c i t a d o s . 
T ó m e 
ELÍXIR A N T I N E R V I O S O 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y v e r á c l a r o l o q u e a h o r a e s t e n e b r o s o , l o d i f í c i l s e r á f á c i l , l o 
' l « M * * o u e l e v e y p o d r á a t e n d e r d e b i d a m e n t e s u s n e g o -
K U b " d e e r n e u r a s t e n i a q u e l e d e s e s p e r a i n ú t i l m e n t e . 
D e p o s i t o : 
DE V E N T A EN T O D A S L A S F A R M A C I A S 
E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
encuentro de la serie entre "DIARIO 
D E L A MARINA," y "Gomas Hood." 
Si los marinos triunfan, ganan la se-
rié invicta, si pierden se pone la cita, 
da serie, dos por uno, a favor del 
"DIARIO." 
Nos prometió Taño Díaz, "manichi" 
verdad del "DIARIO" que con Vilía-
larquita, en el pitcher y Rafaelito Fi t 
en el catcher, terminaría la serie ma. 
ñaña. 
¡Cómo se lleva esta batería, caba-
lleros" pensamos asistir a dicho jue-
r-o para ver a Villalonga, disfrazado 
yjal^^gordito^^ 
D E S D E G Ü A N T A N A M 0 
Temporada carnaraiesca. Por nues-
tras calles... 
Acaban de deslizarse los señalados días 
de San Joaquín y anteriormente de Santa 
Ana y Santiago, fechas señaladas todas 
por esta regiSn Oriental para la celebra-
ción del clásico Carnaval, y después del 
transcurso de dichas fiestas dirán mis 
caros lectores que verdaderos festejos y 
hermosas fiestas serán dignas de seña-
larse; pues en parte tenéis razón si recor-
damos aquellas bonitas y vistosas com-
parsas carnavalescas y aquellas máscaras 
elegantes y de gusto que a pie recorren 
calles y paseos, pero en lo que le cabe al 
Cronista hacer en este caso es labor que 
aunque causa sentimiento ver la pérdida 
tal de aquellas fiestas que en mucho re 
•esentan un pueblo, lo que es con -ellas 
tiene el deber,; el imparcial y verdadero 
periodista de hacerse eco de aquellos mo-
mentos (te retroceso que asoman para una 
tiudad tai vez por dejamiento, apatía o 
éondescéñdencia de sus gobernantes que 
verdaderamente más bien es esto último 
ya que conforme voz Pópulo se dice: "es-
tamos en épocas de elecciones." 
Es bochornoso, muy perjudicial en un 
pueblo que las cabezas principales que go-
biernan se dejen arrastrar de tal suerte, 
ya con algún fin determinado de política 
propia personal, pues no es posible pen-
sar sea política de un partido que - preci-
samente se encuentra en el poder y que 
su lema reza "Honradez, Paz y Trabajo." 
Venimos, pues, a concretarnos que tal-
mente parece debemos de conservarnos im-
pávidos ante una avalancha de desnatu-
ralización. Por tanto un pueblo como 
Guantánamo, modelo entre pueblos, por 
sus buenas costumbres que da pruebas de 
ella en su tranquilidad constante que de-
muestra siempre, no puede ni debe ave-
nirse a la dejadez o Incapacidad de quién 
directamente lo gobierne y clama enér-
gico y altivo porque en sus calles, en el 
centro mismo de su principal población 
no se repitan escenas tomo las que aca-
ban de sucederse a la sombra del Carna-
val, pues Guantánamo celebra su Carnaval 
y aunque sin mucho desbordamiento, pe-
ro se hacen magníficos bailes por las dis-
tintas sociedades sy no así han de cho-
tearse esas modestas y sencillas costum-
bres por otras nuevas, completamente por 
el culto de tolerancias que afectan nuestra 
sociedad degradándola. 
Nuestras calles se han visto estos días 
Invadidas de Comparsas compuestas de 
gente de mal vivir que ocultos bajo la 
túnica no vistosas de alegres colorines si 
no en batas y en levitas y calzones, mu-
jeres de vida airada, envolvían sus cuerpos 
que al compás del tambor movíanse en 
inaRas_ grotescas. Después multitud, ya 
de niños se veían imitando aquellas rum-
bas, en fin, señores, es consignar datos 
de esa naturaleza muy penoso, pues des-
dicen mucho de un Alcalde jefe nato en 
un pueblo. 
Muchos son los comentarios que con 
respecto a toda esa clase de consenti-
mientos se vienen observando en esta ciu-
dad y en no menos casos algunos compa-
ñeros ya he visto se han ocupado de esos 
asuntos en periódicos locales como el nú-
mero de ayer, del estimado colega el "Cri-
sol, relata respecto a las fiestas del Car-
navíu, la célebre comparsa "La Arrolla-
tlora." 
También debemos de hacer constar que 
no solamente esas notas están llamando 
la atención en esta población, sluo tantos 
otros hechos sucedidos, uno de los mAs 
culminantes, el Lío Policiaco. Y con 
ntentión a esto, verdaderamente no com 
prendemos cómo no se acaba de solucio-
nar ese conflicto, pues estamos faltos fie 
policía que necesita una buena organi-
zación. A todo eso llamamos la atención 
de nuestro Alcalde Municipal el doctor 
Joaquín Ros, traté de la mííjor manera 
de poner fin a todos esos desmanes que 
principian por ahora en nada y que tal 
vez mañana se Juzgase como costumbre 
de un pueblo vicioso. 
Por nuestra niñez. 
E n algunos casos me he extendido bajo 
este tema, tratando de nuestra niñez y 
hoy precisamente deseo ya que en ésta 
Correspondencia me guía el propósito de 
tocar los principales puntos que más en 
consideración deberían de tener y que 
desgraciadamente no es así: "La niñez" 
en Guantánamo es un punto principal de 
mira que debemos empeñarnos sea aten-
dido cual lo necesita. Actualmente con-
tamos en esta ciudad con Kscuelas mode-
los como "131 Padre Várela," el do los 
Hermanos de la Doctrina Cristiana, ambos 
de varones y asimismo, contamos con E s -
cuelas públicas Sin embargo, da pena 
ver esa muchachería como invade nuestras 
calles y paseos molestando constantemen-
te al transeúnte y perjudicando las pro-
piedades, pues ya juegan a la pelota en 
plena calle como arrojan piedras. 
Nuestra Junta de Educación, tranquila-
parece que más bien está de adorno. Nues-
tro Alcalde sin acabar de convencerse ha-
ce falta una enérgica orden a nuestra po-
licía municipal, para que procuren la 
asistencia de esos niños a la Escuela o si 
no multas a los papás que dejan a BUS 
hijos en ese abandono o recluyendo ya 
a los más revolucionarlos en el Correccio-
nal, enseñándoles de esta manera el temor 
que hay que tener por faltas cometidas 
y de esta manera trataremos de ayudar 
a Jos maestros en su labor difícil de en-
señar, haciendo ciudadanos y no pillos. 
Política actual. 
E s indiscutible que el gato al agua en 
esta hermosa ciudad del Guaso se lo lle-
van los liberales. E l conservadorlsmo ha 
luchado con muchísimas dificultades, difi-
cilísimas y con rivalidades personales en 
el mismo partido, y de aquí que las hues-
tes liberales colocadas en el frente de ba-
talla, guiadas por jefes consientes y de 
conocimientos que llevan a su partido en 
los comicios electorales que se avecinan 
perfectamente preparados e instruidos. 
De aquí que no dudamos en el triunfo 
del gran partido liberal en Guantánamo, 
llevando al poder personalidades como las 
del señor Gonzalo Pérez Andrés, Senador; 
Isidoro Castellano, actual presidente de la 
Asociación de la Prensa local, para re-
presentante y el popular e indiscutible Al-
calde Municipal, Manolo Medrano. 
Ecos sociables. 
Podemos decir que el venidero mes de 
Septiembre será una serle de acoutéci-
mientos sociables, pues para esa fecha 
son muchas las notas que hay señaladas. 
La fiesta del Casino, Centro de la Colonia 
Española que se organiza para un fes-
tival en nuestro Coliseo "Apolo," en be-
neficio de nuestro Asilo. 
E l próximo baile de nuestro Club Náu-
tico en Caimanera, a donde irá una nu-
trida excursión de ésta. 
Las bodas de los muy estimados y que-
ridos amigos señor Emilio Sugranes Gi-
ralt con la señorita úsabel Márquez. E l 
señor Juan Miralles con la señorita Gra-
gera y algunos otros, que hoy solamente 
nuestra sociedad delata como chisme'citos 
amorosos. 
Así debemos de ocuparnos en aguardas 
tan agradables fiestas que podremos de-
signar con gusto en nuestras correspon-
clas. 
E L CORRESPONSAL. 
PROGRAMA 
De las Piezas que ejecutara la Ban-
da Municipal en la noche de hoy sá-
bado 26, en el Reparto Lawton, (Cam-
po de Juego) a las ocho Y media. 
1.—Pasodoble "Antilla." N. N. 
2—Obertura "Aladín". Roblosou. 
3._Bol6ro "Bella Criolla," Her-
^ J ^ - S e l e c c i ó n de "Aída". Verdi. " 
5—Vals "Bajo las Rosas Hollz-
^ T w o Step "Cider Time" Wen-
rÍCíl-Danzón "Príncipe de Carnaval" 
Corbacho. G H> ToMAS. 
1 r Director. 
Política Económica 
P o r p r o p i o i n t e r é s 
Se ha tratado alguna vez de or^ 
ganlzar dentro de la p o l í t i c a oomo 
f-S-no de la opin ión , una colectivi-
dad que asocie para los 5nes comu-
nes a todos los intereses ^ o n é m i c o s 
d á n d o l e s p a r t i c i p a c i ó n en la 
<io los partidos como grupo beligo 
rant© y, asumiendo, si posible fuera, 
e' poder para desarrollar un progra-
ma de afirmaciones netamente econó-
micas . E s difícil , acaso imposible, 
reunir en una eola r e p r e s e n t a c i ó n a 
todas las fuerzas e c o n ó m i c a s , s er ía 
para ello necesario que se bailasen 
identificadas y no lo- e s t á n , ni po-
drán estarlo hasta que se llegue a 
un grado de e v o l u c i ó n del que dista-
mos t o d a v í a algunos a ñ o s . Pero no 
hace falta que transcurra má<? t iem-
po para ver identificadas las repre-
sentaciones de intereses afines y a 
que comunes son sus aspiraciones, y 
en principios comunes e s t á n basadas. 
Tenemos infinidad, de problemas que 
ser ían f á c i l m e n t e resueltos si los in-
teresados obedecierall a las razones 
que defienden sus propios intereses, 
p r e s e n t á n d o s e con toda l a fuerza que 
d-4 la a s o c i a c i ó n de todos sus elemen-
tos. Recordamos que en v í s p e r a s de 
laí5 ©lecciones generales de 19T2 a n -
te el propós i to de arrendar el C a -
nal de Á l b e a r se produjo un mn--' 
vimiento de protesta que i m p i d i ó el 
arrendamiento; ahora nos encontrar 
mos con algo peor que con el arren-
damiento, con que no hay agua, y 
les; propietarios y vecinos de la H a -
bana, cuando han aumentado en nú-
mero y en riqueza, parecen meros 
dispuestos a defender sus intereses 
que entonces. Junto a l lamento cons-
tante de la falta de agua, oimos por 
todas partes el de las dificultades de 
la a d m i n i s t r a c i ó n municipal para to-
da reforma urbana, el de las fre-
cuentes y oscilantes reconvenciones 
de l a Sanidad, y lo cuantioso de la 
contr ibuc ión que dificulta a veces oí 
exacto cumplimiento d© otras obliga-
ciones inherentes a l t í tu lo d© propio-
dad . Frente a esto que ferma el ca-
p í tu lo de quejas de todos los propie-
tarios respaldado por los vecinos on 
muchos, en casi todos los casos, no 
hay nada qu© signifiqu© una garan-
t ía de acierto y, sin embargo pro-
pietarios y vecinos no llegan a en-
tenderse, no consiguen, ni conjunta 
ni separadamente, hacer saber sus 
razones, imponer su derecho, l iacer 
respetar lo que como fuera de opi-
nión son y significan. ¿ Q n i é r e esto 
decir qu© vamos adelantando en el 
orden de las organizaciones para I n -
tervenir en l a vida adminlsrativa en 
defensa del propio i n t e r é s en lo qué 
por su r e l a c i ó n con los d e m á s tiene 
dt- p ú b l i c o ? Blon puede asegurarse 
que una o r g a n i z a c i ó n de intereses 
extendida en forma federativa para 
influir en el gobierno y administra-
c ión del pa í s es labor í m p r o b a , em-
presa que apenas si cuenta con pala-; 
d iñes , aunque t a m b i é n cuenta por 
f r a c c i ó n ins ignñcant© el n ú m e r o -3© 
s-us adversarios, y ocurre cuando es-
tas organizaciones no existen que 
falta l a corriente de o p i n i ó n organi-
zada que contrarresta l a d irecc ión 
tendenciosa de los que g o b i e r n a ñ y 
administran o, que hagan salir a los 
directores del p a í s de la indolencia 
«•n qu© suelen caer cuando carecen 
de propios e s t í m u l o s o de e x t r a ñ a s 
presiones. 
Pero si estimamos Imposible fc, 
a c t u a c i ó n de los elementos e c o B í m i -
cos como factores p o l í t i c o s por que 
no tiene eficiencia su a c c i ó n a l ca-
recer de poder orgán ico , no tenemos 
e' mismo parecer respecto a la co-
l a b o r a c i ó n de esos elementos con los 
grandes n ú c l e o s sociales y po l í t i cos 
qu© por intervenir en la d e s i g n a c i ó n 
de los que gobiernan hacen que es-
tos atiendan con pred i l ecc ión sus as-
piraciones y sus Inereses. 
Juan S. iPADrLi/A. 
D E S D E RINCON ? 
Agosto 25. . WL - ... 
ALGO D E P O L I T I C A 
Aunque mi ánimo no está lo snf í / .»^^ 
tores una pequeña información noiffi^ 
por aquello de cumplir Con i» S ^ i ™ ' 
que ha poco les hice de teneriosP al c ^ 
rnente de la política local Puls Lien • 
afirmo con mi peculiar frannuezl rm« 
en las elecciones que se avecinan ™ =1 
presenta .candidato^ la aleltdia el geni! 
ral Dionisio Arencibia, el triunfo df ?o« 
conservadores es indiscutible, lo creo ne? 
fectamente asegurado. per 
Si por el Contrario va a la lucha ni 
&e.ne/ai Areilcibla, confieso lngénuamen?o 
neVw,"1 dUda (lue 68 ̂ uto de un? ex 
periencia muy grande que tenemos de co-
mo^es este político en la batalla elec-
T^íf3!16 .P"6"16, negarme rotundamente 
?o U ? juz^aría " ° desconocedor ablolu' 
to de lo que en sí representa en este tér-
mino el fiel amigo del general Asbert 
cht^tíannunf^^ T a c t l ™ ^ t e y con mu-
cna tranquilidad. Los conservadores míe 
son los que tienen mayores probabílida 
ler. d_e ,sonr{e¿ satisfechos fell-
^ ' í8 liberales piensan en la iñan 
vilidad de su Ayuntamiento; es üectr ^ne 
creen en el triunfo seguro. Mientras las 
cosas marchen Como Imita ahora, tod^ va 
iff^oremoí!, ^ Prueba de preparación po-lítica, verdaderamente envidiable. 
^ n ^ ™ ^ , 0 de c<?mentarios diversos el 
asunto de la creación en este pueblo de 
una sección o cuadrilla sanitaril bajo 
las órdenes del jefe local de Sanidad de 
Santiago de las Vegas. ^ " " l a a ae 
Mucho se ha trabajado por conseiruir 
que esto viniera al Rincón, y ello lo 
sabemos muy bien, porque amigos míos v 
políticos de prestigio, hubieron de d e s i / 
nar a una humilde persona para dirisrir 
a esos empleados. ^ ^ h ^ 
Sabemos con certeza qne una desme-
dida ambición reina en torno de ese pues-
to, que por perdido lo hemos dado desde 
un_ principio. 
Ya lo despreciamos si llegase a suceder 
pues ocupamos honroso puesto en una Im-
portante casa comercial de este pueblo 
No piensen mis lectores que yo soy como 
el cuento aquel de la zorra y las uvas 
Lo que dejamos escrito podemos probar-
Lacas Salnz. 
A G O S T O 2 6 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O ; 2 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? 
P R O V K S D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I 
VIAS DIGESTIVAS Y URINARIAS. --
DE UTILIDAD PUBLICA IWE6PK 1894,. l a mas finta d r mesa. $1.70 l a s 24 m e d i a s M e l l a s , o 12 i í t r o s , flevolvlépilose 25 cts . p o r los enyases y a c í Q S . - H a g a sns p e d i d o s a TACOK 4 t « 
G R A N C I N E ^ N U B V A I N G L A T E R R A " , S a n R a f a e l y C o n s u l a d , 
í n g l a t t 





( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
N O T I C I A S F R A N C E S A S 
P a r í s , 26 
Of ic i a lmen te se anuncia que des-
p u é s de v igoroso bombardeo los ale-
manes emprendie ron u n ataque cerca 
de T a h ú r © , en Champagne, log rando 
pene t ra r en a lgunas posiciones, de 
todas las cuales f u e r o n m á s t a rde 
desalojados. 
Los ataques enemigos cerca de 
Maurepas y entre F l e u r y y Theau -
m o n t fue ron t a m b i é n rechazados. 
U n despacho de S a l ó n i c a dice que 
los b ú l g a r o s se han apoderado de u n 
fue r t e g r i ego en S t a r t i l a , ma tando 
toda l a g u a r n i c i ó n , l a cua l h izo hero i -
ca resistencia. 
D í c e s e que l a n o t i c i a de los ata-
ques de los b ú l g a r o s a K a v a l a y D r a -
m a es inc ie r t a , y que t a l i n f o r m e l o 
o r i g i n ó u n e r r o r t e l e g r á f i c o . 
D E C L A R A C I O N D E L G E N E R A L 
V O N K L U C K 
B e r l í n , 26. 
E l genera l von K l u c k , que a l p r i n -
c ip io de Iíí gue r ra t u v o e l mando de 
u n a de las alas del e j é r c i t o a l e m á n , 
que I n v a d i ó a F r a n c i a por B é l g i c a , 
h a celebrado una en t r ev i s t a con u n 
corresponsal de l a prensa, manifes-
tando que los resul tados de l a ofen-
s iva anglo-francesa has ta ahora no 
fea ten ido i m p o r t a n c i a e s t r a t é g i c a en 
c o m p a r a c i ó n de las grandes p é r d i d a s 
padecidas por los al iados. 
Las l í n e a s alemanas, s e g ú n d e d a 
r a e l general von K l u c k , han sido 
desviadas, pero no ro tas . 
A l a p r e g u n t a de que c u á n d o cree 
él que v e n d r á l a paz, e l genera l ale-
m á n c o n t e s t ó : — V e n d r á de repente 
v en m o m e n t o inesperado, como u n 
hecho casual. 
L O S B U L G A R O S B I E N P R E P A -
DOS. 
. iVtenas, 26 
Las fuerzas al iadas han desist ido 
de r ea l i za r operaciones en m a y o r es-
cala c o n t r a los b ú l g a r o s , en v i s ta de 
que^ i ú l t i m o avance ha demostrado 
que los b ú l g a r o s e s t á n m u y b ien pre-
parados pa ra hacer g r a n resistencia 
y que se h a l l a n abundantemente pro-
v i s tos de a r t i l l e r a de grueso ca l ib re 
y de ame t r a l l ado ra s . 
No se embarque V. sin 
compr&r un 
L O N G I N E S 
Fijo como el Sol 
y>cuanto en Joyería fina 
puede desear. 
C u e r v o y S o b r i n o s 
Muralla, 37-A. altos 
MARINO CONDEOORAJ>0 
L/ondres, 26. 
Un despacho de Copenhague dice 
que el "Stifts Tidende" de Ribe, en 
Dinamarca, manifiesta que el coman? 
dante del submarin'o que echó a pi-
que al vapor "Liusitania'*, capitán 
Max Valentiner, hijo del Dean de la 
Catedral de Sondcrbury, ha recibido 
varias comunicaciones después de 
haber realizado aquel hecho. 
COMPRA DED HIPODROMO D E DA 
HABAXA 
Nueva Orleans, 26. 
Se ha anunciado que Mr. H. D. 
Brown, en la Habana, ha compra-
do en trescientos cincuenta mil po-
sos el hipódromo de esa ciudad y 
que ya se está arreglando la piita; 
pero no se dice hl habrá carreras de 
caballos en la Habana el próximo in-
vierno. 
P A R T E OFICIAD INGDES 
Londres, 26. 
Oficialmente se anuncia por el Mi-
nisterio de la Guerra que esta ma-
ñana una flota aérea ritánica atacó 
los hangares del enemigo en Namur 
(Bélgica) y que los proyectiles, hi-
cieron blanco en los hangares; pero 
no es posible observar los daños que 
causaron. Una de los aviones no re-
gres óa su base. 
€ a M í $ de 
€ $ p a i a 
E L SR. M A U R A E N S A N T A N D E R 
Santander, 25. 
H a l l egado a esta c iudad e l i l u s t r o 
p o l í t i c o don A n t o n i o M a u r a . 
E n l a e s t a c i ó n f u é recibido p o r n u -
merosos amigos . 
A poco de l l e g a r se t r a s l a d ó a u n 
puebleci to d e l campo, donde se propo-
ne pasar p a r t e d e l verano. 
I N C E N D I A R I O S D E T E N I D O S 
Va lenc ia , 25. 
L a g u a r d i a c i v i l ha detenido cerca 
de J á t i v a a dos ind iv iduos sospecho-
sos l l amados J u a n Sanznrce y Estanis-
lao G ó m e z . 
Parece que ambos sujetos e s t á n 







L e c h e r a , 
te quiero mucho! 
Ti - ' . ^ > V ^ . 
o d a l a f a m i l i a t e q u i e r e i g u a l m e n t e . . M u c h o ^ t e ^ d e b e m o s ' y a g r a d e c e m o s . P o r t í y m i » 
n i e t o s s e c r í a n r o b u s t o s / s a l u d a b l e s y y o a t o d a s h o r a s p u e d o s o b r e a l i m e n t a r m e . 
e s a l i m e n t o p r e c i o s o p a r a l o s n i ñ o s , 
y e l m á s a d e c u a d o p a r a l o s a n c i a n o s . 
L e c h e " L E C H E R A " 
N O T I C I A S 
R O B O E N E L A Y U N T A M I E N T O 
D E E N C R U C I J A D A 
E l alcalde m u n i c i p a l de Encruc i -
j a d a h a dado cuanta a l a Secreta-
r í a de, G o b e r n a c i ó n de u n robo per-
pe t rado en las of ic inas munic ipa lea 
L s p i l o ñ e s e s deiben c o n c u r r i r ei <jia 
27 de l ac tua l , a l a una de l a t a rde al 
Cent ro A s t u r i a n o pa ra l a apro ibác ión 
d e i Reg lamen to p o r el que ee r e g i r á 
l a naciente sociedad. 
D I N E R O 
E m p e ñ e sus j o y a s d o n d e l e d e n 
m á s y c o b r e n p o c o i n t e r é s . V e n -
d e m o s u n p i a n o y u n a p i a n o l a d e 
l o m e j o r y c u a t r o b r i l l a n t e s l i m -
p i o s d e a c u a t r o k i l a t e s , t o d o d e 
o c a s i ó n . " L a R e g e n c i a . " S u á r e z , 
8 y 1 0 . T e l é f o n c A - 6 6 2 8 . 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R . S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 1 1 6 . 
• 4 T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87 
Los ladrones v i o l e n t a r o n y abrie-
r o n una gaveta dei esc r i to r io del s3 
c re ta r io de l a a d m i n i s t r a c i ó n , en-
c o n t r á n d o s e en desorden e l conteni-
do de l a m i s m a y de otras mesas 
de d i s t i n t o s depar tamentos . P o r el 
m o m e n t o solo se ha notado l a f a l t a 
de cua t ro fracciones de b i l le tes de la 
l o t e r í a nac iona l , pertenecientes a l 
empleado P a t r i c i o Pacheco, y p a r a 
el p r ó x i m o sorteo. I g n ó r a s e q u i é n e s 
nean los autores , h a b i é n d o s e puesto 
el hecho en conocimiento de l Juz-
gado. 
U N D E T E N I D O A R R E B A T A D O A 
L A F U E R Z A P U B L I C A 
Cumpl iendo ó r d e n e s del j u e z m u n i -
c ipal de Buena V i s t a , fue detenido 
po r fuerzas del E j é r c i t o , t i negro 
A n t e r o A r i o s a qu i en f u é arrebatado 
por u n g r u p o de l . pueblo y de l a po-
l ic ía m u n i c i p a l , en momentos en que 
e1 detenido pasaba p o r f r en t e a l a 
j e f a t u r a de p o l i c í a . A l detenido se 
le o c u p ó u n r e v ó l v e r cal ibre 44. 
H E R I D O G R A V E 
D u r a n t e Ta p r o c e s i ó n del pa t rono 
del pueblo de M a d r u g a f u é he r ido 
de un t i r o de r e v ó l v e r el i oven mes-
t i z o V i c e n t e M a r t í n e z , veicino de Co-
liseo, s in que se sepa hasta ahora 
q u i é n f u é e l au to r . E l estado d e l he-
r i d o es g rave , 
U N A P L A C A C O N E L B U S T O D E 
M A R T I 
E l s o ñ o r J o s é M a r í a Solano, E n -
cargado de Negocios de Cuba en 
Montev ideo , U r u g u a y , ha ' dado 
cuenta a la S e c r e t a r í a de Estado do 
que l a C o m i s i ó n de L e g i s l a c i ó n de 
la C á m a r a de Representantes ha 
i n f o r m a d o favorabLemeji te e l pro-
yecto de dedicar a Cuba una- placa 
de bronce, como homenaje del U r u -
g u a y a la m e m o r i a de J o s é Mart1 ' . 
EL MUSEO DE CARDENAS 
T o r t u g a g igantesca 
E l hermoso e j emp la r de \ o r t u g a 
que h a sido adqu i r i do y donado a l 
Museo B i b l i o t e c a de C á r d e n a s p o r e l 
s e ñ o r J o s é A . V % i i i 
en Chaparra , es ^ o ' d?ueBte W 
que ex i s ten en d, d ' 0 3 *aW? 
pecie de los o u e l U ^ 0 ^ Í J 
H a alcanzado GU comm^ 
l i o y m i d e cinco p i T f * * ^ 
das de l a rgo , po r v e i n i L * 0 *>% 
D e ancho t r e i n t a y do*^ ? ^ ak 
sa seiscientas l ib ias P u l W S 
Personas entendidas n 
examinado opinan que ^ L 1 0 ia, 
derarse como uno de W - *>4 
ejemplares de " L a ú d " (sS*5 S 
r iacea) y que procede ^ 
habiendo sido t r a í d o a I S f ^ 
p o r las corr ientes p r o V S a d e ^ 
u l t i m o c ic lón . u'v«ias p0r ^ 
Goteras 
L o Án\CO* ('fi??z P ^ 8 cogerla 1 
ce§ idad do a l b a ñ l l , es " E L A ^ r i n r ̂  
M E N T , " marca "T ig r i s "pS0 Cí' 
las f e r r e t e r í a s . D e ¿ s i t 0 : ^ 
oio, 50. T e l é f o n o A.7091 ^ 
alt li(¡Mí 
F u é capturado 
Pue r to Padre e l 17 ^1 i a b * a 
m a m 
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Grandioso Estreno, acabado de llegar, de 1 . 0 0 0 metros: L O S U L T I M O S SU-
C E S O S D E L A G U E R R A E U R O P E A : se exhibirá el Sábado, 26, y el 
Domingo, 27. Precios corrientes. Función continua, de 8 a 1 1 , diez Centa-
vos solamente. Pronto, gran Estreno: L A FRANCIA HEROICA. Mañana, 
Domingo, en mátinée y noche: E L FINGIDO MAGISTRADO. E l Martes, 29, 
dos exhibiciones de la película QUO VADIS?, una a las 7 % y otra a las PVk 
C 4892 I t — 2 6 
El tranvía elécti 
de Matanzas 
L A S O B R A S C O N T I N U A R A N 
A D M I N I S T R A C I O N . — SE p m 
R A N C U A T R O CARROS MAS 
L O S E S T A D O S U N I D O S . - S 
P R I M E R O S S A L D R A N HOY 1 
F I L A D E L F I A . — LOS ITINER.Í 
R I O S 
E n ei ¡hermoso* edificio donde et 
encuen t ran instaiadas las Oficina 
d e l T r a n v í a E l é c t r i c o de Mataiia 
se c e l e b r ó e l m i é r c o l e s junta genera 
de accionistas. 
P r e s i d i ó l a j u n t a el señor 
c i ó M e n é n d e z en su calidad de Pres 
dente p o r ausencia en ei extranjer̂  
de i s e ñ o r L u í s A m é z a g a Roldan, 
lo es en propiedad, actuando c 
Secretar io e l Ldo . Luís Eodriguej 
V e r r i e r . 
T r a t ó s e de i a r e sconc ión del contrati 
que de m u t u o acuerdo hacen 
ñ o r e s T o r r a n c e y Portal , los contra 
t i s tas qtie has ta hoy venían hflciendi 
l a o b r a y l a Empresa del Tranvíi 
E d é o t r i c o . Aprobado que fué esti 
p a r t i c u l a r , q u e d ó \acordado que dt 
chas obras se c o n t i n ú e n por 
t r a c i ó n . 
L a causa de l a rescinción no esofe 
que teniendo ahora a su cargo 1« 
re fe r idos contra t is tas las importantr 
s imas obras de l acueducto y pavf 
m e n t a c i ó n de Cienfuogos, les absof 
v e n aquellos trabajos todo su tie* 
po, h a c i é n d o g e l e s imposiblee atendí 
con l a f o r m a l i d a d debida otras «» 
t r a t a s . 
T a m b i é n se a c o r d ó autorizar a 
D i r e c t i v a pa ra qtie aquiera cuatt 
ca r ros m á s que sumados a los 
y a encargados c o m p l e t a r á n el aun 
r o diez y seis, que se consideran w 
cesarlos p a r a el servicio qu« J2 • 
p r o n t o se i n a u g u r a r á , ta l vez «1 
de Octubre p r ó x i m o . , 
L a E m p r e s a de l Tranv ía ha pre^ 
t ado y a a l Ayuntamiento para > 
a p r o b a c i ó n los i t inerarios que ñau 
r e g i r cuando se implante el ee 
de ca r ros en las barriadas de 
zas, Pueblo N u e v o y Versalte. 
H o y , s á b a d o , salen de ^ ¿ 
rumibo a Cayo Hueso para toniw 
F e r r y - b o a t que ha de traerlos â  ̂  
ba , los seis pr imeros carros q 
casa cons t ruc to ra amencana e 
a l a C o m p a ñ í a d^ l Tranvía. 



























































El verdadero alimento científico, y un tónico reconstituyente de lo más poderoso 
Suministra la mayor cantidad de alimento en el más pequeño volumen. Cada cucha-
rada nutre tanto como MEDIA LIBRA de la mejor carne. 
S u a s p e c t o y s a b o r s o n a g r a d a b l e s . P I D A S E e n l a s F a r m a c i a s y s i n o s e o b t i e n e , a c u d a a u n a 
G U E R I A , T o d a s l a v e n d e n 
Concesionarios para Cuba: Barraqué, Maciá y Ca., Oficios, 48.-Habana 
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